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B IJLAGE 1 - SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP BETREFFENDE HET 
GRONDWATER 
- Centrum voor de Studie van Water , Bodem en Lucht ( BECEWA ) 
- Minis terie van Ekonomi sche Zaken - Mi j nwe zen - Afdel ing 
Vlaanderen 
- Minis ter ie van Ekonomische Zaken - Mi j nwe zen - Belgis che 
Geologische Dienst 
- Minis ter ie van Landbouw - Rij ks station voor S ie rplantenteelt 
- Mini sterie van Openbare Werken - Bestuur der Waterwegen -
D ienst van het Stroomgebied der Sche lde - 1 ste D irec tie 
- Mini sterie van Volksge zondheid - D iens t  der Waterleidingen 
- Ministerie van Volksge zondheid - Instituut voor Hygiëne en 
Epidemiologie 
- Nationale Maatschapp ij  der Waterleidingen (NMW) 
- Provinc iebestuur Oost-Vlaanderen - Provinc iale Dienst voor 
de bescherming van het Leefmi l i eu 
- Tus sengemeentel i j ke Maatschappi j  der Vlaanderen voor Water­
bede l ing (TNVW) · 
- R i j k sun iver s iteit Gent - Geologi sch Inst ituut 
B IJLAGE 2 - AANGESCHREVEN BEDRIJVEN EN BEKQ1.1EN INFORMATI E  
Naam van het bedrij f 
l. ACEC - Afd . Gent 
2 .  Air Product s  
3 .  Belg ian She ll Co . 
4 .  Bel l  Telephone Co . 
5 .  Bewater Ph i l ips 
6. Carnoy 
7 .  Cementbedr . CBR 
8 .  Dicalite 
9a . EBES (Langerbrugge ) 
_ 9b . EBES 
1 0. EGW -
(Rodenhuize )  
Gent 
1 1. N . V. Euro- S i lo 
12. Fil. Ly s-Lievè 
1 3 .  Flor idienne 
1 4. Ghent Gr ain Terminal 
1 5 . Ghent Tanking Cy 
1 6. Gist- en Spir itus 
fabr . Br . 
1 7 .  Great Lake s Carbon 
Ghent 
Antwoord Beschikbare gegevens 
S=Schr . 
T=Tele f .  grondw . oppervlaktew . 
x s 
x s x x 
x s x x 
x s x 
x s x 
x S/T x x 
x s x 
x s Y. x 
x s x 
x s x x 
x s 
x s x x 
x s 
x s 
x s Y. x 
x s x 
Be zocht Opmerkingen 
( GWM = grondwater-
litologie monster)  
x 02.03 . '82 
x 16 . 03 . '82 
GWM ontnomen 24 . 5 . '82 
x 
20.0 4.'82 GWM ontnomen 24.0 5 . '82 
20.0 4 . '82 
x 26.04 . '82 
x 
x 26 . 03 .  '82 
02 . 03.'82 GWM ontnomen 24 . 05 . '82 
Naam van het bedri j f Antwoord B e s chikbare gegeven s Bezocht Opmerkingen 
S=Schr. 
T=Te lef. grondw. oppervl aktew. l itologie 
1 8. I mpr iver 
19 . Inter Beton 
20. Johns Manvi l le 
21. Ke stel eyn 
22. Krono s x s x x x 20.04.'82 than s NL CHEMICALS 
2 3. Lummerzhe im x s x x 0 1 .03. '82 GWM ontnomen 24.0 5.'8.  
24. Moreels guano x s x x 
25. Nobe l s-Pee lman x s x 26.03.'82 
26. N ieuv1e Mol ens 
Gent-Brugge x s x 16.03. '82 GWM ontnomen 24.0 5.'8:  
27. O l eofina x s x x x 1 6.03.'82 
28. Oude F irma Ed. x s x GWM ontnomen 25 o 0 5  o I 8:  
De Cl ercq 
29. l'Oxhydrique I nt. x s ve st ig ing wordt ges lo· 
ten 
3 0. Papi erfabrieken van 
B e l g. x S/T x x 
3 1. Perma l i  te E urope 
32. Rous se lot Bene lm� x s x x 24.0 5.'82 
3 3. S adacem x s x x 22.02.'82 GWM wordt opge stuurd 
3 4. S cheepswerven x s x 
Langerbrugge 
35.  S ep x s x x x 26.0 4.'82 GWM ontnomen 25.05.'8� 
3 6. S idmar x s x x x 22.02.'82 
3 7. S.M . E.G. 
3 8. Ste lcon 
Naam van het bedrijf Antwoord Beschikbare gegevens Bezocht Opmerkingen 
S=Schr. 
T=Telef. grondw. oppervl aktew. lito logie 
3 9. Texaco Belg. x T x x x 1 8.0 1 .18 2 
4 0. TMT x s x x 2 6.0 4.18 2 GWM ontnomen 
4 1. UCB x s x x x 0 8.0 3.18 2 
4 2. UCO-Braun x s x 
4 3. UCO-FNO x s x 
4 4. UCO- Galve st9n x s x 12.0 6.18 2 
4 5. UCO-Texa s x s x 
4 6. Ugine Kuhlmann x s x x x 2 5  • 0 2  o I 8 2  
4 7. Usine s P. Madou 
4 8. Vamo-Mi lls x T 
4 9. Van de Calseyde 
5 0. Van Heygen x s 
51. Ve rmeer sch x s 
5 2. Vo lvo x s x x 0 8.0 4.'8 2 
5 3. Vynckie r Gebr. x s x x x 0 1.0 3.'82  
5 4. Z e lzate Chemie x s x x x 2 0.04.1 8 2  = Sop ar 
5 5. Fina x T x 
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BIJLAGE 3 - PUNTWAARNEMINGEN 
TA T IEKAARTEN 
TYPE LEGENDE AANGEWEND OP DE DOKUMEN-
TYPE VAN HET LOKAAL GEGEVEN 
BORINGEN 
-Boorgat 
gespoeld 
niet gespoeld 
- Boorgat met opmeting van de grondwaters tand 
-Boorgat uitgerust met (een) piëzometer(s) 
-Boring met laboratoriumonderzoek op geroerde of ongeroerde m onsters 
-Boring met in -situ- hydrolo gische of grondmechanische proeven 
-XX1+XX2 
-Boring met ge()fysisehe boorgatmeting 
-X X 1•XX7 
-XX2+XX7 
-XX1+XX2•XX7 
SONDERINGEN 
-Dynamische sonderingen 
-Statische sonderingen 
-met enkel opmeting van de konusweerstand 
-met opmeting van de konusweerstand en de zijdelingse wrijving 
GEOFYSISCHE PROEVEN 
- Resisti vit ei t sonde ringen 
-Seismische proeven 
-Gravimetrische proeven 
-Andere 
ONTSLUITINGEN 
IN DE GROND GEDRUKTE PIEZOMETERS 
SYMBOOL 
8 
D 
rn 
0 
ISI 
IZI 
� 
[!] 
!SI 
121 
1:!!:1 
[] 
+ 
A 
• 
0 
0 
CODE 
100 
11 0 
120 
13 0 
XX1 
XX2 
XX3 
XX? 
XX4 
xxs 
XX6 
2 10 
3 10 
320 
410 
420 
430 
440 
500 
600 
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B IJLAGE 4 - PUNTWAARNEMINGEN : HERKOMST EN D IEPTE 
AANGEWEND OP DE DOKUMENTATIEKAARTEN 
LEGENDE 
AD 
B 
D 
F 
FU 
G 
GL 
GO 
GS 
GT 
M 
MB 
MS 
N 
NG 
NMW 
OR 
p 
PE 
PF 
PU ( . .. ) 
R 
SM 
so 
vv 
D IEPTE 
x 
X' 
X'' 
NV 
AD INCO 
BELGISCHE GEOLOG I SCHE D IENST 
DUTRIEU 
FORAKY 
FUGRO-CESCO 
RUG - GEOLOGI SCHE INSTITUUT 
GEOLAB 
GEOLOG ICA 
GEOSONDA 
GEOTE ST ( Bureau voor grondmechan ica en funder ing s­
techn iek 
MOS 
MOBO ( Moderne Bor ingen) 
M . S. A. 
Gegevens afk omstig u it Neder land se arch ieve n 
NIET GEKEND 
NATI ONALE MAATSCHAPPIJ DER WATERLE I DINGEN 
OREX 
PIDPA 
PENETRA 
PIEUX F RANKI 
PUBLIKATIE + REFERENTIE 
RIJKS INSTITUUT VOOR GRONDMECHAN ICA 
SMET 
SONDEX 
GROEP E .  VAN VOOREN 
D iepte van de puntwaarneming d< 1 0  m 
D iepte van de puntwaarneming 1 0  m<d<30 
D iepte van de puntwaarneming d>30 m 
NIET VERMELD 
m 
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B IJLAGE 5 - KATALOGUS VAN GEGEVENS OPGENOMEN IN DE GEGEVENSBANK 
BETREFFENDE GRONDMONSTERS 
- OPDRACHT 
- KAARTBLAD 
- BORINGNUMMER 
= oorspronkelijk dos siernummer 
= 1 / 8 van kaartblad NG I ( indeling cfr. Minis ­
terie van Openbare Werken) 
= oor spronkelijk nummer van de boring 
- MONSTERNUMMER = oorspronkelijk nummer van het monster 
- X- en Y-KOORDINATEN = Lambert-koördinaten 
- Z-KOORDINAAT 
- DIEPTE 
- EENHE ID 
- F>IV 
- F IV 
- F I I I  
- F I I  
- F I 
- F I I+I 
- <20 
- WL 
- w p 
- I p 
- D60 
- Dso 
- HUMUS 
- KALK 
- VOG 
- DRG 
- w 
- N 
- V 
- DOORLATENDHEID 
= peil maaiveld in meters t. o.v. het TAW­
referentievlak 
= diepte in meters van het mon ster beneden 
maaiveld 
= lito logische eenheid waarin het mon s ter 
ontnomen werd 
= granulometrische fraktie in % cfr. Minis­
terie van Openbare Werken 
= s libgehalte in % 
= vloeigren s in % 
= uitrolgrens in % 
= pla sticiteitsindex 
= korreldiameter in �m zodat 60 % van de 
korre l s  fijner is 
= korreldiameter in �m zodat 1 0  % van de 
korrel s fijner is 
= gemiddelde korreldiameter in �m 
= humusgeha lte in % 
= ka lkgeha lte in % 
= volumegewicht in kN /m3 
= drooggewicht in kN /m3 
= watergehalte in % 
= poriënvolume in % 
= verzadigingsgraad in % 
= doorl atendheidskoëfficiënt in m / s  
1 0  
B IJLAGE 6 - KATALOGUS VAN GEGEVENS OPGENOMEN IN DE GEGEVENSBANK 
BETREFFENDE GRONDWATERMONSTERS 
WATERVOERENDE LAAG 
X- en Y-KOORD INATEN 
Z-KOORD INAAT 
BEGIN 
EINDE 
CODE 
JAAR 
MAAND 
DAG 
TEMP 
GELE I DBAARHEID 
PH 
TH 
+ 
Na 
+ 
Ka 
2 + 
Mg 
Ca 
2 + 
2 + 3 + 
Fe + Fe 
NH4 
+ 
-
C l  
2-so4 
HCO� -
co�-
N03 
= Lambert-koördinaten 
= pei l  maaive ld in meters t. o.v. het 
TAW-referentievlak 
= diepte in meters beneden maaiveld van 
de bovenkant van de filter 
= diepte in mete r s  beneden maaive ld van 
de onderkant van de filter 
. 
= herkomst van grondwatermonster 
= datum van de ontname van grondwater­
mon ster 
= temperatuur in °C 
= in 1J.S /cm 
= totale hardheid in °F 
= concentratie s in mg /1 
1 1  
BIJLAGE 7 - KATALOGUS VAN GEGEVENS OPGENOMEN IN DE GEGEVENSBANK 
BETREFFENDE WINNINGEN VAN GRONDWATER 
WATERVOERENDE LAAG 
X- en. Y-KOORD INAAT 
Z-KOORDINAAT 
BEGIN 
EINDE 
CODE 
JAAR 
DEB IET 
= Lambert-koördinaten 
= peil maaiveld inmeters t.o. v. het 
TAW-refer entievlak 
= diepte in meters beneden maaiveld van 
de bovenkant van de filter 
= diepte in meters beneden maaiveld van 
de onderkant van de filter 
= herkomst van gegeven 
= opgepompt debiet in m3/jaar 
1 2  
B IJLAGE 8 a  - L IGGI NG VAN DE AANVULLBNDE BORINGEN OP DE 
LINKERKANAALOEVER 
RIJ KSUNIVERSITEIT GENT Leers!oel voor Toegepaste Geolog·,e {Prof Dr W De Breuck) 
LIGGINGSPLAN PROE� Nr. LO 1.1 
Projekt Hydrageologische stud i e  van de Gentse kanaalzone 
Proef Spoelbormg met boorgatme:ing en piëzome:ers 
Kaartblad NGI Zeizate 14 2 Datum : 13.05.1982 
Kadasterblad : Zeizate 1" AFD Sec. A -1• blad 
Percee lnummer : 282 k2 
Lambert koörd inaten Hoogte maa·,veld 
x = 110 313 
y = 211 322 
N 
z 4: 
4: _.J x :J _.J w z w 
CD 
Douane get;>ouw 
z = + 6,28 m 
F1 
E 
0> 
N 
F2 
L.m 
!SI. p 
'v /' r!f l!l 
seinpaal 
kanaal 
z 
w 
N 
:J 
w z 0:: 
UJ I-
I-z UJ (!) 
_.J 4: 4: z 4: 
::.:: 
R 1JKSUNIVERSITEIT GENT Leerstoel voor Toegepaste Geologie {Prof Dr W De Breuck) 
Projekt 
P roef 
Ka a r tblad NGI 
Kadasterblad 
Perceelnummer 
LIGGI NGSPLAN PROE� Nr. LO 1.2 
Hydrageologische studie van de Gentse kanaalzone 
Spoelb or1ng met boorgatmeting e n  piëzometers 
Zetzate 14. 2 Datum : 24.08.1982 
Zetzate 1 "  AFD Sec A -1• blad 
239 
Lambert koörd inaten 
x = 110 111 
y = 211 519 
Hoogte maa·,veld 
z = + 3,80 m 
co 
N 
boom 
POELDIJK 
R 1JKSUN!VERS!TEIT GENT 
LIGGI NGSPLAN PROEF 
Leerstoel voor Toe ge�cste Geologie 
(Prof D r W De Breuck l 
Nr. LO 1.3 
Projekt 
Proef 
Kaartblad NGI 
Kadasterblad 
Hydrageologische studie van de Ge ntse kanaalzone 
Spoelboring met boorgatmeting en piëzometers 
Zeizate 14. 2 Datum : 24.05.1982 
: Assenede 1• A FD Sec. c-1• blad 
Perceelnummer : 384 
Lambert koordinaten 
x = 109 631 
y = 211 712 
fietspad 
POELDIJK 
sloot 
Hoogte maa·•veld 
z = • 3,48 m 
E I U"> (  
�, M _tta{1 I I I 1 IOS m r---= I 0 !-, 
R IJKSUN!VERSITEIT GENT L e e rstoel vo or Toe gepaste Geologie • (Prof Or W De B reuck l 
P rojekt 
LIGGI NGSPLAN PROEF Nr. LO 3.1 
Hydrageologische studie van de Gentse kanaalzone 
Spoe lbor1ng met boorgatmeting e n  piëzometers P roef 
Kaartblad NGI 
Kadasterblad 
Zeizate 14 . 2 Datum : 26. 05.1982 
Zetzate 1• AFD Sec. A- ZO blad 
Percee lnumme r  Openbare weg 
Lambe rt koordinaten 
x = 1 10 236 
y = 209 934 
+ 
+�N 
Hoogte maaiveld 
z = + 6,82 m 
------+ ---
e ---s;".w.",..l-::.�---- spoorweg terr ein 
+ --- ------
--
BENELUXLAAN 
KANAAL GENT-TERNEUZEN 
sloot 
oprit brug -
__ Q !I I I I 
onder brug - -=--
-CIIIlll 
oprit brug-
R1JKSUNIVERSITEIT GENT Le erstoel voor Toe g e paste Geolog·,e (Prof Dr W Oe Breuck l 
LIGGI NGSPLAN PROEF Nr. LO 3 . 3  
Projekt Hydrageologische studie van de Gentse kanaalzone 
Proef Spoelboring met boorgormeting en piëzo meters 
Kaartblad NGI Zeizate 14, 2 Datum : 25. 05.198 2 
Kadast erblad Zeizate 1" A FD. Sec. D-1• blad 
Perceelnummer 392l 
Lambert koörd inaten 
x = 109 5 48 
y = 210 092 
t 
-1 
-1 
t 
��€ sr 
��.o/? 
Hoogte maa·Jveld 
z ::. + 6,81 m 
�sw • f:G 
�  lf: 
--
f?77/7/ 
huis 
N 
..---------------------------------·--
R 1JKSUNIVERSITEIT GENT L e erstoel voor Toegepaste  Geolog.,e ( Prof Dr W De Breuck I 
L IGGI NGSPLAN PROEF Nr. LO 3.6 
Projekt Hydrag eologische studie van de Gentse kanaalzon e  
Proef Spoelboring met boorgarmei1ng en piëzometers 
Kaartblad NGI Zetzate 14. 2 Datum : 25. 08 .1982 
Kadosterblad Assenede 1° AFD. Sec. 0- 3• blad 
Perceelnummer 1363 a 
Lambert koörd inaten 
x = 107 384 
y = 210 8 14 
,.1.))1" 
N 
/ 
Pe rceel nr. 1397  n 
Hoogte maa·Jveld 
z = • 4,42 m 
N 
Perceel nr. 1363 a 
Perceel r.1r. 136 4 
R1JKSUNIVERSITEIT GENT L e erstoel voor To e g e paste Geolog.le (A-of Or W Oe Breuck l 
Projekt 
L IGGlNGSPLAN PROEF" Nr. LO 4.1 
Hydrageologische studie van de Gentse kanaalzone 
Spoelbor ing met boorgatmeting en piëzo meters Proef 
Kaartblad NGI Zeizate 11.. 2 Datum : 27. 08.1982 
Kad asterblad Intersectie Zeizate 1 °  AFD Sec. 0-2° blad- 3° deel en GENT 14° AFD. Sec. X 
Perceelnummer Openbare weg 
Lambert koörd inaten 
x = 110278 
y = 20851.2 
'---- - -
KUHLMAN 
Hoogte maaiveld 
z = + 7, 27 m 
z <t <( ...J x :::> ...J w z w ro 
N 
RIJKSUNIVERSITEIT GENT L e erstoel voor Toegeposte Ge o !og 1 e �----- -----------------�( A-�o�f �O�r�W�O�e-B�re�u�c� k�l 
LIGGINGSPLAN PROEF N r.  LO 4.4 I 
Proj ekt 
Proef 
Kaartblad NGI 
Hydrageologische studie van de Gentse kanaalzone 
Spoelbor1ng met boorgatmeting en piëzometers 
Zeizate 14.2 Datum : 26. 08.1982 
Kadosterblad Zetzate 1° AFD. Sec. 0- 1• blad 
Perce elnummer 109 
Lambe rt koörd inaten 
x = 108 719 
y - 209 065 
L----------
Hoogte maaiveld 
z = + 8.09 m 
poort van boerderij .. TER PUTTE" 
·-- ---------------
R 1JKSUNIVERSITEIT GENT L eerstoel voor Toegeposte Geolog.oe (Frot Or W Oe Breuck) 
LIGGI NGSPLAN PROEF Nr. LO 5.1 
Projekt : Hydrageologische studie van de Gentse kanooizone 
Proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometers 
Kaartblad NGI : Lochristi 14.6 Doturn: 27.05.1982 
Kadosterblad : Gent 14" AFD. Se c .  x- enig blad 
Perceelnumme r : 14 (. 
Lambert l<oörd inoten Hoogte mooiveld 
x = 109 776 z :: + 7,09 m 
y = 207 21.5 
....._ ä WN 
�· 
,, ,, .. � N  
...  ! lJ ( !! � � 
ai • 
lller'ftc. ko.&'- 1-.ct .ct 
lcano&l ge.At- T��'""ea.t..1LJ\... 0::: 1-IJ) 
1-
:r: 
u w 
0::: 0 
0::: 0 0 
TER DONKKAAl 
I 
KANAAL GENT 
' 
··=····/ I 
I 0 
' I 
' 
Q I I 
105m -� E 
:� 2 : �  �,)\1-e
<;\ 
E �r:;;i, o .\ {\r:;�� 
�1 F1  N J= . 
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RIEME KAAl 
- TERNEUZEN 
R 1JKSUNIVERSITEIT GENT Le erstoel voor Toege pos te Geolog"•e I Frot Dr W De Breuck) 
LIGGINGSPLAN PROEF Nr. LO 5.3 
P rojekt Hydrageologische studie van de G entse konooizone 
Proef Spoelboring met boorgatmeting en piëzometers 
Kaartb lad NGI Lochristi 11.. 6 Doturn : 11. 05. 1982 
Kadosterblad Evergem 1." AFD. A/3 
Perceelnummer 321) 
Lambert koörd i naten 
x = 109 073 
y - 207 659 
.: 
�--------L---------__J� 
� 
Perce e l  nr. 321 
veldweg 
� 
"' 
Hoogte maaiveld 
7 - + 7,91 m 
ve rkeerstekens 
I I I. I I I I I 
I I 
I I 
duiker 
Perceel nr. 320° 
N 
Perceel nr. 287 -a 
gracht 
R 1JKSUNIVERSrTEIT GENT Le erstoel voor Toegeposte Geolog1e (Prot Or W De Breuck l 
LIGGI NGSPLAN PROEF Nr. LO 5.4 
Projekt Hydrageologische stud e 'JOI1 de Gentse konaalzone 
Proef Spoelbor1ng met boc.;;:::.:;-:;eting en piëzometers 
Kaartblad NGI Lochrist i 11.. 6 D·Jtum : 30.08.1982 
Kadasterblad Evergem 1." AFD. Sec. t..-1" blad 
Perceelnummer 395 
Lambert koörd inaten 
x -: 108372 
y = 207 832 
KERREWEG 
;1 
Perceel nr. 398° I 
20 m 
H oogte maaiveld 
z = + 8,69 m 
N 
Perceel nr. 253E 
·--·--·---as ltd.weg 
I 
I Perceel nr. 395 
R 1JKSUNIVERSITEIT GENT Le erstoel voor Toegepast e Geolog.le (A-of Dr W De Breuck) 
Projekt : 
Proef : 
Kaartblad NGI : 
LIGGIN G SPLAN PROEF Nr. LO 6.1 
Hydrageologische studie van de Gentse kanaalzo ne 
Spoelbor1ng met boorgatmeting en piëzometers 
Lochrist i 11..6 Datum : 31. OB. 1 982 
Kadasterblad : Gent 14" AFD. Sec. G- 1" blad 
Perceelnummer : 116 b 
Lambert koördinaten 
x = 109469 
y - 206156 -
VN AU.IIo <ft)� 
A2D 
ll 
�ca •• 0 -10 � 
� c: 
-+1,. 
0 "0 � 
c .. .. 
' "' � 
"'é .. \f' 
" d � • .>< 
H oogte maaiveld 
z = • 6,91. m 
100 m 
-1--- -1-- .- --
TERDONKKAAi 
KANAAL GENT- TERNEUZEN 
R IJKS UNIVERSITEIT GENT Leerstoel vo)r Toe geposte Geologie :A-of Dr W Oe Breuck) 
Projekt 
Proef 
Kaartblad NGI 
Kadosterblad 
Perceelnummer 
L IGGI NGSPLAN PROEF Nr. LO 7.1 
Hydrageologische studie van de Gentse konaal zone 
Spoelbor1ng met boorgatmeting en pi ëzometers 
Lochristi 11..6 Datum : 28.05.1982 
Gen t  14• AFD. Sec. G- z• blad 
56i 
Lambert koörd inaten 
x = 108 985 
y = 205 005 
Hoogte maaiveld 
z = + 6,96 m 
N 
/ 
Perceel nr. 357b 
47,3 m 
--GENT 
t verlicht1ng�paol 
KANAAL GENT- TERNEU ZEN 
18,3 m --f 
ZELZATE---J--
verl ichti ngs p:;!j 
R 1JKS UNIVERS�EIT GENT L e e rstoe l voor Toegepaste Geolog•e (A-of Dr W De Breuck I 
Projekt 
Proef 
Kaartblad NGI 
Kadasterblad 
Perceelnummer 
L IGGI NGSPLAN PROEF N r.  L 0 7. 3 
Hydrageologi sche studie van de Gentse konaalzone 
Spoelbor1ng met boorgatmeting en piëzomete rs 
Lochrist i 14. 6  Datum : 07. 05.1982 
Gent 14• AFD. Sec. G- t• blad 
268 
Lambert koörd inaten 
x :: 108 235 
y = 205 508 
H oogte maaiveld 
z = + 5,56 m 
__gr<lcht 
---
boom 
[\
d d f (''. 0 roa a s Uiting_ V I 
q 
è Perceel nr. 287 
Perceel nr. 288 
R1JKSUNIVERSITEI T GENT L e ers toel voor Toe g epa ste Geolog·1e ( FTaf Or W De Br�uck) 
N 
Projelct 
Proef 
LIGGI NGSPLAN PROEF N r.  L O  7.6 
Hydrageologische studie van de Gentse kanaalzone 
Spoelboring met boorgatmeting e n  piëzometers 
Kaartblad NGJ 
Kadasterblad 
Perceelnummer 
Lochristi 11..6 Datum : 03.09,1982 
E vergem 4" AFD. Sec. C-2" blad 
984 a 
Lambert koörd inaten 
x = 106 308 
y :: 206 098 
Perceel nr. 986° 
BELLEKENSTRAATJE 
as \Ld. weg 
Hoogte maaiveld 
z = • 5,67 m 
Perceel nr. 985 
veldweg 
Perceel nr. 984a 
grachtje 
N 
R 1JKS UNIVERSITEI T GENT L e e rstoel voor Toegeposte Geolog!e ( FTof Or W De Brr;uck l 
Pro je \ct 
Proef 
Kaartblad NGI 
Kadasterblad 
Perceelnummer 
LIGGI NGSPLAN PROEF Nr. LO 8.1 
Hydrageologische studie van de Gentse kanaalzo n e  
Spoelboring met boorgatmeting e n  p i ëzometers 
Lochristi 14.6 
Gent 13" AFD. Sec. R- 2" blad 
Openbare weg 
Datum : 01. 09.1982 
Lambert koörd inaten 
x :: 108 573 
y = 204 051 
Hoogte mooiveld 
z = + 6,70 m 
verlichting�RQal 1 ., '2�m 
N 
1...• __,_.,__ . --3-- . r- naar veerboot ---
verkeersbord \ E 
TERDONK PLEIN 
TERDONK KAAl 
KANAAL GENT- TERNEUZEN 
R1JKSUN IVERSITEIT G ENT Leerstoel voc·r Toe gepaste Geolog'1e ( Ftof Dr W De Breuck) 
LIGGINGSPL AN PROEF Nr. LO 8.2 
Projekt Hydrageologische studie van de Gentse kanaalzone 
Proef Spoelboring met 
. 
boorgatmeting en piëzometers 
Kaartblad NGI Lochristi 14.6 Datum : 
Kada sterblad Evergem 1" AFD Sec. A 1" blad 
Perceelnummer 566 
Lambert koörd inaten 
x = 108 403 
y = 204062 
Perceel nr. 566 
_gracht 
GENT 
bot banen 
-- ----' 
dode boom Q 
DOORNZELE DRIES 
Hoogte maaiveld 
z = + 6,16 m 
06.09.1982 
TERDONK 
Perceel nr. 519 I Perceel nr. 496 b / Perceel nr. 496a 
I I 
R 1JKSUNIVERSITEIT GENT L e erstoel voor Toege;:>as e GeoiC)g•e (Ftof Dr W De B euck) 
LIGGI NGSPLAN PROEF Nr. LO 8. 4 
P rojekt Hydrageologische studie van de Gentse kanaalzone 
Spoelboring met boorgatme t ing en pië zo meters Proef 
Kaartblad NGI 
Kadasterblad 
Lochristi 14,5 Datum: 02.09.1982 
Gent 14 • AFD. Sec. G- 2" blad 
Perceelnummer 689 
Lambert koörd inaten 
x = 107 466 
y = 20 4 665 
Perceel nr, 55 7 
� 0:: t-1/l w � � � y 
·-r- · .� gracht 
In .... 
. E I en 0 
nr. I 688 Perceel nr. 6B9 
I 
�{2 
F1 
Hoogte maaiveld 
z = + 5,59 m 
N 
Perceel nr. 479 
( . gracht 
r 
as van de weg_ 
J 
12 9 m I 
! 
I 
nr. 480 
R 1JKS UNIVERSITEIT GENT L e e rstoe l voor Toege paste Geologie I Prat Dr W De Breuck) 
Projel.-1 : 
Proef : 
Kaa r tb lad NGI : 
Kadasterblad : 
Pe rceelnummer : 
LIGGI NGSPLAN PRO EF Nr. L09. 1 
Hydrageologische studie van de Gentse ka naa lzone 
Spoelbor1ng met boorgatmeting en p i ëzo meters 
Lochristi 14.6 Datum : 01.06 .1982 
Gent 13 ° AFD. Sec. R- 2 "  blad 
957 m 
Lambert koördinaten Hoogte maa·lveld 
x = 1 08 138 z " • 6,9 5  m 
y = 2 02 9 5G 
� ; /N I I 0 I 857'"' I I I mo I ' I I 
.to•J la> 
L·��,.LI"�U..Ü 
afsluiting Brugg� llan0<1l Çj�nt - Ternw.un 
Perceel .1r. 8 57m 
gras akker 
j. \ "�Ull:._ _o._n_ oprit __l 
LANGERBRUGGEKAAi 
KANAAL GENT - TERNEUZEN 
Leerstoel voor Toegeposte Geo1agie 
(Prof Dr W De Brc.;:�) R 1JKSUNIVERSITEIT GENT 
L IGGI NGSPLAN PRO EF Nr. LO 9. 3 
Projekt Hydrageologische studie van de Gentse konaalzone 
Proef Spoelboring met boorgatmet ing en p i ëzometers 
Kaartblad NGI Lochris ti 14.6 Datum : 05. 05.1982 
Kadasterblad Evergem 1" AFD. Sec. A -1• blad 
Perceelnummer 9 04 b 
Lambert koördinaten Hoogte mooiveld 
x = 107 178 
y = 2 03 392 
Perceel nr. 893 
voetbolterrein 
Perceel nr. 904b 
z = • 6,G9 m 
Perceel nr. 9 01 
R 1JKSUNIVERSITEIT G ENT Leerstoel voor Toe geposte Geologie (R-ot Or W De Breuck) 
L IGGI NGSPLAN PROEF Nr. LO 10. 1 
Projekt : Hydrogeol�gische studie van de Gentse konaalzone 
P1oef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometers 
Kaartblad NGI : Lochr1sti 11..6 Datum: 08 .09.1982 
Kadosterblad : Gent 13° A FD. Sec. R- 2° blad 
Perceelnummer : Openbare weg 
Lambert koörd inoten H oogte mooiveld 
x = 1 07 29 5 z = .. 7 ,09 m 
y = 201 6 8 1.  
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LANGERBRUGGEKAAI 
KANAAL GENT - TERNEUZEN 
. 
. 
afsluiting 
R 1JKSUNIVERSITEIT G ENT Leerstoel voor Toegeposte Geo:og.:e {R-ol Or W De BreucÓ') 
LIGGI NGSPLAN PROEF N r. LO 10.4 
Projekt Hydrageologische studie van de Gentse konaalzone 
Proef Spoelboring met boorgatmeting en piëzometers 
Kaartblad NGI Evergem 11.. S Datum : 07. 09.1982 
Kadosterblad Evergem 1° AFD Sec 8- 2• blad 
Perceelnummer 7 43 a & 
Lambert koörd inaten 
x = 105 8 55 
y = 202 072 
draad afsluiting 
Perceel nr. 71.3 5 
E 
0 a:> 
ai 
Hoogte maa·,veld 
z = + 6 .21 m 
a1 P erceel nr. '143 
stalletj� 
oprit 
grachtje 
Perceel nr. 774 
R 1JKSUNIVER SITEIT GENT Leerstoel  vo or T oe geposte Geologie ( Ptof Dr W De Br e uck l 
Projek t  
Proef 
LIGGING SPLAN PROEF Nr. LO 1 1.1 
Hydrageologische studie van de Gentse kanaalzone 
Spoelboring met boorgatmeting en piëzometers 
Kaartblad NGJ 
Kadasterblad 
Perceelnummer 
Lochrist i 14.6 Datum : 02 .06 .1982 
Gent 13• AFD. Sec. R- 3• blad 
Openbare weg 
Lambert koördinaten 
x = 106 0 44 
y = 200 463 
N _.," .. 
Hoogte maaiveld 
z = .. 6 .7 4  m 
Perceel nr. 1619 k 
N 
FB M staalbouw 
LANGERBRUGGEKAAi 
KANAALARM 
E 
E 
(Y) 
(Y) 
afsluiting_ 
TERN::UZEN -
R IJ K SUNIVER SITEIT GENT Leerstoel v o or Toegepaste Geologie (Prof Dr W Oe Breuck) 
Projekt 
Proef 
LIGG ING SPLAN PR OEF Nr. LO 11.2 
Hydrageologische studie van de Gentse kanaalzon e  
Spoelboring met boorgatmeting e n  piëzometers 
Kaartblad NGl 
Kadasterblad 
Perceelnummer 
Everge m  14 . 5  Datum : 09.09.1982 
Evergem 1• AFD. Sec. C-3" blad 
123 4° 
Lambert koördinaten 
x = 10 5 668 
y :: 200 53 4 
oprit 
LANGERBRUGSE STRAAT 
H oogte maaiveld 
z = + 6 .29 m 
druivelaars 
beton Rad 
N 
R 1JK SU N IVER SI TEIT GENT leerstoel voor Toegepos te Geolog·,e (Prof Dr W De Breuck) 
Projekt 
Proef 
LIGGI NGSPLAN PROEF Nr. LO 1 1. 3 
Hydrageologische studie van de Gentse konaalzone 
Spoelboring met boorgatme ting en piëzome ters 
Kaartblad NGI 
Kadosterblad 
Perceelnummer 
Evergem 14.5 Datum: 03 .06 .19 82 
Evergem 1" AFD. Sec. C- 3 "  blad 
10 87 
Lambert koörd inaten 
x = 10 5 2 27 
y = 200 72 1 
H 
t 
Hoogte maaiveld 
z = + 7 .51 m 
N 
Perceel nr. 1087 
prikkeldraadafsluiting 
Perceel nr. 10 84 
veldweg 
R1JKSUNIVER SITEIT GENT leers oei voor Toegeposte Geolog·,e (Prof Dr W Oe Br euck l 
L I GGI N GSPLAN PROEF Nr. LO 11.6  
Projekt 
Proef 
Hydrageologische studie van de Gentse konaalzone 
Spoelboring met boorgatmeting en piëzometers 
Kaartblad NGI 
Kadosterblad 
Perceelnummer 
Evergem 14.5 Datum: 13 ,09 . 19 82 
Evergem 2" AFD. Sec. D- 5" blad 
1513 
lambert koörd inaten 
x = 10 3 316 
y = 20 1 1.98 
Perceel nr. 1513 
akker 
Hoogte maa·lveld 
z ::. + 6 ,7 7  m 
ak ker 
Perceel nr. 150 8 
R 1JKSUNIVER SITEIT GENT Le erstoe l  voor Toe g epaste Geologie I A-of Dr W De Br�uck l 
LIGGINGSPLAN PROEF Nr: LO 12.1 
Projekt Hydrageologische studie van de Gentse kanaalzone 
Proef Spoelboring met boorgatmeting en piezo meters 
Kaartblad NGI Evergem 1 4 . 5 Datum : 15. 09 .1982 
Kad asterblad Gent 13" AFD. Sec. S-enig blad 
Perceelnummer Openbare weg 
Lambert koordinaten. 
x = 105 272 
y = 198 6 38 
WONDELGEMKAAI 
109 m 
,. 
U C B 
H oogte maaiveld 
z :: + 7 ,26 m 
afsluiting 
s 
KANAAL GENT- T ERNEUZEN 
N 
R 1JKSUNIVER SITE IT GENT L e e rstoel voor Toe g e paste Geolog1e (A-of Dr W De Breuck) 
L IGGI NG SPLAN PROEF N r:  LO 12.3 
Projekt Hydrageologische studie van de Gentse kanaalzone  
Proef Spoelboring met boorgatmeting en piezo mete rs 
Kaartblad NGI Ev ergem 14.5 Datum : 14 . 09 .1982 
Kadasterblad Gent 30 " AFD. Sec. A/1 
Perceelnummer 4 77 � 
Lambert koordinaten 
x = 1 0.1. 567 
y : 198 8 37 
N 
t 
Hoogte maaiveld 
z :: + 6 ,.1.2 m 
N 
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.__ 0 0 a. 
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R 1JKSUNIVER SI TE I T  GENT L e e rsl o e l  voor Toe g e p o s t e  G e o l og.1 e  ( FTo l  Dr W D e  Br l:'uck) 
LIGG ING SPLAN PRO EF N r.  L O  1 2 . 5  
Projekt : Hydrageologische studie van de Gentse kanaalzone 
Proef : Spoelboring met boorgormeting e n  p i ë zome�ers 
Kaartblad NGI : Evergem 14. 5 Datum : 10. 09. 1982 
Kadosterblad : Gent 30° AFD. Sec. C / 5 
Perceelnummer ; Openbare 
Lambert koördinaten 
x :: 103495 
y = 199 296 - I! TMT l 0 t 0 � 
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l �steen 
r. 43 op_ 
R 1JKSUNIVER SITEIT GENT L e e rstoe l voor Toe g e paste G e o l og 1 e  ( FT o f  D r  W De Bre uck ) 
LIGGI  NG SPLAN PROEF N r.  LO 13 . 1  
Projel..i Hydrageologische studie van de Gentse kanaalzon e  
Proef Spoelboring met boorgormeting en piëzometers 
Kaartblad NGI Gent 22 . 1  Datum : 16 . 09 , 1982 
Kadaste rblad Gent 7 °  A FD. Sec. G - 2° blad 2° deel 
Perceelnummer Openbare weg 
Lambert koörd inaten Hoogte maaiveld 
x = 
y .:: 
lOL. 967 
196 521. 
z = + 7,1.5 m 
z w � r Ir 
8 > 
z w N :::::> w z a:: w 
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1-z w (!) 
R IJKSUNIVER SITEIT GENT Le e rstoe l voor Toe g e paste Geol og.1e  ( A-of  Or W De Breuck l 
L IGG1 NGSPLAN PROEF Nr. LO 13 . 2 
Projekt Hydrageologische studie van de Gentse kanaalzo n e  
Proef Spoelbor1ng met boorgatmeting en pi ëzo meters 
Kaartblad NGI : Gent 22 . 1  Da:um : 1 7 .  0 9  . 1982 
Kadasterblad : Gent 13• AFD. Sec · T - 1 •  blad 
Perceelnummer  : 53
.t: 
Lambert koörd inate n  
x = 104 515  
y = 197 055 
Hoogte maaiveld 
z :: • 7, 36 m 
spoorbalken opslagplaats 
stenen muur 
.--- ingang 
/ 
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R 1JK SUNIVER SITEIT GENT L e e r �toe l voor  Toe g e paste  Geolog 1e  ( A-of  Dr W O e  Bre uck ) 
L IGGING SPLAN PROEF Nr. MD 13 . 1  
Projekt Hydrageologische studie van de Gentse kanaalzo ne 
Spoelbonng met boorgatmeting en p 1ëzo rne:ers Proef 
Kaartblad NGI 
Kadasterblad 
Gent 22 .1 Datum : OB .10 . 1982 
Gent 7• A FD Sec G-3• blad 
Perceelnummer Openbare weg 
Lambert koörd i na ten 
x = 105 473 
y = 196 126 
H 
I 
E 
<X) 
Lf) 
verkeersbord __ ......Jl o 
(verplicht f ietspad ) 
E 
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R 1JKSUNIVERSITEIT GENT L e e rstoe l voer Toe g e paste G eologie I A-of Dr W De Breuck) 
LIGGINGSPLAN PROEF Nr. RO. 1 . 1  
Projekt : Hydrageologische stud ie van de Gentse kanaalzone 
Proef : Spoelbonng met boorgatmeting en piëzo meters 
Kaartblad NGI : Zetzate 14.2 Datum : 1 5. 06.'82 
Kadasterblad : Zeizate 7:' AFD. Sec. B - '5' blad 
Perceelnummer : Openbare weg 
Lambert koörd i na ten 
x = 11 0 651 
y : 2 1 1 214 
c 
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Hoogte maa·tveld 
z = + 6 ,49 m 
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gebouw 
R IJKSUNIVERSITEIT GENT L e erstoe l voor Toe g e pos te Geologte 
1-------------------------( Pto f Dr W Oe Br e uck l 
LIGGINGSPLAN PROEF Nr. R O  1 . 2  
Projekt Hydrageologische studie van de Gentse kanaalzon e  
Proef Spoelbor ing met boorgatmeting en p iëzometers 
Kaartblad NGI Zetzate 14. 2 Datum : 23. 08. 1982 
Kadasterblad Zetzate 2• AFD. Sec. B- '5' blad 
Perceelnummer : 499 ° 
Lambert koörd inoten 
x = 110 96 8 
y = 2 1 1  093 
Hoogte maa·tveld 
z = .. 3, 60 m 
ophoging 
N 
w 
0 
R 1JK SUNIVER SITEIT GENT L e erstoel voor Toe g e poste Geol ogie ( FTof Dr W De B reuck ) 
Projekt 
LIGGINGSPLAN PROEF Nr R O  1. 3 
Hydrageologische studie van de Gentse konaalzone 
Spoelboring met boorgatmeting e n  p iëzo meters Proef 
Kaartblad NGJ Zetzate 14. 2 Datum : 14. 06 . 1982 
Kadasterblad Zetzate 2" AFD Sec 8 - 'Z' blad 
Perceelnummer Openbare weg 
Lambert koordinaten 
x :: 111 428 
y = 210 97 5 
draadafsl uiting 
STEVENSSTR
AAT 
Perceel nr. 3 66 a 
boomgaard 
. 
H oogte maaiveld 
z = + 4, 36 m 
N 
Perceel nr. 36 5
p 
huis nr. 28 A 
betonafsluiting 
' \ Perceel nr 9 32" 
' 
huis nr. 35 A \ 
R IJKSUNIVER SITEI T GENT L e e rs toe l  voor Toe g e po ste Geol ogie ------------------------- --� FT�o�f�D�r -�·�D�e�B�r�e�u�ck�) 
Projekt 
Proef 
L IGG I NGSPLAN PROEF Nr R O  L 6  
Hydrogeolog1sche studie van de Gentse kanaalzon e  
Spoelbor;ng met boorgarmet1ng e n  pi e zo me:e r s  
Z etzate 1L.. 2 Datum : 16.  07.  1982 Kaartblad NGI 
Kadasterblad 
Perceelnummer 
Lambert koordinaten H oogte maa·lveld 
z = + 4 ,7 1  m x =  1 1 3 3 5 8  
y = 2 10 286 
veldweg 
���-------------------------------------------------"' .::.c. 
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E 8 
m afsluiting weiland 
weiland 
a 
R 1JKSUNIVERSITEIT GENT L e e rstoe l  \'oor Toe g e poste Geol og.1e ( Ftof Dr W De Bre uck l 
LIGGI NGSPLAN PROEF Nr: RO 2. 5 
Projekt : Hydrageologische studie VCIJl de Gentse kanaalzone 
Proef : Spoelboring met boorgatmeting en piëzometers 
Kaartblad NGJ : Zeizate 14 . 2 Datum : 01 . 10. 1982 
Kadasterblad : Z e i zate 20 
Perceelnummer : 1240) 
Lambert koi:ird i na ten 
x = 112 159 
y = 209 979 
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Pcc:!f : Spoelboring met boorgatmeting en piezometers 
Keertblad NGI : Lochr i s  ti 14. 6 Datum : 2 4 .  09 . 1982 
Kadoste rbied : Gent 1 3 "  AFD. Se c . R - 1 "  blad 
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LIGGI NGSPLAN PROEF N r.  R O  8 .  5 
Hydrageologische studie van de Gentse kanaalzone 
Spoelbor 1ng met boorga�meting e n  piëzo meters 
Kaartblad NGI 
Kadosterblad 
Perceelnummer 
Lochrist i 14.6 Datum : 09. OB . 1982 
Gent 13" AFD. Sec . C- enig blad 
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Hydrageologische studie van de Gentse kanaalzone 
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Proef Spoelboring met boo;gatmet ing en piëzo meters 
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Projekt Hydrageologische stud : e  van de Gentse kan2alzone 
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Projekt Hydrageologische studie van de Gentse kanaalzone 
Proef Spoelbor ing met boorgatmeting en piëzo meters 
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B I JLAGE 9a  - DIEPTE VAN DE BORINGEN OP DE LINKERKANAALOEVER 
B-e,:- in'1=-� r Datus Di.epte boe rgat diep D iepte boorgat ondiep 
( in a) ( in r;;.) 
LO 1 . 1 1 3 . 05 . 8 2 2 8 , 6 0 7 , 0 0 
LO 1 . 2 2 4 . 0 8 . 8 2 1 5 , 8 0 6 , 0 0 
LO 1 . 3 2 4 . 0 5 . 8 2 2 5 , 8 0 8 , 7 0 
LO 3 . 1  2 6 . 0 5 . 8 2 2 3 , 8 0 5 , 9 0 
LO 3 . 3  2 5 . 0 5 . 8 2 1 9 , 8 0 5 , 4 0 
LO 3 . 6  25 . 0 8 . 8 2 1 5 , 1 0  5 , 2 0 
LO 4 .  1 2 7 . 0 8 . 8 2 1 9 , 8 0 5 , 2 5 
LO 4 . 4  2 6 . 0 8 . 8 2  1 6 , 3 0 6 , 0 0 
LO 5 .  1 2 7 . 05 . 8 2 1 9 , 8 0 7 , 9 5 
LO 5 . 3  1 1 . 0 5 . 8 2  2 1 , 70 4 , 4 0  
LO 5 . 4 3 0 . 0 8 . 8 2 2 1 , 9 0 6 , 2 0 
LO 6 .  1 3 1 . 0 8 . 8 2 1 9 , 0 0 5 , 5 0 
LO 7 . 1  2 8 . 0 5 . 8 2 1 9 , 8 0 5 , 3 5 
LO 7 . 3  0 7 . 0 5 . 8 2 1 9 , 2 0 4 , 8 0 
LO 7 . 6  0 3 . 0 9 . 8 2 1 9 , 8 0 5 , 7 0 
LO 8 .  1 0 1 . 0 9 . 8 2 1 8 , 60 5 , 8 0 
LO 8 . 2  0 6 . 0 9 . 8 2 1 7 , 8 0 6 , 2 0 
LO 8 . 4  0 2 . 0 9 . 8 2 1 8 , 0 0 5 , 5 5 
LO 9 .  1 0 1 . 0 6 . 8 2 1 9 , 5 0 6 , 2 5 
LO 9 . 3  0 5 . 0 5 . 8 2 1 8 , 8 0 4 , 4 0 
LO 1 0 .  1 0 8 . 0 9 . 8 2 1 7 , 8 0 6 , 1 5  
LO 1 0 . 4  0 7 . 0 9 . 8 2  1 9 , 9 0 5 , 8 0 
LO 1 1 .  1 0 2 . 0 6 . 8 2 1 8 , 8 0 5 , 7 5 
LO 1 1 . 2 0 9 . 0 9 . 8 2 2 3 , 8 0 5 , 6 0 
LO 1 1 . 3 0 3 . 0 9 . 8 2 2 3 , 7 5 5 , 3 0 
LO 1 1  . 6 1 3 . 0 9 . 8 2 2 3 , 1 0 6 , 0 5 
LO 1 2 .  1 1 5 . 0 9 . 8 2 2 0 , 1 0  6 '  1 5  
LO 1 2 .  3 1 4 . 0 9 . 8 2 1 7 , 8 0 4 , 4 0 
LO 1 2 . 5  1 0 . 0 9 . 8 2 1 6 , 8 5 5 , 6 0 
LO 1 3 .  1 1 6 . 0 9 . 8 2 2 4 , 8 0 5 , 7 5 
LO 1 3 .  2 1 7 . 0 9 . 8 2 2 3 , 0 0 5 , 2 5 
5 5  
BIJLAGE 9 b  - DIEPTE VAN DE BORINGEN OP DE RECHTERKANAALOEVER 
Boringnununer Datum D iepte boorgat diep D iepte boorgat ond iep 
( in m)  ( in m)  
RO 1 . 1 1 5 . 0 6 . 8 2 2 1 , 5 0 5 , 9 0  
RO 1 . 2 2 3 . 0 8 . 8 2 2 6 , 0 0 5 , 0 0 
RO 1 . 3 1 4 . 0 6 . 8 2 1 8 , 2 0 5 , 8 0 
RO 1 . 6 1 6 . 0 7 . 8 2 1 8 , 4 0 5 , 5 5 
RO 2 . 5  0 1 . 1 0 . 8 2 2 9 , 9 0 6 , 0 5 
RO 3 .  1 1 6 . 0 6 . 8 2 2 0 , 5 0 5 , 9 0 
RO 3 . 3  1 7 . 0 6 . 8 2 1 9 , 8 0 6 , 0 5 
RO 3 . 4  2 0 . 0 7 . 8 2 2 2 , 4 5  7 , 0 5 
RO 3 . 5  1 9 . 0 7 . 8 2 2 3 , 8 0 7 , 2 5 
RO 3 . 6  1 5 . 0 7 . 8 2 2 1 , 2 0 7 , 6 5 
RO 4 .  1 a 1 0 . 0 8 . 8 2 1 9 , 8 0 6 , 2 0 
RO 4 .  1 b 1 8 . 0 8 . 8 2 2 0 , 1 0  
RO 4 .  1 c 1 1 . 0 8 . 8 2 2 0 , 8 0 7 , 2 0 
RO 4 . 2  1 2 . 0 8 . 8 2 2 1  , 0 0  8 , 6 5 
RO 4 . 3  1 3 . 0 8 . 8 2  2 1 , 3 0 7 , 1 5  
RO 4 . 5  1 4 . 0 7 . 8 2 2 1  , 3 0  7 , 2 5 
RO 4 . 6  1 3 . 0 7 . 8 2 2 0 , 0 0 6 , 2 0 
RO 5 .  1 2 1 . 0 6 . 8 2 2 1 , 0 0 6 , 0 5 
RO 5 . 2  1 8 . 0 6 . 8 2 2 2 , 8 0  5 , 8 5 
RO 5 . 5  0 9 . 0 7 . 8 2 1 8 ,  1 0 5 , 8 0 
RO 5 . 6  1 2 . 0 7 . 8 2 1 6 , 0 0 6 , 2 5 
RO 6 .  1 0 4 . 1 0 . 8 2  2 0 , 4 0 5 , 5 0 
RO 6 . 3  0 6 . 1 0 . 8 2 2 1  , 0 0  5 , 4 0 
RO 6 . 4  0 8 . 0 7 . 8 2 1 8 , 6 0 6 , 2 0 
RO 6 . 5  0 7 . 0 7 . 8 2  1 6 , 2 0 5 , 3 0 
RO 6 . 6  0 5 . 0 7 . 8 2 1 4 , 8 0 4 , 7 0 
RO 7 .  1 2 3 . 0 6 . 8 2 1 9 , 6 0 5 , 8 0 
RO 7 . 2  2 5 . 0 6 . 8 2 1 8 , 9 0 6 , 4 0 
RO 7 . 3  1 1 . 0 6 . 8 2 1 7 , 7 0 5 , 3 0 
RO 7 . 4  2 8 . 0 6 . 8 2  1 7 , 9 0 6 , 0 0 
RO 7 . 5  0 1 . 0 7 . 8 2 1 6 , 1 0  6 ,  1 0 
RO 8 .  1 2 4 . 0 9 . 8 2  1 8 , 9 0 5 , 7 5 
RO 8 . 5  0 9 . 0 8 . 8 2 1 5 , 3 0 5 ,  1 0 
RO 9 .  1 1 0 . 0 6 . 8 2 1 8 , 0 0 5 , 6 0 
RO 9 . 2  2 3 . 0 9 . 8 2 2 1 , 8 0 6 , 0 5 
RO 9 . 3  0 9 . 0 6 . 8 2 1 9 , 2 0 6 , 9 5 
RO 9 . 4  0 5 . 0 8 . 8 2 1 6 , 8 0 5 , 4 0 
RO 9 . 5  0 6 . 0 8 . 8 2 1 7 , 3 0 5 , 9 0 
RO 1 0 . 1 2 9 . 0 9 . 8 2 1 8 , 2 0 6 ,  1 5  
RO 1 0 . 3  2 8 . 0 9 . 8 2 1 7 , 8 0 5 , 8 5 
RO 1 0 . 4  3 0 . 0 9 . 8 2 1 6 , 0 0 6 , 0 0 
RO 1 0 . 6  0 4 . 0 8 . 8 2 2 0 , 2 0 6 , 2 5 
BIJLAGE 9b - vervolg 
Boringnummer Daturn 
RO 1 1  . 1 04 . 06 . 8 2 
RO 1 1 . 3 07 . 0 6 . 8 2 
RO 1 1 . 5 0 3 . 0 8 . 8 2 
RO 1 2 .  1 2 1 . 0 9 . 8 2 
RO 1 2 . 4  2 2 . 0 9 . 8 2 
RO 1 3 . 2  20 . 0 9 . 8 2 
MO 1 3 .  1 08 . 1 0 . 8 2 
5 6  
D iepte boorgat diep · 
( in m)  
1 9 , 3 0 
2 2 , 2 0 
2 0 , 8 0 
1 9 , 3 0 
2 1 , 0 0 
28 , 4 0 
1 9 , 3 0 
Diepte boorgat ondiep 
( in rn) 
5 , 8 0 
6 , 6 0 
3 , 1 0  
5 , 7 5 
5 , 8 0 
6 , 0 5 
6 , 8 0 
5 7  
B IJLAGE 1 0 a - BOORS TATEN VAN DE BORINGEN OP D E  L INKERKANAAL­
OEVER 
5 8  
R 1JKSUNIVERSITEIT GENT Leerstoe l voor Toe g e paste Geo logie ( A-of Dr W De Bre uck ) 
B O R ING Nr. LO 1 . 1  
H ydrageolog ische studie van de Gentse kanaalz one 
! Gespoeld 
Projekt 
Boorw ijze 
Diepte van het g rondwater - Datum : 1 3 • o 5 • 8 2 
Filter diepte (m) : F 1  : 2 6 , 70 - 2 8 , 4 0 I F2 : 5 , 5 0.- 6 , 5 0 
L a mbert koörd inaten 
x =  1 1 0 3 1 3  y =  2 1 1  3 2 2  
Hoogte maa iveld 
z = + 6 , 2 8 
N r. Aard van de monsters 
Bruin f i j n  z and 
Geelbruin fi j n  zand 
Donkerbruin tot zwart we inig leemhoudend fijn z and 
met hout fragment j e s  
Gr i j s  tot zwart humushoudend leemhoudend f i j n  zand 
I dem met baksteenfragment j e s  
Gr ij s we inig humushoudend f i j n  z and 
Gr i j ze z andhoudende leem met gr ij z e  l eeml en s j es en 
zeer we in ig schelpfragment j e s  
Gr i j s f i j n  z and met zeer we in ig schelpfragmentj es 
Groengr ij s glauconiethoudend f i j n  z and 
Idem, grinthoudend ( schelpfragmenten ) 
Groengrij s glauconiethoudend en kle ihoudend fijn 
zand met enkele schelpfragmentj e s  
Gr ij sgroen glaucon iethoudend en k.leihoudend fij n 
zand met enkele grij z e  kleibrokj es en schelp­
fragment j es (Nummul ieten ) 
Idem, maar iets grover 
Groengri j z e  kle i 
van 
0 , 0  
0 , 4  
1 , 6  
1 , 8 
2 , 6  
2 , 8  
4 , 8  
1 1 , 3  
1 7 , 8  
2 1 , 7  
2 �  f 8 
2 3 , 8  
2 7 , 3 
2 7 , 6  
D i epte ( m )  
t ot 
0 , 4  
1 , 6  
1 , 8  
2 , 6  
2 , 8  
4 , 8  
1 1 , 3 
1 7 , 8 
2 1 , 7  
2 1 , 8 
2 3 , 8 
2 7 , 3 
2 7 , 6 
2 8 , 6  
5 9  
R 1JKSUNfVERSfTEfT GENT Leerstoe t voor Toeg e paste Geologi e ( Ftof Dr W De Breuck ) 
BORING Nr. LO 1 .  2 
Projekt : H ydrogeologische studie van - de Gentse kanaalzone 
Boorwijze ! Gespoeld 
D i epte van het g rondwater - Datum : 2 4 . 0 8 . 8 2 
Filterdiepte ( m ) : F l  : 1 3 , 2 0 - 1 5 , 1 0 I F 2  : 4 , 8 5 - 5 , 8 0 
Lambe rt koörd inaten 
x =  1 1 0 1 1 1  Y =  2 1 1 5 1 9 
Hoogte maa i veld 
z : + 3 , 8 0 
N r. Aard van de monsters 
Donkerbruin humushoudend fijn zand met steen­
fragmenten en bruine leembrokjes 
Bruingr i j s fi j n  zand met bruine leembrokj es 
Bruin fijn zand met bruine leembrokjes 
Grij ze klei 
Grijs zeer fijn zan d  met sche lpfragmentj es 
Grijs leemhoudend fijn z and met leemlaag j e s  
Grij s zeer fij n  zand zeer weinig sche lpfragment j e s · 
Grij s fi j n  zandhoudende leem 
Gri j s leemhoudende fi j n  zand met leembrokj es 
Grijs fijn zand met enkele s che lpfragment j e s  
Grijs fi j n  tot middelmatig zand met zeer weinig 
schelpfragmentj e s  
Groen gla ucon iethoudend weinig kleihoudend fi j n  
zand 
van 
0 , 0  
0 , 4  
0 , 9  
1 , 2  
1 , 4  
3 , 0  
3 , 8  
6 , 6  
9 , 2  
1 1 , 5  
1 3 , 6 
1 5 , 0  
D i e pte ( m )  
t ot 
0 , 4  
0 , 9  
1 , 2  
1 , 4  
3 , 0  
3 , 8  
6 , 6  
9 , 2  
1 1 , 5  
1 3 , 6 
1 5 , 0  
1 5 , 8 
6 0  
R 1JKSUNIVERSITEIT GENT le e rstoe l voor Toe g e paste  Geologie ( Prof D r.  W De Bre uck ) 
BOR ING Nr. LO 1 .  3 
Projekt : H ydrogeologische studie ·van ·de Gentse kanaalzone 
Boorwijze : Gespoeld 
Diepte van het g_rondwater - Datum : 2 4 • o 5 • 8 2 
Filter diepte (m) : F 1 : 2 2 , 4 0 - 2 4 , 2 0 I F2 : 7 ,  5 0  ... 8 ,  5 0  
L a m b ert koördinaten 
x =  1 0 9  6 3 1  y = 2 1 1  7 1 2 
Hoogte maa iveld 
z =  + 3 , 4 8 
Nr. Aard van de monsters 
Donkerbruin humushoudend fijn zand met baksteen 
fragmenten 
Gri j ze  leem met wein ig zand 
Gri j s f i j n z and 
Gri j ze leem 
Gri j s fi j n  z and met leembrokj es 
Gr ij ze  leem 
Bruingrij z e  fij n z and met enkele leembrokj es  
Gr ij ze  leem 
Grij s f i j n  z and met zeer we inig sche lpfragmentj es 
en enkel e  bruine en gri j z e  leembrokj es 
Gri j ze  z andhoudende leem 
Gr i j s f i j n  zand 
Gr i j z e  z andhoudende leem 
Gri j s  f i j n  z and met leembrokj es 
Gr ij ze leem 
Gri j s f i j n  zand met z eer we inig leembrokj es 
Gri j ze  leem met we in ig f i j n z and 
Gri j s f i j n  z and met enkele leembrokj es en zeer 
we in ig schelpfragmenten 
Gr ij s f i j n  z and met enkele schelpfragmenten 
Gr ij sgroen glauconiethoudend f i j n  zand met enke le 
kle ibrokj es 
Idem met z eer veel  Nummul ieten 
Gri j sgroen glaucon iethoudend we inig kleihoudend 
f i j n  z and met enke le Nummul ieten 
Gr ij sgroene klei  
D i e pte ( m )  
van t ot 
0 , 0  
1 , 0  
1 , 3  
2 , 5  
2 , 6  
3 , 8 
3 , 9  
4 , 8  
5 , 0  
5 , 8 
7 , 0  
9 , 7  
1 0 , 4  
1 0 , 8  
1 1 , 0  
1 1 , 4  
1 3 , 3  
1 3 , 9  
1 5 , 1  
2 0 , 4  
2 0 , 5  
2 4 , 8  
1 , 0  
1 , 3  
2 , 5  
2 , 6  
3 , 8  
3 , 9  
4 , 8  
5 , 0  
5 , 8  
7 , 0  
9 , 7  
1 0 , 4  
1 0 , 8  
11 , 0  
1 1 , 4 
1 3 , 3 
1 3 , 9  
1 5 , 1  
2 0 , 4  
2 0 , 5  
2 4 , 8  
2 5 , 8  
6 1 
R 1JKSUNIVERSITEIT GENT Leerstoe l voor Toe ge paste Geolog·Je ( A"of Dr W De Bre uck ) 
BOR ING Nr. LO 3 . 1  
Projekt : Hydrageolog ische studie van de Gentse kanaalzone 
Boorw i jze · Gespoeld 
Diepte van het � rondwater - Datum : 2 6 • o 5 • 8 2 
Fi lter diepte (m) : F 1 : 1 9 , 0 0 - 2 1 , 1 5  I F2 : 4 , 7 0 - 5 , 7 0 
Lambert koörd inaten 
x = 1 1 0 2 3 6 y = 2 0  9 9 3 4  
Hoogte maaiveld 
z = +6 , 8 2  
N r. Aard van de monsters Diepte ( m )  
Donkerbruin humushoudend f i j n  z and met steen­
fragment j es 
Gr i j sbruin fi j n  z and met zeer we inig sche lp­
fragmenten 
Bruingr i j s f i j n  z and met enke le grij ze  leembrokj e s  
e n  z eer we in ig sche lpfragmentj es 
Gr i j s  leemhoudend fijn z and met gri j z e leembrokj e s  
Gr i j z e  f i j n  z andhoudende leem 
Gri j s  f i j n  zand met leembrokj e s 
Gri j s  f i j n  zand met z eer we inig leembrokj es 
Gri j s middelmat ig zand met enkele schelpfragmenten ; 
grover aan de basis ( grove schelpfragmenten) 
Groengrij s we in ig glauconiethoudend weinig klei­
houdend f i j n  zand 
Groene klei 
• 
van t ot 
0 , 0  2 , 6  
2 , 6  8 , 8  
8 , 8 9 , 3  
9 , 3  1 2 , 2  
1 2 , 2  1 4 , 7  
1 4 , 7 1 6 , 8  
1 6 , 8  1 8 , 0 
1 8 , 0  2 0 , 5  
2 0 , 5 2 3 , 1  
2 3 , 1 2 3 , 8  
6 2  
R 1JKSUNIVERSJTEIT GENT leerstoel voor Toeg epaste Geotog·,e ( A'of Dr W De Bre uck ) 
BOR ING Nr. LO 3 . 3  
Projekt : H ydrogeolQgische ·  studie van de Gentse kanaaltene 
Boorwijze : Ge spoeld 
Diepte van het g rondwater - Datum : 2 5 . 0 5 . 8 2 
Filter diepte (m) : F 1  : 1 6 , 3 0 -1 8 , 1 0 1 F2 : 
Lambert koördinaten 
x = 1 0 9  5 4 8  y = 2 1 0  0 9 2  
4 , 2 0 - 5 , 20 
Hoogte maa iveld 
z = +6 , 8� 
N r. Aard van de monsters D iepte ( m ) 
Donkerbruin humushoudend f i j n  zand met b�ksteen­
fragmenten 
Bruin f i j n  zand 
Bruingri j s  f i j n  z and met gri j·z e leembrokj es 
Gr ij s fijn z and met gri j z e leembrokj es  en enkele 
schelpfragmentj es  
Gri j s fij n z and met enkele sche lpfragmenten en zeer 
we inig grij z e  leembrokj es  
Gri j ze fi j n  z andhoudende leem met z eer weinig 
fragmentj e s  
Gr i j s f i j n  z and met zeer weinig grij z e  leembrokj es 
en sche lpfragmenten 
Midde lmat ig ( tot grof)  grij s z and met grote schelp­
fragmenten 
Gri j sgroene glauconiethoudend f i j n  z �nd met klei­
brokj es en z eer we inig sche lpfragmenten 
Gri j sgroene glauconiethoudende klei 
van t ot 
0 , 0 1 , 2  
1 , 2 2 , 3 
2 , 3 7 , 3  
7 , 3  8 , 2  
8 , 2  9 , 7  
9 , 7  1 0 , 2  
.1 0 , 2  1 3 , 4  
.1 3 , 4 � 6 , 8  
1 6 , 8 1 8 , 7  
1 8 , 7 1 9 , 8  
6 3  
R 1JKSUNIVERSITEIT GENT Lee rstoe t voor Toe ge paste Geologie { Ftof Dr W De Bre uck ) 
BOR ING . . . : ;Nri LO 3 .  6 
• H ydrogeologische studie van de Gentse kanaalzone 
: Gespoeld 
Projekt 
Boorwijze 
Diepte van het grondwater . - Datum : 2 5 • o 8 • 8 2 
Fi lte r diepte (rn) : F1 : 1 2 , 2 0 - 1 4 , 1 0 I F2 : 4 , 0 0 - 5 , 0 0 
Lambert koörd inaten Hoogte maa iveld 
z =  +4 , 4 2 
Nr. 
x = 1 0 7  3 8 4  y = 2 1 0  8 1 4  
Aard van de monsters 
Donkerbruin humushoudend f i j n  zand 
Bruin l eemhoudend f i j n  z and 
Gri j s f i j n  zand 
Gri j s  leemhoudend f i j n  zand met enkele leembrokj es  
en  z eer we inig schelpfragment j e s  
Gr ij s f i j n  zand met veel f i j ne s chelpfragmentj es 
Gr i j s f i j n  zand met enkele s chelpfragment j e s  
Diepte ( m )  
van tot 
0 , 0  0 , 3  
0 , 3  1 , 2  
1 , 2  4 , 8  
4 , 8  6 , 0  
6 , 0  7 , 2  
7 , 2  7 , 8 
7 , 8  1 4 , 2  Gr ij s middelrnat ig zand . �et schelpfragmentj es 
Groengr ij s glauconiethoudend kle ihoudend fijn zand l 4 , 2  l 5 1 l  
6 4  
R 1JKSUNIVERSITEIT GENT leerstoel  voor Toeg e paste Geolog·le ( A-ot Or W De Bre uck } 
BOR ING . Nr. LO 4 . 1  
Projekt : Hydrageolog ische studie van de Gentse kanaalzone 
Boorwijze : Gespoeld 
Diepte van het grondwater - Datum : 2 7 • o 8 • 8 2 
Filter diepte (m) : F 1  : 1 7 , 6 5 - 1 9 , 5 5 I F2 : 4 , � 0-5 , 1 0 
Lambe rt koördinaten 
x =  1 1 0 2 7 8  y = 2 0 8  6 4 2  
Hoogte maa iveld 
z =  + 7 , 2 7 
N r. Aard van de monsters 
Bruin humushoudend f i j n  z and met steenfragmenten 
Bruingrij s f i j n  z and met houtfragment j es 
Bruin fi j n  zand met z eer wein ig s chelpfragmentj es 
Veen 
Bruin fi j n  zand met z eer weinig s chelpfragmentj es  
Donkergrij s fijn  z and met z eer weinig s chelp­
fragmentj es  
Donkergri j s we inig leemhoudend fijn  z and met s che lp� 
fragmentj e s  en een baksteenfragment 
Gr ij s leemhoudend f i j n  z and met grij z e  leembrokj e s  
Gr ij s leemhoudend f i j n  z and met enkele grij ze leem­
brok j e s  
Grij s f i j n  tot midde lmat ig zand met schel�fragmenten 
aan de bas i s  we inig gr intelementen 
Gr ij sgroene klei  
Diepte ( m ) 
van tot 
0 , 0 
0 , 6  
1 , 8 
3 , 6 
3 , 7 
4 , 3  
1 0 , 0  
1 2 , 0  
.1 4 , 0  
� 6 1 4 
� 9 , 5 
0 , 6  
1 , 8  
3 , 6 
3 , 7  
4 , 3  
1 0 , 0  
1 2 , 0  
1 4 , 0  
1 6 , 4  
� 9 , 5 
1 9 , 8 
6 5  
R IJKSUNIVERSITEIT GENT Leerstoe l voor Toege paste Geolog·re ( A'"of Or W De Bre uck ) 
BOR ING . Nr. LO 4 .  4 
Projekt : H ydrageologische studie van de Gentse kanaalzone 
Boorw ijze : Ge spoe ld 
Diepte van het grondwater - Datum : 2 6 • o 8 • 8 2 
Filter diepte (m) : F1  : 1 3 , 8 0 - 1 5 , 7 5 I F2 : 
Lambert koörd inaten 
x =  1 0 8  7 1 9  y = 2 0 9  0 6 5  
4 , 9 0 - 5 , 8 0 
Hoogte  maaiveld 
z = + 8 , 0 9 
N r. Aard van de monsters Diepte ( m )  
Donkerbruin humushoudend fijn z and 
Bruin f i j n  zand met schelpfragmentj e s  
Gri j s f i j n  zand met schelpfragmentj e s  
Grij s leemhoudend f i j n  z and met enkele leembrokj es 
Gr ij s z eer fi j n  tot fij n z and met z eer weinig 
sche lpfragmentj es 
Gri j s  weinig leemhoudend fijn z and 
Gri j ze zandhoudende leem 
Gr ij s f i j n  z and met z eer weinig schelpfragmenten 
Grij s middelmatig tot grof z and met schelpfragmenten 
Groengr i j s glaucon iethoudend weinig kleihoudend 
f i j n  z and met we inig grintelementen aan de basis 
Groene klei 
van 
0 , 0  
0 , 8 
3 , 2  
3 , 8 
4 , 5  
9 , 2  
9 , 6  
1 1 , 0  
� 2 , 8  
� 5 , 6  
1 6 , 0  
tot 
0 , 8  
3 , 2  
3 , 8  
4 , 5  
9 , 2 
9 , 6  
1 1 , 0  
1 2 , 8  
1 5 , 6  
1 6 , 0  
� 6 ,  3 
6 6  
R 1JKSUNIVERSITEIT GENT Le erstoe l voor Toege paste Geologie f Prof Dr W De Breuck ) 
B O R ING Nr. LO 5 . � 
Projekt : H ydrogeologische studie van de Gentse kanaalzone 
Boorwijze : Gespoeld 
Diepte van het grondwater · - Dat�m : 2 7 . 0 5 . 8 2 
Filter diepte (m) :  F 1  : 1 5 , 9 5 - 1 8 , 0 5 I F2 : · 6 , 80 - 7 , 8 0 
L a mbert koördinaten Hoogte maa iveld 
. x =  1 0 9  7 7 6  y = 2 0 7  2 4 5  z = + 7 ,  0 9  
N r. Aard van de monsters D iepte ( m )  
Bruin humushoudend zand met steenfragmenten 
Bruingr i j s f i j n  z and met l eembrokken 
Gri j sbruin fijn  z and met zeer weinig grij z e  leem­
brok j e s  
Gr ij s f i j n  z and met enkele leembrokj e s , z eer weinig 
schelpfragmenten en kleine schelpj e s  
Gri j s  f i j n  zand met z eer we inig l eembrokj e s  en 
sche lpfragmenten 
Gri j s  middelmatig z and met zeer weinig schelp­
fragmenten ; iets grover aan de bas i s  
Groen kleihoudend f i j n  z and 
Groene klei 
van 
0 , 0  
1 , 8  
3 , 6  
4 , 8  
1 3 , 1  
1 4 , 0  
1 8 , 8  
1 9 , 3  
t ot 
1 , 8  
3 , 6  
4 , 8  
1 3 , 1 
1 4 , 0  
1 8 , 8 
1 9 , 3 
1 9 , 8  
6 7  
R 1JKSUNIVERSITEIT GENT Le erstoe l voor Toe g e paste Geolog're ( Prof Or W De Bre uck ) 
BO R ING Nr. LO 5 .  3 
Projekt 
Boorwijze 
Diepte van 
: H ydrageologische studie van de Gentse kanaalzone 
· Gespoeld 
het grondwater - Datum : 
Fi lter diepte (m) : F 1  : 2 0 , 2 0 - 2 1 , 1 0  I F2 : 3 , 2 0-4 , 2 0 
Lambert koörd inaten Hoogte maa iveld 
N r. 
x = 1 0 9  0 7 3  y = 2 0 7  6 59 z = + 7 , 9 1  
Aard van de monsters 
Bruin humushoudend f i j n  z and 
Bruin f i j n  zand 
Veen 
Bruin f i j n  zand 
Bruingrij s f i j n  zand 
Grij s f i j n  z and met z eer weinig schelpfragmentj es 
Gri j s leemhoudend f i j n  z and met enkele schelp­
fragmentj es en enkele grij ze leembrokj es  
Gr ij ze zandhoudende leem met enkele schelpfragmen­
t j e s  
Grij s f i j n  leemhoudend zand met leembrokj e s  
Gr i j s f i j n  tot middelmat ig zand met zeer - ·  
we in ig sche lpfragment j e s 
- -- : •  
Gri j s  midde lmatig z and met enkele schelpfragmentj es 
Gri j s sterk grinthoudend grof zand met enkele 
sche lpfragmenten 
Gro f grint ( tot 2 cm) 
Gr ij z e  plasti sche klei 
1 1 . 0 5 . 8 2 
Die pte ( m )  
van t ot 
0 , 0  
0 , 8  
2 , 8 
3 , 0 
3 , 6  
5 , 3  
1 2 , 2  
1 3 , 3 
1 4 , 0  
1 7 , 3 
1 8 , 8 
2 0 , 4  
2 0 , 6  
2 1 , 0  
0 , 8  
2 , 8 
3 , 0  
3 , 6  
5 , 3  
1 2 , 2  
1 3 , 3 
1 4 , 0  
1 7 , 3  
1 8 , 8 
2 0 , 4  
2 0 , 6  
2 i , o  
2 1 , 7  
6 8  
RIJKSUNIVERSITEIT GENT Le erstoe l voor Toe g e paste Geo log·le ( A-of Dr W De Breuck ) 
BOR ING Nr. LO 5 .  4 
Projekt : H ydrageolog ische studie van de Gentse kanaalzone 
Boorwijze : Ge spoeld 
Diepte van het grondwater - Datum : 3 o . o 8 .  8 2 
Fi lter diepte (m) : F1 : 1 9 , 7 0 - 2 1 , 6 5 I F2 : 
Lam bert koörd inaten 
x = 10 8 3 7 2  y = 2 0 7 8 3 2  
5 , 1 5- 6 , 1 0 
Hoogte maa iveld 
z = +8 , 4 9 
N r. Aard van de monsters D i e pte ( m )  
Donkerbruin humushoudend f i j n  zand 
B leekbruingr i j s zeer f i j n  z and met houtfragment j e s  
e n  schelpfragmentj es 
Donkerroodbruin f i j n  zand met hout- en veen­
fragmenten 
Gr ij s f i j n  zand met zeer weinig schelpfragmentj es 
Gr i j ze  zandhoudende leem 
Gri j s f i j n  tot zeer f i j n  zand 
Gr ij s zeer f i j n  zand met z eer wein ig gr i j z e  leem­
brokj e s  
Gr ij s f i j n  z and met z eer weinig schelpfragment j e s 
Grij ze zandhoudende leem 
Gr ij s f i j n  zand met schelpfragmentj.es en leem­
brokj e s  op 1 5 , 5 m diepte 
Gr ij s f i j n  tot middel matig z and met sche lp­
fragment j e s  en f i j n e  s i l exfragmenten ; grintelementen 
aan de basis 
Groene klei 
van 
0 , 0  
0 , 6  
3 , 3 
3 , 7 
4 , 3 
5 , 0  
9 , 0  
1 0 , 2  
1 1 , 7  
1 3 , 5 
1 9 , 0  
21 , 5  
t ot 
0 , 6  
3 , 3  
3 , 7  
4 , 3  
5 , 0  
9 , 0  
1 0 , 2  
1 1 , 7  
1 3 , 5  
1 9 , 0  
2 1 , 5  
2 1 , 9  
6 9  
RIJKSUNIVERSITEIT GENT Leerstoe l voor Toege paste Geologie ( A-of Dr W De Breuck ) 
BOR ING Nr. LO 6 . 1  
Projekt : H ydrageolog ische studie van de Gentse kanaalzone 
Boorwijze : Gespoeld 
Diepte van het grondwater - Datum : 3 1 . 0 8 .  8 2  
Fitter diepte (m) : F1  : 1 6 , 8 0 - 1 8 ; 75 I F 2  : 4 , 40 - 5 , 30 
Lambert koörd inaten 
. x = 109  4 69 y = 2 0 6  1 5 6  
Hoogt e  maa i  veld 
z =  + 6 , 9 4  
Nr. Aard van de monsters 
Donkerbruin humushoudend fij n zand 
B ruin zeer f i j n  zand met enkele schelpfragmentj es 
Donkerbruin humushoudend f i j n  zand met veenbrokken 
Bruingri j s  f i j n  zand met z eer weinig schelp­
fragment j es 
Gr i j s  f i j n  zand met zeer we inig schelpfragmentj e s  
Gr ij s leemhoudend fi j n  zand 
Gr i j s  f i j n  zandhoudende leem 
Gr i j s  lemig f i j n  zand 
Gri j s leemhoudend fi j n  zand met enkele leembrokj e s  
Gri j s  f i j n  z and met z eer weinig leembrokj e s  
Gr ij s middelmatig tot grof zand met schelpfragment­
j es en enke le s i lexfragment j es 
Grij sgroene zandhoudende kle i  
van 
0 , 0  
0 , 2  
2 , 0  
2 , 6  
3 , 8  
8 , 7 
9 , 7 
1 1 , 5  
1 2 , 2  
1 3 , 8 
1 5 , 7  
1 8 , 6  
Di epte ( m )  
t ot 
0 , 2  
2 , 0  
2 , 6  
3 , 8  
8 , 7  
9 , 7  
1 1 , 5  
1 2 , 2  
1 3 , 8 
1 5 , 7  
1 8 , 6 
1 9 , 0  
7 0  
RIJKSUNIVERSITEIT GENT Lee rstoe l voor Toe ge paste Geo logie ( A-of Dr W De Bre uck ) 
BOR ING Nr. LO 7 . 1  
Projekt 
Boorwijze 
D iepte van 
H ydrogeolog ische studie van de Gentse kanaalzone 
· Ge spoeld 
het grondwater - Datum : 2 8 . 0 5 . 82 
Filter diepte (mf. Fl : 1 6 , 9 0 - 1 8 , 9 5  / F2 : 4 , 2 0 - 5 , 2 0 
Lam bert koörd inaten Hoogte maa iveld 
N r. 
x =  1 0 8  9 85 y = 2 0 5  0 0 5  
Aard van de monsters 
Z = + 6 , 9 6 
Donkerbruin humushoudend f i j n  zand 
B leekbruin fi j n  z and met z eer we inig schelp­
fragmentj es 
Gr i j ze leem 
Gr i j sbruin f i j n  zand met zeer weinig s chelp­
fragmenten 
Gri j s  f i j n  z and met z eer weinig schelpfragmenten 
I dem + z eer we in ig leembrokj es 
Veen 
Gri j s  fi j n  zand met enkele l eembrokj es 
Gri j s leemhoudend zand met enkele leembrokj e s  en 
z eer we inig sche lpfragmenten 
Gri j s  f i j n  zand met enke le l eembrokj es en z eer 
we inig schelpfragmentj e s  
Idem met zeer wein ig leembrokj e s  
Gri j s midde lrnatig zand met enkele schelpfragmenten 
Gri j s  middelmatig tot grof z and met sche lp­
fragmenten 
Groengri j s  kle ihoudend f i j n  z and 
Groene klei 
Diepte ( m )  
van tot 
0 , 0  0 , 5  
0 , 5  1 , 5  
1 , 5  1 , 6  
1 , 6  3 , 2  
3 , 2 5 , 7  
5 , 7  6 , 8  
6 , 8  6 , 9  
6 , 9  1 0 , 3  
1 0 , 3  1 3 , 8  
1 3 , 8 1 4 , 8  
1 4 , 8  1 5 , 7  
1 5 , 7 1 8 , 0  
1 8 , 0 1 9 , 0  
1 9 , 0  1 9 , 3  
1 9 , 3  1 9 , 8  
7 1  
RIJKSUNIVERSITEIT GENT Le e rstoel  voor Toeg e paste Geologie ( Frot Or W De Breuck ) 
B O R ING Nr. LO 7 .  3 
Projekt : H ydrogeologische studie van de Gentse kanaalzone 
Boorwijze = Gespoeld .. 
Diepte van het grondwater · - Datum : 7 . 0 5 . 8 2 
Fi tter diepte (m) : F1 : 1 6 , 4 0 -1 7 , 4 0 I F2 : 3 , 6 0 - 4 , 6 0 
Lambert koörd inaten 
x =  1 0 8  2 35 y = 2 0 5  5 0 8  
Hoogte maa iveld 
z =  +5 , 5 6 
N r. Aard van de monsters 
Bruin humushoudend fi j n  zand 
B leekbruin fi j n  z and 
Idem met enke le groengri j z e  leembrokj e s  
Gr i j s  f i j n  zand 
Gri j s  weinig leemhoudend f i j n  z and 
Roe stbruin tot gr i j s weinig leemhoudend f i j n  z and 
met enkele schelpfragmentj e s  en roestbruine leem­
brok j e s 
Roe s tbruine leem 
Gr ij s wein ig leemhoudend f i j n  z and met enkele 
gr i j ze  leembrokj es en schelpfragment j e s  
Gr i j ze leem 
Gr i j z e  leem met dunne laagj es f i j n  zand 
Gr i j s  leemhoudend f i j n  zand met gri j z e  leemlaagj es 
en schelpfragment j es 
Grij s weinig leemhoudend fij n  z and met enkele schelp­
fragment j es 
Gri j s  f i j n  tot middelmatig z and met schelp­
fragment j e s  
Gr i j s  grinthoudend grof z and me t schelpfragmentje s 
Groene k l e i  
Diepte ( m )  
van t ot 
0 , 0  0 , 5  
0 , 5  1 , 2  
1 , 2  1 , 3  
1 , 3  2 , 8  
2 , 8  5 , 3 
5 , 3 6 , 0  
6 , 0  6 , 2 
6 , 2  7 , 0  
7 , 0  9 , 5  
9 , 5  9 , 8  
9 , 0  1 2 , 2  
1 2 , 2  1 4 , 8  
1 4 , 8  1 6 , 8  
1 6 , 8 ra , s 
1 8 , 8 1 9 , 2  
7 2  
RIJKSUNIVERSITEIT GENT Leerstoe l voor Toeg e paste Geologie ( Ftof Dr W De Breuck ) 
B O R ING : .. Nr. LO 7 .  6 
: H ydrogeolog ische studie van de Gentse kanaalzone 
! Ge spoeld 
Projekt 
Boorwijze 
Diepte van 
Fi lter diepte 
het g rondwater - Datum : 0 3 . 0 9 . 8 2 
(m) : F 1 : 1 7 , 6 5 - 1 9 , 5 5 I F2 : 4 , 6 0 - 5 , 5 0 
Lambert koörd inaten Hoogte maa iveld 
z = +5 , 6 7 
N r. 
x = 1 0 6  3 0 8  y = 2 0 6  0 9 8  
Aard van de monsters 
Donkerbruin humushoudend leemhoudend f i j n  z and 
Gr i j s  z eer f i j n  z and met zeer we inig schelp­
fragmentj e s  
Gri j s leemhoudend f i j n  z and 
Gri j z e f i j n  zandhoudende leem 
Gri j s  leemhoudend f i j n  z and · 
Gri j z e  zandhoudende leem 
Gr i j s leemhoudend f i j n  zand met enke le leembrokj e s  
Gri j z e  f i j n  z andhoudende leem 
Gr i j s leemhoudend f i j n  zand met enke le leembrokken 
Gri j z e f i j n  z andhoudende leem 
Gri j s  midde lmatig z and met wat s chelpgrui s  
Groene k l e i  
Diepte ( m )  
van t ot 
o , o  1 , 6  
1 , 6  7 , 0  
7 , 0  8 , 1  
8 , 1 8 , 7 
8 , 7  9 , 2  
9 , 2  9 , 6  
9 , 6  1 1 , 6  
1 1 , 6  1 3 , 6  
1 3 , 6  1 5 , 3  
1 5 , 3 1 5 , 7 
1 5 , 7 1 9 , 3  
1 9 , 3  19 , 8  
/ 
- --�/ 
7 3 
R 1JKSUNIVERSITEIT GENT L e e rstoe l voor Toe g e paste  Geo logie ( A"of Or W De Bre uck ) 
BO R I NG Nr. LO 8 . 1  
Projekt H ydrageologische stu d ie van de Gentse kanaalzone 
Boorwij z e  · Gespo e l d  
Diepte  van het g rondwater  - Datum : 0 1 . 0 9 . 8 2 
Filter diepte (m ):  F l  : 1 6 , 4 5 - 1 8 , 3 5  I F2 : 4 , 6 5 - 5 , 6 5 
L a mbert k oörd inaten 
X = 1 0 8  5 7 3 Y =  2 0 4  0 6 1  
Hoogte  maa iveld 
Z : + 6 1 7 0 
N r. Aard van de monsters D i e pte ( m )  
Donkerbruin humus houdend f i j n  zand met s t een­
fragmenten 
B ru in l e emhoudend f i j n  z and 
Donkerbruin humushoudend f i j n  z and 
B l eekgri j s  f i j n  z and 
B ruin z e er f i j n  zand me t schelpfragment j e s  
Gr i j s  leemhoudend f i j n  z and 
Gri j z e z andhoudende leem 
Gr i j s w e in iq l e emhoudend f i j n  z and met e nke l e  l e em­
b rokj e s  en sche lpfragment j e s  
Gri j s  midde lmat ig z and me t s chelp fragmentj e s  en 
s i lexfragmentj es 
I dem met enk e l e  k l e ibrok j e s  
Groene z andhoudende k l e i  
van 
0 , 0  
0 , 6  
1 , 4 
2 , 0  
3 , 3 
7 , 0  
9 , 6  
1 2 , 0  
1 4 , 0 
1 5 , 8 
1 8 , 2  
t ot 
0 , 6  
1 , 4  
2 , 0  
3 , 3  
7 , 0  
9 , 6  
1 2 , 0  
1 4 , 0  
1 5 , 8  
1 8 , 2 
1 8 , 6  
7 4  
RIJKSUNIVERSITEIT GENT Leerstoe t voor Toege paste Geologie ( Ftof Or W Oe Bre uck ) 
BOR ING Nr. LO 8 . 2  
Projekt ; H ydrageolog ische studie van de Gentse kanaalzone 
Boorwijze • Gespoeld 
D iepte van het g rondwater - Datum : 0 6 • o 9 • 8 2 
Fi lter diepte (m) : F l  : 1 6 , 5 5 -1 8 ; 5 0  1 F2 : 
L a m bert koörd inaten 
x =  1 0 8  4 0 3  y = 2 0 4  0 6 2 
5 , 0 0 - 6 , 0 0 
Hoogte maa iveld 
z =  + 6 , 1 6 
N r. Aard van de monsters D iepte ( m )  
Donkerbruin humushoudend f i j n  z and met steen­
fragmenten 
Bruin f i j n  z and met zeer wein ig leembrokj es 
Gr i j s we in ig leemhoudend f i j n  zand 
Gr i j s  zeer f i j n  tot f i j n  z and met z eer weinig f i j n  
sche lpgruis  
Grij s  f i j n  z and met enkel e  leembrokj es 
Gri j s  f i j n  tot midde lmatig zand met schelp­
fragment j e s  
Gr i j z e  f i j n  z andhoudende leem 
Gri j s f i j n  tot middelmat ig zand met zeer we inig 
schelpfragmenten 
Groene z andhoudende klei 
van 
0 , 0 
0 , 6  
1 , 3  
3 , 9  
1 2 , 8  
1 4 , 0  
1 6 , 2 
1 6 , 4  
1 7 , 6 
t ot 
0 , 6  
1 ,  3 
3 , 9  
1 2 , 8  
1 4 , 0  
1 6 , 2 
1 6 , 4 
1 7 , 6  
1 7 , 8  
7 5  
R 1JKSUNIVERSfTEIT GENT Le e rstoe l voor Toeg e paste Geologie ( A-ot Dr W De Bre uck ) 
BOR I NG .•. Nr. LO 8 .  4 
Projekt : H ydrageolog ische studie vo.n de ·Gentse kanaatzone 
Boorwijze : Gespoeld 
Diepte van het grondwater -
Filter diepte (m) : F l  : 1 5 , 9 0 - 1 7 , 80 I F2 ; 
La m bert koördinaten 
Datum : 0 2 . o 9 . 8 2 
N r. 
x =  1 0 7  4 6 6  y = 2 0 4  6 6 5  
Aard van d e  monsters 
Donkerbruin humushoudend fi j n  z and 
Bruin we inig leemhoudend f i j n  zand 
Bruingrij s f i j n  z and 
4 , 5 0 - 5 , 4 0 
Hoogte maaiveld 
z =  + 5 , 4 3 
Gr ij s weinig leemhoudend fij n  zand met enke l e  
leembrokj e s  
Gr i j s  z eer f i j n  z and met z eer we inig schelp­
fragment j es 
Grij s leemhoudend z and 
Gri j ze l eem met we in ig z and 
Gri j s  middelmati g  tot grof z and met s chelp­
fragment j es ,  s i lexfragmentj e s  z eer we inig klei­
brokj es ; grinthoudend vanaf 1 6 , 4 0 m diepte 
Gr i j sgroene z andhoudende klei 
Diepte ( m )  
van 
0 , 0  
0 , 3  
1 , 2  
1 , 6  
2 , 8  
6 , 4  
7 , 4  
1 4 , 9  
1 7 , 6  
t ot 
0 , 3  
1 , 2  
1 , 6  
2 , 8  
6 , 4 
7 , 4 
1 4 , 9  
1 7 , 6  
1 8 , 0  
7 6 
R IJKSUNIVERSITEIT GENT Lee rstoel  voor Toege paste Geologie ( ftof Dr W Oe Breuck ) 
B O R I NG Nr. LO 9 . 1  
: H ydrogeologische stud ie van · de Gentse kanaalzone 
: Gespoeld 
Projekt 
Boorwijze 
D iepte van 
Fi lter diepte 
het grondwa�e r  - Datum : o 1 .  0 6 .  8 2 
(m) : F 1  : 1 7 , 1 0 - 1 9 , 2 5 I F2 : 5 , 1 0 - 6 , 1 0  
Lambert koörd inaten Hoogte maaiveld 
z :  +6 , 9 5  
N r. 
x =  1 0 8  1 3 8  y = 2 0 2  9 5 4  
Aard van d e  monsters 
Donkerbruin humushoudend f i j n  zand met steen­
fragmenten 
B leekbruin tot witgeel f i j n  zand met z eer weinig 
l eembrokj e s  
B ruin fi j n  z and met zeer weinig schelpfragmentj es  
B ruingr i j s fijn  z and met enkele gri j ze leembrokj e s ,  
z eer we in ig schelpfragmenten 
Gri j s  f i j n  z andhoudende leem met schelpj e s  en z eer 
we in ig schelpfragmenten 
Gri j s f i j n  z and met enkele grij z e  leembrokj es en 
z e er we inig sche lpfragmenten 
Gri j ze fij n z andhoudende leem 
Gri j s  f i j n  z and met z eer we inig leembrokj e s  en 
schelpfragmenten 
Gr i j s  middelmatig zand met z eer weinig ' sc help­
fragmenten 
Gr i j s grof zand met aan de ba s i s  grintelementen 
(� 2 cm) en grote sche lpfragmenten 
Groene klei 
: . 
D i e pte ( m )  
van t ot 
0 , 0  
0 , 7  
2 , 3  
8 , 9  
1 1 , 6  
1 1 , 8  
1 4 , 6  
1 4 , 8  
1 5 , 8  
1 6 , 6 
1 9 , 3  
0 , 7  
2 , 3  
8 , 9  
1 1 , 6  
1 1 , 8  
1 4 , 6  
1 4 , 8  
1 5 , 8  
1 6 , 6  
1 9 , 3  
1 9 , 5  
7 7  
R IJKSUNIVERSITEIT GENT Le e rstoel voor Toe ge paste Geologie ( ftof Dr W De Breuck ) 
BOR ING · Nr. LO 9 .  3 . 
Projekt : H ydrageologische .studie · van de Gentse kanaalzone 
Boorwijze : Gespoeld 
D iepte van het grondwater - Datum : 0 5 . 0 5 . 8 2 
Filter diepte (m) : F1 : 1 4 , 9 0 - 1 5 , 9 0 I F2  : 3 , 2 0 - 4 , 2 0 
Lam bert koörd inaten Hoogte maa iveld 
Nr. 
x =  1 0 7  1 7 8  Y = 2 0 3  3 9 2  z =  +6 , 4 9 
Aard van de monsters 
Bruin f i j n  z and met s teenfragmenten 
Bruin f i j n  zand 
Lichtbruin f i j n  z and met brok j e s  verkit z and 
Bruingrij s wein ig leemhoudend - f i j n  z and 
Idem, met brok j e s  verkit roes tbruin f i j n  z and 
Gr i j s leemhoudend f i j n  z and met groengrij z e  leem­
brok j e s  en schelpfragmentj e s  
Gr i j ze leem 
Gri j ze leem en gri j s  f i j n  zand 
Gr i j ze leem met we inig gri j s f i j n  zand 
Gri j s middelmatig z and 
Gr i j z e  klei 
Diepte ( m )  
van t ot 
0 , 0  
0 ,4 
0 , 8  
1 , 6  
3 , 8  
8 , 8 
1 0 , 3  
1 2 , 6  
1 4 , 4  
1 6 , 4  
1 6 , 6 
0 , 4  
0 , 8 
1 , 6  
3 , 8  
8 , 8 
1 0 , 3  
1 2 , 6  
1 4 , 4  
1 6 , 4  
1 6 , 6  
1 8 , 8  
7 8  
R IJKSUNIVERSITEIT GENT Lee rstoe l voor Toe ge paste Geologie ( Prot Or W De Bre uck ) 
BOR ING Nr. LO �0  . �  
Projekt : H ydrageologische studie van de Gentse kanaalzone 
Boorwijze : Ge spoeld 
Diepte van het .grondwater · - Datum : o 8 • o 9 • 8 2 
Fi tter diepte (m) : F1 : 1 5 , 65-1 7 , 5 5  I F2 : 
Lambert koördinaten 
· x =  1 0 7 2 9 5 y = 2 0 1  6 84 
5 , 0 5 - 6 , 0 0 
Hoogte maaiveld 
z = + 7 , 0 9  
N r. Aard van de monsters Di epte ( m )  
Donkerbruine grond met steenfragmenten 
Bruin fi j n  z and 
Donkergr ij s f i j n  z and , met le:embrokj es , veenbrokj es 
en schelpgruis 
Donkerbruin veenhoudend fijn z and 
Gri j s  sterk leemhoudend f i j n  zand met enkele l eem­
brok j e s  en f i j n  schelpgruis 
Gr ij s f i j n  z and met zeer wein ig schelpfragmentj es 
Gri j s  leemhoudend f i j n  zand 
Gri j z e f i j n  z andhoudende leem 
Gr ij s weinig leemhoudend f i j n  zand met enkele leem­
brok j e s  
Gr ij s f i j n  z and met schelpfragmenten 
Gri j s f i j n  tot middelrnat ig z and met senelpfrag-
ment j e s  en wein ig grint aan de ba s i s  
· 
Groene klei 
van 
0 , 0  
1 , 4  
1 , 8  
3 , 8  
4 , 2  
5 , 0  
9 , 3  
1 0 , 0  
1 3 , 0  
.f 4 , 4  
1 6 , 0  
1 7 , 5 
tot 
1 , 4 
1 , 8 
3 , 8  
4 , 2  
5 , 0  
9 , 3  
1 0 , 0  
1 3 , 0  
1 4 , 4 
1 6 , 0  
l 7 ,  5 
1 7 , 8 
7 9  
R IJKSUNIVERSITEIT GENT Le erstoe l voor Toe g e paste Geologie ( Ftof Dr W De Breuck ) 
BOR ING Nr. LO .1 0 . 4  
Projekt : H ydrageologische studie van de Gentse kanaalzone 
Boorwijze : Gespoeld 
Diepte van het g rondwater - Datum : o 7 • o 9 • 8 2 
Fi lter diepte (m) : F 1  : 1 7 1 70 - 1 9 1 5 5 I F2 : 4 , 6 5- 5 1 6 5 
Lambert koörd inaten 
x = 10 5 8 5 6  y = 2 0 2  0 7 2  
Hoogte maa iveld 
z = +6 , 2 1 
N r. Aard van de monsters 
Donkerbruin humushoudend fijn  zand 
Bruin f i j n  zand 
Bleekbruingr ij s f i j n  zand met schelp��agment j es 
Bruin f i j n  z and met enkele sche lpfragmentj es 
Bruine leem 
Bruin f i j n  z and met enkele schelpfragmentj e s  
Gri j s  f i j n  zand met zeer weinig schelpfragmentj es 
Gr i j s  leemhoudend f i j n  z and met enkele leembrok j e s  
Gri j s s terk leemhoudend f i j n  zand met enkele leem­
brokjes  
Gri j s  leemhoudend f i j n  zand met enkele leembrokj e s  
Gr i j s middelmatig z and met enkele schelpfragment j es 
Gri j s  f i j n  tot middelmatig zand met schelpfrag­
ment j e s  en grint aan de ba s i s  
Groene klei 
Diepte ( m )  
van t ot 
O I O  0 , 4  
0 1 4 0 1 8 
0 , 8 1 , 6  
1 , 6 5 , 5  
5 , 5 5 , 6  
5 , 6 6 , 0  
6 , 0  9 , 5  
. 9 , 5  1 0 , 3  
1 0 , 3  11 , 8  
1 1 1 8  1 4 , 3  
. 1 4 , 3  1 8 , 0 
1 8 , 0 1 9 , 6  
1 9 , 6  1 9 , 9  
o r  
r � •. 
R 1JKSUNIVERSITEIT GENT Le erstoe l voor Toe ge paste Geologie ( Ftof Dr. W De Breuck ) 
B O R ING Nr. LO 1 1 . 1  
Projekt : H ydrogeolog ische studie van de Gentse kanaalzone 
Boorwijze · Cespoeld 
Diepte . van het grondwater  
- Datum : o 2 . o 6 • 8 2 
Fi lter diepte (m) : F 1 : 1 6 , 4 5- 1 8 , 5 5  I F2 : 4 , 60 - 5 , 6 0 
L a m bert koörd inaten Hoogte maa iveld 
z = +6 , 7 4 
N r. 
x =  1 0 6  0 4 4  y = 2 0 0  4 6 3  
Aard van de monsters 
Donkerbruin en bleekbruin humus houdend f i j n  zand 
met steenfragmenten , z eer we inig leembrokj es  
Veen 
Bruingr i j s fijn  zand met zeer we in ig sche lpfrag� 
ment j e s  
Gr i j s  f i j n  z and met enkele leembrokj e s  en z eer 
we inig s chelpfragment j es 
Gri j s  leemhoudend f i j n  zand met grij z e  l eembrokj e s  
e n  zeer weinig schelpfragment j e s 
Gri j s f i j n  z and met zeer we in ig leembrokj e s  
Gr i j s middelmatig zand met enke le sche lpfragmeten 
Midde lmati g  tot grof gri j s zand met z eer grove 
schelpfragmenten en enkele s i l exke it j e s 
Z eer grof z and met grintelementen (grove schelp­
fragmenten ) 
Groengri j s glaucon iethoudend weinig kleihoudend 
f i j n  zand 
Diepte ( m )  
van t ot 
0 , 0  1 , 9  
1 , 9  2 , 4  
2 , 4 5 , 5  
5 , 5 8 , 5  
8 , 5 1 3 , 4  
1 3 , 4  1 4 , 2  
1 4 , 2  1 5 , 0  
1 5 , 0  1 7 , 2  
1 7 , 2  1 8 , 0 
1 8 , 0  1 8 , 8  
8 1  
R 1JKSUNIVERSITEIT GENT leerstoel voor Toegepaste Geologie { R-ot Q[ W. De Bre uck ) 
BOR ING Nr. .LO 1 1 . 2  
Projekt : H ydrageologische studie van de Gentse kanaalzone 
Boorw ijze : Gespoe ld 
Diepte van het grondwater · -
Fi lter diepte (m) : F 1  : 2 0 , 85- 2 2 , 75 I F2  : 
Datum : o 9 . o 9 . 8 2 
4 , 5 0-5 , 4 5 
L a mbert koörd inaten Hoogte maa iveld 
z = + 6 , 2 9  
N r. 
X = 1 0 5  6 6 8  Y = 2 0 0  5 3 4  
Aard van de monsters 
Donkerbruin humushoudend f i j n  zand 
Bruin we in ig leemhoudend fijn  zand 
Bruingrij s tot bruin f i j n  z and met z eer we inig 
f i j n  schelpgruis 
Gr ij s z eer f i j n  z and met zeer weinig f i j n  schelp­
gruis 
Gri j s  leemhoudend f i j n  zand met grij ze leembrokj es  
Gri j s  fijn  z and met z eer weinig schelpfragmentj e s  
Gri j ze  fijn . .  zandhoudende leem 
Gri j s  leemhoudend fijn  zand met enkele leembrokj es 
Gri j s  f i j n  zand 
Gr ij s middelmatig zand met sche lpfragmenten 
Gri j s  we inig leemhoudend f i j n  zapd 
Gri j s midde lmatig zand met schelpgruis 
Gr i j s  we in ig leemhoudend fij n zand 
Gr ij s midde lmat ig tot grof z and met schelpgruis 
e n  gr intelementen 
Gr i j s  weinig leemhoudend fijn zand 
Gr i j s  grof z and met grintelementen en schelpgrui s 
Gri j s  f i j n  tot midde lmatig zand met schelpgruis 
Gr int of s teenbank ( hard) 
Grint met vee l  schelpen en groengri j s  f i j n  tot 
middelmatig z and 
Diepte { m J 
van t ot 
0 , 0  
0 , 7  
1 , 3 
5 , 2  
5 , 3  
5 , 6 
8 , 7  
1 1 , 7  
1 3 , 0 
1 3 , 8  
1 7 , 2 
1 9 , 0  
1 9 , 8  
2 0 , 0 
2 1 , 0 
2 1 , 5  
2 2 , 4  
2 2 , 8  
2 2 , 9  
0 , 7  
1 , 3  
5 , 2  
5 , 3  
5 , 6 
8 , 7  
1 1 , 7  
1 3 , 0 
1 3 , 8 
l 7 ,  2 
l 9 , 0  
1 9 , 8  
2 0 , 0  
2 1 , 0 
2 1 , 5  
2 2 , 4  
2 2 , 8  
2 2 , 9  
2 3 , 8  
8 2  
R 1JKSUNIVERSITEIT GENT Leerstoel voor Toege paste Geologie ( FTof . Dr W De Bre uck ) 
BORING . Nr. LO l l .  3 
Projekt : H ydrogeologische studie van de Gentse kanaalzone 
Boorw ijze ! Gespoeld 
Diepte van het grondwater : - Datum : o 3 • o 6 • 8 2 
Fi lter diepte ( m) : Fl : 2 1 , 0 0 -2 3 , 0 5 I F2 : 5 , .1 5 - 6 , 1 5 
Lambert koörd inaten Hoogte maa iveld 
z :  +7 , 5 1 
N r. 
x =  1 0 5  2 2 7 y = 2 0 0  721  
Aard van de monsters 
Donkerbruin humushoudend f i j n  zand met s teenfrag­
menten 
Bruin f i j n  zand met enkel e  leembrokj es 
Bruin f i j n  z and met zeer weinig schelpfragmentj e s  
Bruin zeer f i j n  zand met zeer weinig s chelpfrag­
ment j e s  
Bruin z e e r  f i j n  zand met zeer weinig leembrokj es 
en sche lpfragmentj es 
Gri j s  f i j n  zandhoudende leem met leembrokj es  en 
zeer we inig sche lpfragment j e s  
Gr i j s  f i j n  zand met zeer weinig leembrokj e s  en 
schelpfragment j e s  
Gri j s  f i j n  z and met z e e r  weinig sche lpfragmentj e s  
Gr i j s middelrnat ig tot grof zand met grote schelp­
fragmenten 
Gr i j s grof z and met veel gr intelementen ( s ilex­
kei tjes , kwart ske itj es , grove schelpfragmenten ) 
Grint ( s i l exkeien , kwartske ien en s chelpen ) 
Zandsteenbank (glauconiethoudend) 
Diepte ( m )  
van t ot 
0 , 0  1 , 0  
1 , 0  1 , 6  
1 , 6 4 , 8  
4 , 8  8 , 1 
8 , 1 8 , 8  
8 , 8  1 3 , 6  
1 3 , 6 .1 5 , 3  
1 5 , 3  1 6 , 0  
1 6 , 0  1 9 , 5  
1 9 , 5  2 3 , 2  
2 3 , 2  2 3 , 7  
2 3 , 7  2 3 , 8  
. 
8 3  ° 
R IJKSUNIVERSITEIT GENT Leerstoe l voor Toegepaste Geolog·le ( Prof Q[ W De Breuck ) 
BORING Nr. LO 11 . 6  
Projekt . : H ydrogeologische studie van de Gentse kanaalzone 
Boorwijze : Ge spoeld 
Diepte van het grondwater - Datum : 1 3 . 0 7 . 8 2 
Fi lter diepte (m) : F 1  : 2 0 , 9 0 - 2 2 , 8 0 I F2 : 4 , 85-5 , 85 
Lambert koörd inaten 
x =  1 0 3  3 1 6  y = 2 0 1  4 9 8  
Hoogte maaiveld 
z = +6 ,  7 7  
N r. Aard van de monsters 
Donkerbruin fijn  z and 
Lichtbruin f i j n  zand met leembrokj es 
Leem 
Lichtbruin f i j n  z and met leembrok j es 
Gri j s fijn  zand met enkele kleine schelpfragment j e s  
Leem 
Gr i j s  leemhoudend f i j n  zand met leembrok j e s  en 
schelpfragmenten 
Gri j s  s terk leemhoudend f i j n  z and met leembrokj e s  
en schelpfragmenten 
Grij s middelmatig tot grof zand met schelpfrag­
menten ; gr int aan de ba s i s  
Groengri j ze klei 
Steenbank 
., 
Diepte ( m )  
van t ot 
0 , 0 1 , 1 
1 , 1  3 , 9  
3 , 9  4 , 0  
4 , 0  5 , 0  
5 , 0  6 , 7 
6 , 7  6 , 8  
6 , 8  1 0 , 8  
1 0 , 8  1 3 , 8 
1 3 , 8 2 2 , 8  
2 2 , 8  2 3 , 0  
2 3 , 0  2 3 , 1  
. 8 4  
R IJKSUNIVERSITEIT GENT Leerstoel voor Toegepaste Geologie jftof Q[ W Oe Bre uck ) 
BOR ING Nr. LO � 2  . J.  
Projekt : H ydrogeologische studie van de Gentse kanaalzone 
Boorwijze : Ge spoeld 
Diepte van het g rondwater - Datum : 1 5 . 0 9 . 1 9 8 2  
Fi lter diepte (m) :  F 1  : 1 6 , 9 5- 1 8 , 9 5 I F2 : 5 , 0 5 -5 , 95 
Lambert koörd inaten 
· x = 1 0 5  2 7 2  Y =  1 9 8  6 38 
Hoogte maa iveld 
2 = +7 , 2 6  
N r. Aard van de monsters 
Donkerbruin f i j n  z and met steenfragmenten 
Gri j sbruin f i j n  zand met steen fragmenten 
Be ige fij n z and 
B leekgri j ze leem 
B leekgrij s leem met steenfragmenten 
Bruingrij s  leemhoudend fi jn  z and 
Gri j s  leemhoudend f i j n  zand met s teenfragmenten 
Bruingri j s  fijn  z and met steenfragmenten 
Bruin f i j n  z and 
Idem met f i j n  steengrui s 
Bruin f i j n  z and 
Gr ij s fijn  zand 
Gri j s fijn  z and met zeer vee l  s teenfragmenten 
Bruin f i j n  z and 
Gri j ze zandhoudende leem met enkele leembrokj e s  
Gr ij s leemhoudend f i j n  zand met enkel e  leembrokj e s  
Grij s f i j n  z and met schelpgrui s  
Gri j s  middelmatig z and met plaatsel i j k  z e er veel 
sche lpen ( banken ) 
Gr i j s zeer gro f zand met veel gr intelementen (si lex-
ke it j e s ,  schelpen) · •  
Groengri j s  we in ig glauconiethoudend , we inig klei ­
houdend f i j n  z and . Boring beëindigd o p  een steen­
bank 
Diepte ( m )  
van t ot 
0 , 0  
0 , 3  
1 , 0  
1 , 2  
2 , 0  
2 , 2  
4 , 0  
5 , 0  
5 , 3  
8 , 4  
8 , 5  
8 , 8  
9 , 5  
1 0 , 0  
1 0 , 3  
1 2 , 0  
1 3 , 0  
1 3 , 8 
1 7 , 3 
1 9 ' 5 
0 , 3  
1 , 0 
� , 2  
2 , 0  
2 , 2  
4 , 0  
5 , 0  
5 , 3  
8 , 4 
8 , 5  
8 , 8  
9 , 5  
1 0 , 0  
1 0 , 3  
1 2 , 0  
1 3 , 0  
1 3 , 8 
1 7 , 3 
1 9 , 5  
2 0 , 1  
8 5  
R IJKSUNIVERSITEIT GENT leerstoe l voor Toegepaste Geolog·le  ( A-of. Dr W De Breuck ) 
BORING Nr. . LO 1 2 . 3  
Projekt : H ydrageologische studie van de Gentse kanaalzone 
Boorwijze : Gespoeld 
Diepte van het grondwater . - Datum : 1 4 . 0 9 . 8 2 
Filte r diepte (m) : Fl : 1 5 , 5 0- 1 7 , 4 5  1 F2 : 
lambert koörd inaten 
3 , 3 0 - 4 , 3 0 
Hoogte maa iveld 
Z = + 6 , 4 2 
N r. 
x = 1 0 4  5 6  7 y = 1 9  8 8 3  7 
Aard van de monsters 
Donkerbruin humushoudend fi j n zand 
Bruin leemhoudend fij n zand 
Gr i j sbruin leemhoudend fi j n z and 
Bruin wein ig leemhoudend f i j n  z and met z eer weinig 
s chelpfragmentj es 
Gr i j s f i j n  z and met z eer weinig schelpfragmentj es 
Gri j z e weinig f i j n  z andhoudende leem 
Diepte ( m )  
van t ot 
0 , 0 0 , 5  
0 , 5  1 , 0  
1 , 0  1 , 5  
1 , 5 3 , 5  
3 , 5 1 0 , 2 
1 0 , 2  1 4 , 0  
1 4 , 0  1 5 , 4  Gri j z e zandhoudende l eem met zeer we inig f i j n z and · 
Gri j s  f i j n  tot middelmatig z and met enkele schelp­
fragmenten � 5 , 4 .1 7 , 4 
Grinte lementen (met s chelpen ) 1 7 , 4  1 7 , 8  
8 6  
R 1JKSUNIVERSITEIT GENT Leerstoe l voor Toege paste Geologie ( A-of Q[ W De Bre uck ) 
BORING Nr. LO 1 2 . 5  
Projekt : H ydrogeologische studie van de Gentse kanaalzone 
Boorwijze ! Ge spoeld 
Diepte van het grondwater - Datum : 1 5 . 0 9 . 8 2 
Fi lter diepte (m} : F 1  : 1 4 , 6 0 - 1 6 , 6 0 I F2 : 4 , 4 0 -5 , 4 0 
Lam bert koörd inaten 
. x =  1 0 3  4 9 5  y = 1 9 9  2 9 6  
Hoogte maa iveld 
z :  + 6 , 2 4 
N r. Aard van de monsters 
Donkerbruin humushoudend f i j n  z and 
Grij sbruin f i j n  z and met baksteenfragmenten 
Leemhoudende klei 
F i j n  gri j s  zand 
Leemhoudend f i j n  z and met enkele leembrokj e s  
F i j n  gri j s  zand 
Leemhoudend gri j s zand met enkele leembrokj es 
Leemhoudend fijn z and met talr i j ke leembrok j e s 
Gr ij s middelmatig z and met plaatsel ij k veel 
sche lpen 
Gr ij s grof zand met grinte lementen ( s ilex-keitj e s )  
Gr i j s  grof z and met veel  sche lpgrui s  
Boring beë ind igd op harde laag 
Diepte ( m )  
van t ot 
0 , 0  0 , 2  
0 , 2  1 , 3  
1 , 3  
1 , 9  
5 , 5  
6 , 8  
8 , 6 
1 2 , 2  
1 4 , 0  
1 5 , 6  
1 6 , 2  
1 6 , 7  
1 , 9  
5 , 5 
6 , 8  
8 , 6  
1 2 , 2  
1 4 , 0  
1 5 , 6  
1 6 , 2  
1 6 , 7  
1 6 , 8  
8 7  
R 1JKSUNIVERSITEIT GENT Leerstoe l voor Toeg e paste Geologie ( Prof Dr W De Breuck ) 
BOR I NG Nr. LO 1 3 . 1  
Projekt : H ydrogeologische studie van de Gentse kanaalzone 
Boorwijze ! Gespoeld 
Diepte van het g rondwater · - Datum : 1 6  . o 9 • 8 2 
Fi lter diepte (rn) : F l  : 2 1 , 40 -2 3 , 30 I F2 : 4 , 6 0 -5 , 6 0 
Lambert koördinaten 
x =  1 0 4  9 6 7  y = 1 9 6  5 2 4  
Hoogte maaiveld 
z = +7 , 4 5  
N r. Aard van de monsters 
Donkerbruin f i j n  z and met s teenfragmenten 
Gri j sbruin tot bruin fij n z and met steenfragmenten 
en kleibrokj e s 
Bruin f i j n  z and 
Donkergr ij ze zandhoudende klei 
Gri j s  f i j n  zand met zeer we in ig schelpfragmentj e s  
Gri j s  leemhoudend f i j n  z and met enkele leembrokj e s  
Gri j s  f i j n  zand met zeer weinig schelpfragment j e s  
Gri j z e f i j n  zandhoudende leem 
Gr i j s f i j n  zand 
Gri j ze z andhoudende leem en weinig z and 
Gri j s  f i j n  tot middelrnatig zand met z eer weinig 
schelpfragmentj e s  
Gri j s leemhoudend zeer f i j n  zand met enkele �eem­
brokj e s  
Gr i j s leemhoudend z eer f i j n  z and met z eer weinig 
leembrokj e s  
Gri j s f i j n  tot middelmatig zand 
Gri j s  leemhoudend z eer f i j n  zand met schelp� 
fragmentj e s  
Gri j s f i j n  tot middelmatig z and met z eer weinig 
schelpfragmentj e s  - ., 
Idem met grinte lementen 
Groengri j s glaucon iethoudend kleihoudend f i j n  zand 
Diepte ( m )  
van t ot 
0 , 0  
0 , 6  
1 , 6 
2 , 3  
4 , 4  
1 0 , 8  
1 1 , 8  
1 3 , 0  
1 4 , 6  
� 5 , o 
1 6 , 0  
1 6 , 6  
1 8 , 2  
1 9 , 0  
1 9 , 7  
2 1 , 8  
2 2 , 3  
2 3 , 0 
0 , 6  
1 , 6  
2 , 3 
4 , 4  
1 0 , 8  
1 1 , 8  
1 3 , 0 
1 4 , 6  
1 5 , 0  
1 6 , 0  
1 6 , 6  
1 8 , 2  
1 9 ; 0  
1 9 , 7  
1 1 , 8  
2 2 , 3 
2 3 , 0  
2 4 , 8  
8 8  
R 1JKSUNIVERSITEIT GENT Leerstoet voor Toeg e paste Geo logie ( �ot Dr. W De Bre uck ) 
BOR ING Nr. LO 1 3 . 2  
Projekt : H ydrogeolog ische studie van de Gentse . kanaalzone 
Boorwijze ! Gespoeld 
Diepte van het g rondwater - Datum : 1 7 • o 9 . 8 2 
Filter diepte (m):  F 1 : 2 0 , 3 0 - 2 2 , 2 5 I F2 : 4 , 2 0-S , l O 
Lambert koörd inaten Hoogte maaiveld 
z = + 7 ' 3 6  
N r. 
x =  1 0 4  S I S y : 1 9 7  O S S  
Aard van de monsters 
Donkerbruin f i j n  zand met steenfragmenten 
Bruingri j s  f i j n  z and met steenfragmenten 
Bruine z andhoudende leem 
Bruin zeer f i j n  zand met enkele bruine leembrokj e s  
Bruin z eer f i j n  z and met zeer wein ig sche lpgrui s 
Bruin leemhoudend f i j n  zand met enkele bruine leem­
brok j e s  
Bruin f i j n  zand met zeer we inig schelpfragment j e s 
Bruin leemhoudend f i j n  zand met enké le bruine 
leembrok j e s  
Bruin we inig leemhoudend f i j n  z and met enke l e  
bruine leembrokj es 
Bruin fij n zand 
Gri j 7.e f i jn  z andhoudende leem 
' 
Gri j s  we inig leemhoudend f i j n  z and met enkele 
gr i j z e  leembrokj es 
Gri j s  f i j n  tot middelrnatig z and met schelpfrag­
ment j e s 
Gr i j s midde lmati g  z and met enkele schelpfrag­
mentj e s  
Gr i j s grof z and met schelpen e n  s ilexfragmenten 
Donkergroengri j s glauconiethoudend fij n zand 
Diepte ( m )  
van t ot 
0 , 0  
0 , 2  
0 , 5  
1 , 8  
3 , 6  
9 , 0  
9 , 9  
1 1 , 4 
1 2 , 8  
1 3 , 6  
1 4 , 4 
1 6 , 8 
1 7 , 4  
2 1 , 6  
2 2 , 4  
0 , 2  
0 , 5 
1 , 8 
3 , 6  
9 , 0  
9 , 9  
1 1 , 4  
1 2 , 8  
1 3 , 6  
1 4 , 4  
1 6 , 2  
1 6 , 8  
1 7 , 4 
•2 1 ,  6 
2 2 , 4 
2 3 , 0  
8 9  
.. 
R IJKSUNIVERSITEIT GENT le erstoel voor Toe ge paste Geolog·le ( A-of Or W Oe Bre uck ) 
. .  · B O R ING . ···. : ... Nr. MO � 3 . 1  
Projekt : H ydrageolog ische studie van de Gentse kanaalzone 
.r;> 
Boorw ijze : Gespoeld 
.�. 
Diepte van het grondwater : - Datum : o 8 • 1 o . 8 2 
Filter diepte (m) : F1 : 1 6 , 9 5-1 8 , 8 5  1 F2 : 
lambe rt koörd inaten 
X =  1 0 5  4 7 3  Y = 1 9 6  1 2 6  
5 , 6 5 -6 ; 6 5 
Hoogte maaiveld 
z = + 8 , 0 4  
N r. Aard van de monsters D i e pte ( m )  
S teenfragmenten 
Grij sbruin f i j n  zand met fijn steengruis 
Bruingrij z e  z andhoudende klei met fijn steengruis 
Bruin kleihoudend fijn zand 
Bruin fijn zand met zeer we inig f i j n  schelpgrui s  
B leekbruin f i j n  tot middelmatig zand met z eer 
we inig fijn  sche lpgrui s  
Bruin weinig leemhoudend fij n z and met enkele 
leembrok j e s  
Bruine leem 
Bruin middelmatig z and met schelpen ; schelpen­
banken rond 1 5 , 6 .  en 1 6 , 4  ; z eer we inig kleibrokj e s  
Idem met grintelementen e n  zeer veel schelpen 
Donkergroengrij s glaucon iethoudend fijri zand 
van 
o , o  
0 , 8  
2 , 8  
3 , 4  
6 , 0  
8 , 0 -
1 3 , 2 
1 4 , 5  
1 4 , 9  
1 8 , 0 
1 8 , 5  
t ot 
0 , 8  
2 , 8  
3 , 4  
6 , 0  
8 , 0  
1 3 , 2 
1 4 , 5  
1 4 , 9  
1 8 , 0  
1 8 , 5 
1 9 , 3  
9 0  
B IJLAGE 1 0b - BOORSTATEN VAN DE BORINGEN OP DE RECHTERKANAAL­
OEVER 
9 1  
R 1JKSUNIVERSITEIT GENT Le erstoe l voor Toe ge paste Geologie ( A"of Dr. W De Breuck ) 
BOR ING . Nr. RO 1 . 1  
Projekt : H ydrogeologische studie van de . Gentse kanaalzone 
Boorwijze ! Gespoeld 
Diepte van het grondwater - Datum : 1 5  • o 6 . 8 2 
Fi lter diepte (m) : F 1  : 1 8 ,  8 0- 2 0 , 5 0  1 F2 : 4 , 7 0 - 5 , 70 . 
Lambert koörd inaten Hoogte maa iveld 
z =  + 6 , 4 9 
Nr. 
x =  1 1 0  6 5 1 y : 2 1 1  2 1 4  
Aard van de monsters 
Bruin fij n z and met steengrui s ,  humusdeeltj es en 
leembrok j e s  
Gr ij s  f i j n  z and met kleibrok j e s , s teengrui s ,  veen­
brokj e s ,  humusdeelt j e s  en stenen aan de basis 
Bruingri j s  fijn  zand met humusdeeltj e s , veenbrokj es, 
houtfragmentj e s  en z eer wein ig leembrokj es 
Gri j s  f i j n  z and met zeer we inig houtfragmenten en 
schelpfragment j e s  
Gri j z e leem 
Gri j ze leem met weinig f i j n  zand 
Grij s f i j n  z and met enke le leembrokj e s  en z eer 
we in ig schelpfragment j e s  
Gri j s  f i j n  z and met z eer weinig leembrokj e s  en 
enke le schelpfragmentj e s  
Diepte ( m )  
van tot 
0 , 0  2 , 7 
2 , 7  3 , 5  
3 , 5  4 , 2  
4 , 2  8 , 5  
8 , 5  9 , 5  
9 , 5  1 0 , 4  
1 0 , 4  1 1 , 6  
1 1 , 6 1 4 , 8  
Gri j s  f i j n tot middelmatig zand met enkele schelp­
fragmenten � 4 ,  8 1 8 , 1 
Gr ij s middelmatig tot grof zand met sche lpfrag­
menten en enkele grintelementen 
Gri j sgroen grof zand met gr intelementen , sche lp­
fragmenten , hout fragmenten , z eer weinig glauconiet 
en kle ibrok j e s  
Gri j sgroen glauconiethoudend kleihoudend f i j n  z and 
1 8 , 1 
2 0 , 6  
2 1 , 2 
2 0 , 6  
.21 ' 2 
2 1 , 5  
9 2 
R 1JKSUNIVERSlTEIT GENT Le e rstoel  voor Toe g e paste Geo logie  ( Ftof Dr. W De Bre uck ) 
BOR ING Nr. RO 1 .  2 
Projekt : H ydrogeologische studie van de Gentse kanaalzone 
Boorwijze : Gespoeld 
Diepte van het grondwater - Datum : 2 3 • o 8 • 8 2 
Fi lte r diepte ·(m)  : F 1  : 1 8 , 0 0 -2 0 , 0 0  I F2 : 3 , 8 0- 4 , 80 
L a m bert koörd inaten Hoogte maaiveld 
z : + 3 , 6 0 
N r. 
x : 1 1 0 9 6 8 y : 2 1 1  0 9 3  
Aard van de monsters 
Z and en steenfragmenten 
Gri j s  f i j n  z and 
Leemhoudend fij n z and met leembrokj e s , veen­
houdend 
F i j n  wein ig leemhoudend f i j n  zand met enkele 
schelpfragmenten 
Gr i j s  leemhoudend f i j n  z and met veel leembrokj e s  : 
vana f 1 3 , 5  z eer we inig schelpfragmenten en 
kleine schelpen 
Gr ij s f i j n  z and met schelpfragmenten 
Gri j s  gro f  z and , glauconiethoudend met schelp­
fragmenten 
Gri j s  gro f z and , met z eer veel schelpfragmenten 
Groengr ij s glauconiethoudend midde lmatig z and met 
sche lpfragmenten en kle ibrokj e s  
Groengri j z e  klei 
D i e pte ( m )  
van t ot 
0 , 0  
5 , 0  
4 , 8  
8 , 1 
1 1 , 4  
1 5 , 0  
1 8 , 0  
2 0 , 8 
2 2 , 0  
2 5 , 6  
5 , 0  
4 , 8  
8 ,  1 
1 1 , 4  
1 5 , 0  
1 8 , 0 
2 0 , 8  
2 2 , 0  
2 5 , 6  
2 6 , 0  
9 3  
R 1JKSUNIVERSfTEIT GENT leerstoel voor Toege paste Geologie ( A-of Q[ W De Bre uck ) 
B O R ING .Nr. · Ro � .  3 
Projekt : H ydrogeologische studie van de Gentse kanaalzone 
Boorwijze : Ge spoeld 
Diepte van het g rond�ater . - Datum : 1 4 . 06 . 8 2 
Filter diepte (m) Fl : 1 5 , 9 0-� 8 , 0 0 1 F2  : 4 , 60 - 5 , 6 0 
Lam b ert koördinaten Hoogte maaiveld 
z =  +4 , 3 6 
N r. 
• 
x =  1 1 1  4 2 8 y = 2 1 0 9 75 
Aard van de monsters 
Donkerbruin humushoudend z and met baksteenfrag­
menten , veenbrokj e s  en leembrokj es 
Gri j s fij n z and met zeer we inig houtfragmenten 
en schelpfragment j e s  
Gri j z e leem 
Gri j z e  leem met f i j n  z and met gri j z e  leembrokj es  
en  z eer we in ig schelpfragment j es 
Gri j s leemhoudend f i j n  z and met enkele leembrokj es 
en zeer we in ig schelpfragmentj es 
Gri j s  f i j n  tot midde lrnat ig z and met enkele schelp­
fragment j e s  
Gri j s  glauconiethoudend kleihoudend f i j n  zand 
Di epte ( m )  
van t ot 
o , o  
1 , 6  
8 , 7  
1 1 , 1  
1 1 , 4  
1 5 , 1  
1 7 , 6 
1 , 6  
8 , 7 
1 1 , 1  
1 1 , 4  
1 5 , 1  
1 7 , 6  
1 8 , 2 
9 4  
R 1JKSUNIVERSITEIT GENT Leerstoe t voor Toeg epaste Geologie ( A-of Dr. W De Bre uck ) 
BOR ING Nr: RO 1 . 6  
Projekt : H ydrogeologische studie van de Gentse kanaalzone 
Boorwijze : Gespoeld 
Diepte van h�t grondwater - Datum : 1 6  . o 7 . 8 2 
Fi lter diepte (m) : F 1  : 1 6 , 40- 1 8 , 4 0 I F2 : 4 , 4 0 - 5 , 4 0 
Lambert koörd inaten 
x =  1 13  3 5 8  y = 2 1 0  2 8 6  
Hoogte maaiveld 
z =  + 4 , 7 1 
N r. Aard van de monsters 
Donkerbruin humushoudend f i j n  zand 
Gri j s  fijn  z and met schelpfragment j es 
Gri j ze leem 
Gri j s  fi j n  z and met zeer wein ig sche lpfragmentj es 
Gr ij s we inig leemhoudend f i j n  z and met zeer we inig 
gr i j ze leembrokj es en schelpfragmentj es 
Gr ij s f i j n  z and met zeer we in ig schelpfragment j e s  
Gri j s leemhoudend f i j n  zand met enkele leembrokj e s  
e n  z eer we inig schelpfragmentj es 
Gri j z e leem met zand 
Gri j s  leemhoudend fijn  zand met enkel e  gri j z e  leem­
brok j e s  
Gri j s middelmatig zand met sche l pgruis 
Gri j sgroen glauconiethoudend kleihoudend f i j n  zand 
Diepte ( m )  
van tot 
0 , 0  1 , 2  
1 , 2  2 , 4  
2 , 4  2 , 7  
2 , 7  7 , 0  
7 , 0 8 , 6  
8 , 6  1 0 , 0  
1 0 , 0  1� , 0  
1 1 , 0  1 2 , 2  
� 2 , 2  1 4 , 3  
1 4 , 3  � 8 , 2 
� 8 , 2  1 8 , 4  
9 5  
R 1JKSUNIVERSITEIT GENT le erstoel voor Toege paste Geologie ( Prof D[ W De Bre uck ) 
BOR ING Nr. RO 2 .  5 
Projekt : H ydrageolog ische stu die van de Gentse kanaalzone 
Boorwijze ! Gespoeld 
Diepte �an het grondwater · - Datum : o 1 • 1 o . 8 2 
Filter diepte (m)  : F l  : 0 ,  0 0 - 2 9 ,  3 0  I F2  : 4 , 9 0 - 5 , 9 0 
Lam bert koörd inaten 
' x = 1 1 2  1 5 9  y = 2 0 9  9 79  
Hoogte maa iveld 
z =  + 6 , 34 
N r. Aard van de monsters 
Donkerbruin humushoudend fijn  z and 
Bruingr i j s f i j n  z and met enkele houtvezelt j es 
Bruin fi j n  tot zeer fijn  z and met z eer wein ig 
f i j n  sche lpgrui s  
Bruin wein ig leemhoudend f i j n  zand 
Gri j s  z eer f i j n  z and met f i j n  schelpgruis 
Gr i j ze  leem met weinig fijn zand 
Gri j s  leemhoudend fi j n  zand 
Gr i j z e  leem 
Grij z e leem met weinig fij n  z and ; plaatse l ij k meer 
zandig 
Gri j ze  leem 
Gri j s  leemhoudend f i j n  z a.nd met enkele l.ee.mbrokj es 
Gri j s  middelmatig z and met schelpgru is 
Gri j s  grof zand met schelpen ; vanaf 1 9 , 3 grint­
elementen 
Groengri j s glaucon iethoudend , kleihoudend f i j n  
z and met nummul ieten 
Grove glauconiethoudende zandhoudende klei 
Groene zandhoudende klei (minder za.nd dan boven 
2 3 , 5 m diepte ) 
van 
0 , 0  
0 , 8  
2 , 8 
4 , 0  
5 , 3 
1 1 , 4  
1 3 , 4  
1 3 , 7  
1 4 , 8  
.1 5 , 2  
1 6 , 0  
1 6 , 4  
1 9 , 0  
1 9 , 5  
2 1 , 7 
2 3 , 5  
D iepte ( m )  
t ot 
0 , 8  
2 , 8  
4 , 0  
5 , 3  
1 1 , 4  
1 3 , 4 
1 3 , 7 
1 4 , 8  
1 5 , 2  
.1 6 ,  0 
1 6 , 4 
1 9 , 0  
1 9 , 5  
2 1 , 7  
-? 3 , 5  
2 9 , 9  
96 
R 1JKSUNIVERSITEIT GENT le e rstoe l voor Toege paste Geologie ( Prof Dr. W De Breuck ) 
.BOR ING Nr. RO 3 . 1 
Projekt = .H ydrogeologische studie van de Gentse kanaalzone 
Boorwijze : Gespoeld 
Di�pte van het grondwater · - Datum : 1 6  • o 6 • 8 2 
4 , 7 0 - 5 , 7 0 Fi lter diepte (m) : F l  : 1 8 , 0 0 -2 0 , 0 0 I F2 : 
lambert koörd inaten 
x = 1 1 0 4 5 2  y = 2 0 9  5 5 5  
Hoogte maaiveld 
Z = + 6 1 75  
N r. Aard van de monsters 
Bruin f i j n  zand met steengruis , houtfrag.mentj es , 
leembrokj e s  en zeer we inig schelpfragmentj e s  
Bruin z eer fijn z and met zeer wein ig schelp­
fragmenten 
Gri j s f i j n  zand met z eer weinig schelpfragmentj e s ; 
aan de ba s i s  zeer we in ig gri j ze  leembrokj es 
Gri j s  leemhoudend f i j n  z and met gr ij ze  leembrokj es  
en  zeer we in ig sche lpfragmenten 
Gri j ze leem 
Gri j z e  leem met f i j n  z and en zeer we inig schelp­
fragmentj e s  
Gri j z e l eem met enkele z andhorizonten e n  z eer 
weinig schelpfragment j e s 
Gr ij s leemhoudend f i j n  z and met enkele gri j z e  
leembrokken en schelpfragmenten 
Gr ij s middelmatig z and met enkele grove schelp­
fragmenten 
Gr ij s middelmatig tot grof z and met schelpfrag­
menten 
Groengr i j s kleihoudend fijn z and met weinig 
glaucon iet en schelpfragmenten 
D i e pte ( m )  
van tot 
o , o 3 , 8  
3 , 8 7 , 3  
7 , 3  8 , 8 
8 , 8  9 , 1  
9 , 1 1 0 , 4  
1 0 , 4  1 2 , 5  
.1 2 , 5  1 4 , 5  
1 4 , 5 1 5 , 5  
1 5 , 5 1 7 , 0 
1 7 , 0  2 0 , 0  
2 0 , 0  ,2 0 1 5  
9 7  
R IJKSUNIVERSITEIT GENT Leerstoe l voor Toege paste Geologie ( A-of Dr W De Bre uck ) 
BOR ING- Nr. RO 3 .  3 
Projekt : H ydrogeologische studie van de Gentse kanaalzone 
Boorwijze • Gespoeld 
Diepte van het grondwater - Datum : 1 7 • o 6 • 8 2 
Filter diepte (m) : F 1  : 1 7 , 4 0 -1 9 , 4 0  
La mbert koörd inaten 
I F2 : 4 , 85-5 , 85 
Hoogte maa iveld 
N r. 
x =  1 1 1  1 4 3  y = 2 0 9  3 1 2  . z = + 7 , 1 1  . 
Aard van de monsters 
Donkerbruin humushoudend fij n zand met s teengruis 
Bruin fijn z and met s te engruis , houtfragmenten en 
leembrokj es  
Grij sbruin f i j n  z and met z eer we inig schelp­
fragmenten 
Gr ij s f i j n  z and met zeer wein ig schelpfragment j e s  
Gri j s  f i j n  z and met z eer weinig gri j z e  leembrokj es  
en  schelpfragment j e s  
Grij s leemhoudend f i j n  z and met grij z e  leem­
brokj e s  
Gri j z e leem 
Gri j z e  leem met f i j n  z and 
Gri j s f i j n  tot middelmatig z and met grove schelp­
fragmenten 
Gr ij sgroen glauconiethoudend f i j n  zand 
Diepte ( m )  
van tot 
0 , 0  0 , 8 
0 , 8  1 , 5  
1 , 5  5 , 2  
5 , 2  7 , 0  
7 , 0  1 0 , 2  
1 0 , 2  1 1 , 2  
1 1 , 2  1 4 , 1 
.1 4 , � 1 7 , 1 
� 7 , � .1 9 , 4  
1 9 , 4  1 9 , 8  
98  
R IJKSUNIVERSITEIT GENT Leerstoel voor Toege paste Geo logie ( A-of 0[ W De Bre uck ) 
BOR ING Nr. l't�· 3 .  4 
Projekt : H ydrogeologische studie van de Gentse kanaalzone 
Boorwijze ! Ge spoeld 
Diepte van het g rondwater -
Filter diepte (m) : F 1  : 2 0 , 2 5 - 2 2 , 2 0 I F2 : 5 , 9 0 -6 , 9 0 
Datum : 2 o • o 7 • 8 2 
Lambert koörd inaten 
x =  1 1 1  7 0 6  y = 2 0 9  0 8 3 
Hoogte maa iveld 
z : +8 , 2 6 
N r. Aard van de monsters 
Donkerbruin humushoudend fij n zand met steen­
fragmenten 
Roodbruin zand met z eer weinig schelpg�uis 
Gr ij sbruin f i j n  z and met · z eer weinig sche lptrag- . 
ment j e s  
Gr i j s f i j n  z and met z eer weinig schelpfragmentj es 
Gri j z e leem met f i j n  zand 
Gr i j s leem met f i j n  zand 
Gri j z e leem 
Grij s leemhoudend f i j n  tot middelrnatig zand met 
enkele leembrokj es  
Gr ij s f i j n  tot middelrnatig zand met z eer weinig 
schelpfragmentj e s  
Gr ij s middelmatig tot grof zand met wei�i g  grint­
elementen aan de ba sis  
Gri j sgroene f i j n  zandhoudende kl e i  
D i e pte ( m )  
van tot 
0 , 0  1 , 2  
1 , 2  3 , 0 
3 , 0  6 , 0  
6 , 0  1 2 , 2  
1 2 , 2  1 4 , 0  
1 4 , 0  1 6 , 2 
1 6 , 2  
1 6 , 7  
� 8 , 0 
1 9 , 3  
2 2 , 1  
1 6 , 7 
1 8 , 0  
2 2 , 1 
2 2 , 5  
9 9  
R IJKSUNIVERSITEIT GENT Lee rstoet voor Toege paste Geolog·le  . ( A-of Dr. W De Breuck ) 
BOR ING Nr. RO 3 . 5 
: H ydrogeologische 
! Ge spoeld 
studie van de Gentse kanaalzone Projekt 
Boorwijze 
Diepte van het grondwater Datum : 1 9  • o 7 • 8 2 
Fi lter diepte (m) : F l : 2 1 , 6 5 - 2 3 , 5 5  I F2 : 6 , 0 0 - 7 , 00 
Lambe rt koörd inaten 
)( = 1 1 2 2 3 3  y = 2 0 8  8 4 1  
Hoogte maaiveld 
z =  +9 , 5 4 
N r. Aard van de monsters 
Bruingrij z e  leem 
B ruingrij s fijn  zand 
Bruingrij z e  leem 
Bruin f i j n  z and met z eer weinig schelpfragmentj es 
Grij s f i j n  z and met z eer weinig schelpfragment j es 
Gr i j z e  leem met fijn  zand 
Gr i j z e  leem met f i j n  z and 
Gr ij s midde lmat ig zand met schelpfragrnent j e s ;  aan 
de bas i s  grover zand met grintelementen 
Gri j sgroene klei 
D i e pte ( m )  
van t ot 
0 , 0  1 , 7 
1 , 7  2 , 3  
2 , 3  
3 , 6  
6 , 0  
1 4 , 0  
1 6 , 0  
1 9 , 2  
2 3 , 5  
3 , 6  
6 , 0  
1 4 , 0 
1 6 , 0  
1 9 , 2  
2 3 , 5  
2 3 , 8 
1 0 0 
R 1JKSUNIVERSffEIT GENT leerstoel voor Toege paste Geolog'1e . ( A'of De W De Bre uck ) 
-B O R ING Nr. RO 3 . 6  
_Projekt : H ydrogeologische studie van de Gentse kanaalzone 
Boorwijze : Gespoeld 
Diepte van het grondwater -
Fi lter diepte (m) : F 1 : 1 7 , 60 -1 9 , 5 5 I F2 : 
lambert koörd inaten 
Datum : 1 5  • o 7 . 8 2 
Nr. 
6 , 5 0 - 7 , 5 0 
x : 1 1 3  2 1 6 y : 2 0 8  5 3 4  
Hoogte maaiveld 
z =  + 8 , 36 
Aard van de monsters 
Donkerbruin humushoudend f i j n  z and met houtfrag­
menten 
Bruingr i j s f i j n  z and met z eer we in ig schelpfrag­
menten 
Veen 
Bruingr i j s zeer f i j n  zand met z eer weinig schelp­
fragment j e s 
Gr i j s  f i j n  zand met zeer we inig schelpfragmentj e s  
Gr i j z e  leem 
Gr ij s f i j n  z and met z eer we inig schelpfragment j e s  
Gri j z e  leem 
Gri j z e  leem met we �n �g gri j s fijn z and 
Gr i j s leemhoudend f i j n  z and met grij z e  leembrokken 
Gr i j s middelmatig z and met schelpfragment j es 
Gr ij sgroene f i j n  z andhoudende klei 
Diepte ( m )  
van tot 
0 , 0  
0 , 3  
1 , 0  
1 , 3  
3 , 7  
6 , 4  
6 , 6  
1 3 , 0  
1 5 , 3 
1 6 , 5  
1 8 , 0  
1 9 , 7  
0 , 3  
1 , 0  
1 , 3  
3 , 7  
6 , 4  
6 , 6  
1 3 , 0  
1 5 , 3  
1 6 , 5  
1 8 , 0  
1 9 , 7  
2 1 , 2  
1 0 1 
R 1JKSUNIVERSITEIT GENT Leerstoe l voor Toege paste Geologie ( A"of Or W De Bre uck ) 
BOR ING Nr. RO 4 . l a 
Projekt : H ydrogeologische studie van de Gentse kanaalzone 
Boorwijze ! Gespoeld 
Diepte van het grondwater - Datum : 1 o • o 8 . 8 2 
Fi lter d iepte (m} : F l : 1 7 ,  4 0 - 1 9 , 4 0 I F2  : 5 , 1 0 - 6 , 0 0 
L a m bert koörd inaten 
x =  1 1 0  5 0 0  y = 2 0 8  5 6 3  
Hoogte maa iveld 
z = + 6 , 7 5  
N r. Aard van de monsters 
- Donkerbruin humushoudend f i j n  zand met steenfrag­
menten 
Bruingri j s  weinig humushoudend f i j n  z and 
Gr i j s z eer fij n  zand 
Veen 
Bruin leemhoudend f i j n  tot zeer f i j n  z and 
Gr i j s  zeer f i j n  z and met schelpfragmentj e s  
Gr ij s leemhoudend zeer f i j n  zand met enkele schelp- · 
fragment j e s  
Gri j ze leem met zeer f i j n  zand 
Gri j s leemhoudend zeer f i j n  zand 
Gri j s  midde lmatig tot grof zand met schelpfrag­
mentj e s  
Donkergr i j sgroene klei 
Diepte ( m )  
van t ot 
0 , 0  
0 , 2  
0 , 8  
3 , 0 
3 , 3 
5 , 0  
9 , 8  
1 0 , 1  
1 3 , 5  
1 5 , 8  
1 9 , 2 
0 , 2  
0 , 8  
3 , 0  
3 , 3  
5 , 0  
9 , 8 
1 0 , 1  
1 3 , 5  
1 5 , 8  
1 9 , 2  
1 9 , 8  
1 0 2  
R 1JKSUNIVERSITEIT GENT 
B O R ING 
le erstoe l voor Toege paste Geolog'1 e  
( A-ot Q[ W De Bre uck J 
Nr. R,O 4 . lb 
Projekt : H ydrogeologische studie van de Gentse kanaalzone 
Boorwijze : Ge spoeld 
Diepte van het g rondwater -
Filter diepte (m) : F : 0 , 0 0 - 1 9 , 5 0 
Lambert koörd inaten 
· x = 1 1 0 5 1 0  y : 2 0 8  5 6 0  
Datum : 1 8  • o 8 . 8 2 
Hoogte  maaiveld 
z = +7 , 7 3  
Nr. Aard van de monsters D iepte ( m )  van tot 
- Donkerbruin humushoudend f i j n  zand met steenfra,g-
menten 0 , 0  0 , 5  
- Bruin f i j n  z and 0 , 5  1 , 3  
- Bruingr i j s tot grij sbruin f i j n  tot z eer f i j n  za,nd 1 , 3  5 , 2  
- Gri j s f i j n  tot z eer fijn  zand met z eer weinig 
schelpfragmentj e s  5 , 2  9 , 3  
- Gr ij s weinig leemhoudend z eer f i j n  zand 9 , 3  1 3 , 0  
- Gr ij ze leem met fijn zand 1 3 , 0  18 , 1  
- Gri j s  middelmatig tot grof z and met grintelementen 1 8 , 1  1 9 , 3  
- Groengr i j z e  middelmatig zand met kleibrokken 1 9 , 3  1 9 , 8  
- Groene klei 1 9 , 8  2 0 , 1  
1 0 3 
RIJKSUNIVERSITEIT GENT Lee rstoe l voor Toe gepaste Geo logie ( A"of Dr W Oe Bre uck ) 
BOR ING Nr. RO 4 . 1 c 
Projekt : H ydrageologische studie van de Gentse kanaalzone 
Boorwijze ! Ge spoeld 
Diepte van het g rondwater - Datum : 1 1 . 0 8 .  8 2  
Fi lter diepte (m) : F 1 : 1 8 , 6 5 - 2 0 , 5 5 I F2 : 6 , 0 0 - 7 , 0 0 
Lambert koörd inaten Hoogte maa iveld 
z = + 8 , 3 6 
N r. 
x =  1 1 0 5 8 8  y = 2 0 8  5 2 5  
Aard van d e  monsters 
Donkerbru in humushoudend f i j n  zand 
Bruin z eer f i j n  zand 
Gr i j s zeer f i j n  z and 
Veen 
B leekgri j s  zeer f i j n  zand 
Bruin zeer f i j n  zand 
Gri j s  f i j n  tot z eer f i j n  z and met z eer we inig 
schelpfragmentj e s  
Gr ij s leemhoudend f i j n  z and met enkele gr i j ze leem­
brok j e s  
Gr i j ze leem met f i j n  zand 
Gri j s  leemhoudend f i j n  zand met leembrok j e s  
Gr i j s  middelmatig zand met gr intelementen en schelp­
fragmenten 
Gri j sgroene klei 
Diepte ( m )  
van t ot 
0 , 0  
0 , 6  
1 , 3  
2 , 2  
2 , 3  
5 , 3  
7 , 3  
1 1 , 5 
1 3 , 1 
1 5 , 2  
1 8 , 7  
2 0 , 3  
0 , 6  
1 , 3  
2 , 2  
2 ,  3 
5 , 3 
7 , 3  
1 1 , 5  
1 3 , 1 
1 5 , 2  
1 8 , 7 
2 0 , 3  
2 0 , 8  
1 0 4 . 
R 1JKSUNIVERSITEIT GENT Leerstoel voor Toeg e paste Geolag·le  ( A-of Dr W De Breuck ) 
. 
BOR ING Nr. RO 4 . 2 
Projekt : · H ydrageolog ische studie van de Gentse kanaalzone 
Boorwijze : Gespoeld 
Diepte van het grondwater - Datum : 1 2  • o 8 • 8 2 
Fi lter diepte (m) :  F l :  1 8 , 9 5 - 2 0 , 8 5 I F2 : 7 , 4 0 - 8 , 4 0 
Lambe rt koördinaten 
x =  1 1 0 7 0 9  y =  2 0 8  4 76 
Hoogte  maaiveld 
z : +8 , 5 6 
N r. Aard van de monsters 
Donkerbruin humushoudend f i j n  zand 
Bruin f i j n  zand met l eembrok j e s  
Gr i j s  f i j n  tot zeer f i j n  zand 
Bruin f i j n  tot zeer f i j n  zand 
Gri j s  f i j n  zand met schelpfragment j e s  
Gr i j s  leemhoudend f i j n  zand met gr i j ze  leembrokj e s  
Gr i j s leem met weinig f i j n  zand 
Gr i j s  middelmat ig z and met grintelementen en 
schelpfragmen t j e s  
Groene k l e i  
van 
o , o  
0 , 5  
1 , 0  
4 , 8 
7 , 8  
1 2 , 1  
1 4 , 0  
1 8 , 0  
2 0 , 6  
Diepte ( m )  
tot 
0 , 5  
1 , 0  
4 , 8  
7 , 8  
12 , 1 
1 4 , 0  
1 8 , 0 
2 0 , 6  
2 1 , 0  
1 0 5 
R IJKSUNIVERSITEIT GENT Leerstoe l voor Toege paste Geolog·le ( A-of Dr W Oe Bre uck l 
B O R I NG Nr. RO 4 . 3  
Projekt : H ydrogeolog ische studie van de Gentse kanaalzone 
Boorwijze : Ge spoeld 
Diepte van het grondwater - Datum : 1 3  • o 8 • 8 2 
Fitter d iepte (m) : F 1  : 1 9 , 1 0 - 2 1 , 0 0  I F2  : 6 , 0 0 - 7 , 0 0 
lambe rt koörd inaten Hoogte maa iveld 
Nr. 
x = l 1 1  3 6 2  Y =  2 0 8  4 5 0  
Aard van d e  monsters 
Donkerbruin humushoudend f i j n  z and 
Bleekbru in f i j n  zand 
z =  +8 , 1 9 
Gr ij s zeer f i j n  zand met z eer weinig schelpfrag­
mentj es 
Gr i j s leemhoudend f i j n  tot zeer f i j n  z and 
Gr i j s zeer f i j n  zand met leembrok j e s  
Bleekgr i j ze  leem 
Gr i j s  leemhoudend f i j n  z and 
Gr i j s middelmatig zand met schelpfragmentjes 
Gri j sgroene klei 
van 
0 , 0  
0 , 8  
4 , 2  
1 1 , 3  
1 2 1  1 
1 3 , 5  
1 8 , 4  
1 8 , 8  
2 0 , 8  
D iepte ( m )  
t ot 
0 , 8  
4 , 2  
1 1 , 3 
1 2 , 1 
1 3 , 5 
1 8 , 4  
1 8 , 8  
2 0 , 8  
2 1 , 3  
· 1 0 6  
R 1JKSUNIVERSITEIT GENT L e e rstoe l voor Toeg e paste Geo logie ( A-of Dr W De Breuck ) 
B O R I NG Nr. RO 4 .  5 
Projekt : H ydrogeologische studie van de Gentse kanaalzone 
Boorwijze ! Gespoeld 
Diepte van het g rondwater 
Fi lter diepte (m) : F 1  : 1 8 , 4 0 - 2 0 , 4 0 I F2 : 6 , 1 0 - 7 , 1 0 
Datum : 1 4  • o 7 . 8 2 
Lambert koörd inaten 
x =  1 1 2 5 7 9 y = 2 0 7  8 7 8  
Hoogte maa iveld 
z =  + 7 , 1 1  
N r. Aard van de monsters 
Donkerbruin humushoudend f i j n  zand 
Bleekbruin f i j n  zand met enkele gr i j ze leembrokj e s  
Bruingr ij s f i j n  zand en zeer we inig schelpfrag­
mentj es 
Veen 
Gri j s  f i j n  zand met zeer we 1n1g schelpfragmentj es  
Gr i j s leemhoudend fijn  zand 
Gr i j ze leem met f i j n  zand 
Gr i j s  leemhoudend f i j n  zand met enkele leembrokj e s  
Gri j s  f i j n  tot middelmatig zand met grove schelp­
fragmentj e s  
Gr i j sgroen kleihoudend f i j n  zand met weinig 
glaucon iet 
Gr i j sgroene klei 
Diepte ( m )  
van t ot 
0 , 0  
0 , 7  
1 , 2  
2 , 8  
2 , 9  
9 , 9  
1 1 , 1 
1 3 , 1  
1 7 , 2 
2 0 , 3  
2 1 , 0  
0 , 7  
1 , 2  
2 , 8  
2 , 9  
9 , 9  
1 1 ,  1 
1 3 ,  1 
1 7 , 2 
2 0 , 3  
2 1 , 0  
2 1 , 3  
1 0 7 
R IJKSUNIVERSITEIT GENT Le e rstoe l voor Toege paste Geologie . ( R-ot Dr W De Bre uck ) 
BORING Nr. RO 4 .  6 
Projekt : H ydrageolog ische studie van de Gentse kanaalzone 
Boorwijze ! Gespoeld 
Diepte van het grondwater · - Datum : 1 3 .  o 7 .  8 2 
Fi lter diepte(m) F 1  : 1 7 , 8 0 - 1 9 , 70 1 F2 : 5 , 00-6 , 0 0 
L a m b ert koörd inaten Hoogte maaiveld 
N r. 
x = 1 1 3  4 2 7  y = 2 0 7  5 7 8  Z = +7 , 1 2 
Aard van de monsters 
Donkerbruin humushoudend f i j n  zand 
Gri j sbruin f i j n  zand met weinig schelpfragmentj es 
Veen 
Gri j sbruin f i j n  zand met zeer wein ig schelpfrag­
mentj es 
Gri j s  fi jn  zand met zeer wein ig schelpfragmentjes 
Gr i j s  leemhoudend fijn zand met enkele leembrokj es 
en schelpfragmentj es 
Gr i j ze leem met enkele fijn zand 
Gri j s  leemhoudend f i j n  zand met enke le gri j ze 
leembrokken 
Gr i j s middelmatig zand met grove schelpfragmenten , 
aan de bas i s  we in ig grintelementen 
Gr i j sgroene k l e i  
Diepte ( m )  
van t ot 
0 , 0  
1 , 0  
2 , 2  
2 , 4  
3 , 2  
1 2 , 0  
1 3 , 0  
1 5 , 0  
1 6 , 0  
1 9 , 6  
1 , 0  
2 , 2  
2 , 4  
3 , 2  
1 2 , 0  
1 3 , 0 
1 5 , 0  
1 6 , 0  
1 9 , 6  
2 0 , 0  
1 0 8 
R 1JKSUNIVERSITEIT GENT Leerstoel  voor Toe g e paste Geologie ( A-of Dr W De Bre uck ) 
B O R ING Nr. RO 5 . 1  
Projekt : H ydrogeolog ische studie van de Gentse kanaalzone 
Boorwijze ! Gespoeld 
Diepte van het grondwater - Datum : 2 1 . 0 6 .  8 2  
Fi tter diepte (m) : F 1  : 1 8 , 6 0 - 2 0 , 6 0 I F 2  : 4 , 85 -5 , 8 5 
Lambert koörd inaten 
x = 1 1 0 4 0  7 y = 2 0  7 6 8 9  
Hoogte maa iveld 
z = + 8 ' 1 2  
N r. Aard van de monsters D i e pte van 
- Bru in zand met s teengru i s , veenbrokken en leem-
brokken 0 , 0  
- Gr i j s  f i j n  z and met veenbrokj e s , zeer we inig 
schelpfragment j e s  en leembrokj es 4 , 8  
- Gri j s  f i j n  zand met enkele leembrokken en z eer 
we inig schelpfragment j e s i 7 , 8  
- Gri j ze leem met we inig gr i j s  f i j n  z and en zeer 1 2 , 5  
we inig schelpfragmentjes  
- Gr i j s  middelmatig zand met grove schelpfragmenten 1 6 , 2  
- Gri j sgroene klei 2 0 , 4  
( m )  
tot 
4 , 8  
7 , 8  
1 2 , 5  
1 6 , 2  
2 0 , 4  
2 1 , 0 
1 0 9 
R 1JKSUNIVERSITEIT GENT Lee rstoe l voor Toe g e paste G e o l ogie ( A'of Or W De Bre uck ) 
BOR ING Nr. - RO 5 .  2 
Projekt : H ydrogeologische studie van de Gentse kanaalzone 
Boorwijze : Gespoeld 
D iepte van het grondwater 
Fi lter diepte (m) : F1 : 2 0 , 1 0 - 2 2 , 0 0 I F2 : 4 , 6 5 - 5 , 6 5 
Datum : 1 8  . o 6 • 8 2 
L a mbert koördinaten 
x =  1 1 0  8 2 7  y = 2 0 7  5 3 6 
Hoogte maa iveld 
z = + 8 , 4 8 
N r. Aard van de monsters 
Donkerbruine grond met veel steengruis 
Gri j sbru in f i j n  z and met zeer we inig leembrokj es ,  
schelpfragment j e s , humus en houtfragment j e s  
Gri j s  f i j n  zand met zeer we inig schelpfragment j e s  
Gri j s  we inig leemhoudend f i j n  z and met z eer we inig 
schelpfragmentj e s  
Gr i j z e leem met f i j n  zand 
Gr i j z e leem met weinig f i j n  zand 
Gr i j ze leem met f i j n  zand en z eer we inig schelp­
fragmenten 
Gr i j s  leemhoudend f i j n  z and met zeer we inig grij z e  
leembrokken en schelpfragmenten 
Gr i j s  middelmatig zand met grove schelpfragmenten 
Gri j s  grof z and met grintelementen en grove sche lp­
fragmenten 
Gr i j sgroene klei 
D i epte ( m )  
van tot 
0 , 0  
1 , 8  
4 , 5 
1 1 , 6  
1 2 , 3  
1 4 , 0  
1 5 , 3  
1 6 , 7  
1 8 , 5  
2 2 , 2  
2 2 , 3  
1 , 8  
4 , 5  
1 1 , 6  
1 2 , 3  
14 , 0  
1 5 , 3  
1 6 , 7 
1 8 , 5  
2 2 , 2  
2 2 , 3  
2 2 , 8  
1 1 0  
R1JKSUNIVERSITEIT GENT Leerstoe t voor Toege paste Geolog're ( Prot Or W Oe Breuck ) 
BOR ING Nr. RO 5 . 5  
Projekt : H ydrogeologische studie van de Gentse kanaalzone 
Boorwijze ! Gespoeld 
Diepte van het grondwater -
Fi lterdiepte (m) :  F 1  : 1 5 , 9 5 - 1 7 , 9 0 1 F2 : 4 , 6 0 -5 , 6 0  
Datum : o 9 • o 7 . 8 2 
Lambe rt koördinaten 
' X : 1 1 2 1 8 8  y : 20 6  7 1 2  
Hoogte maaiveld 
z = +6 , 6 1  
N r. Aard van de monsters 
Donkerbruin humushoudend f i j n  zand 
B leekbruin humushoudend · fi j n  zand met bruine l eem­
brokj e s  
B leekbruine f i j n  z and met gri j ze leembrokj es 
Gr i j s f i j n  zand met zeer we inig schelpfragmenten 
en gr i j ze leembrokj es 
Gr i j s f i j n  z and met z eer weinig schelpfragmentj e s  
Gr ij ze leem met f i j n  zand 
Gri j ze leem met f i j n  zand en enkele leembrokken 
Gr ij s leemhoudend f i j n  zand met enkele grij ze leem­
brokken 
Gri j s  leemhoudend f i j n  zand met enkele schelpfrag­
mentj e s  
Gri j s f i j n  zand , met zeer we inig schelpfragmentj e s  
Gr i j s middelmatig zand met grove schelpfragmenten ; 
gro f z and aan de bas is  
Gri j sgroene klei 
Diepte ( m )  
van tot 
0 , 0  0 , 5  
0 , 5  1 , 2  
1 , 2  1 , 7  
1 , 7 2 , 8  
2 , 8  8 , 4  
8 , 4  9 , 5  
9 , 5  1 1 , 0  
1 1 , 0  1 2 , 0  
1 2 , 0  1 3 , 5  
1 3 , 5 1 5 , 0  
1 5 , 0  1 7 , 8 
1 7 , 8  1 8 , 1 
1 1 1 
R IJKSUNIVERSITEIT GENT L e erstoel voor Toeg e paste Geologie ( A-of Dr W De Breuck ) 
BOR ING Nr. RO 5 .  6 
Projekt : H ydrageologische studie van de Gentse kanaatzone 
Boorwijze ! Ge spoeld 
Diepte van het grondwater - Datum : 1 2  • o 7 . 8 2 
Fi lter diepte (m) : F 1  : 1 3 , 70 - 1 5 , 7 0 I F2 : 5 , 1 0 - 6 , 10 
Lambe rt koördinaten 
x = 1 1 2 9 7 4  y = 2 0 6  1 8 1  
Hoogte maa iveld 
z = + 6 ' 6 1  
N r. Aard van de monsters 
Donkerbruin humushoudend fijn  zand 
B leekbruin fijn zand met bruine leembrokj es  
B leekgri j s  leemhoudend z eer f i j n  z and met leem­
brok j e s  
Bruingri j s zeer fijn  zand met enke le grij z e  leem­
brok j e s ,  zeer weinig schelpfragmenten 
Roodbruine fijn  zand met zeer weinig schelpfrag­
ment j e s  
Gri j s  f i j n  zand met schelpfragmenten 
Grij s f i j n  tot middelmatig zand met grovere schelp­
fragmenten ; aan de basi s  grintelementen 
Gri j sgroene klei 
D i e pte ( m )  
van t ot 
0 , 0  0 , 3  
0 , 3  1 , 5  
1 , 5  2 , 6  
2 , 6  4 , 3  
4 , 3  6 , 5  
6 , 5  1 3 , 5  
1 3 , 5  1 5 , 3  
1 5 , 3 1 6 , 8  
1 1 2  
RIJKSUNIVERSITEIT GENT le erstoe l voor Toeg e paste Geologie ( Prof 0[ W De Bre uck ) 
BOR ING Nr. RO 6 . 1  
Projekt : H ydrageologische studie van de Gentse kanaalzone 
Boorwijze : Ge spoeld 
Diepte van het grondwater - Datum : o 4 • 1 o . 8 2 
Filter diepte (m) : F 1  : 1 8 1 3 0 -2 0 1 3 0  I F2 : 4 1 25-5 1 2 5 
Lamb ert koörd inaten 
x = 1 0 9  7 2 5  y = 2 0 6  0 18 
Hoogte maa iveld 
z =  +7 1 2 3  
N r. Aard van de monsters 
Donkerbruin humushoudend fij n  z and 
Bruingr i j s f i j n  z and met steenfragmenten 
Donkerbruin humushoudend f i j n  z and met steen­
fragmenten 
Bruingrij s leemhoudend f i j n  z and 
Bruin we inig leemhoudend f i j n  z and 
Bruin zeer f i j n  z and 
Gri j s  zeer f i j n  z and met zeer weinig f i j n  schelp­
gruis 
Gr ij s leemhoudend fijn z and met enkele leembrokj es 
Bruingr i j z e  leem met f i j n  zand en bruine houtve z e l s  
Gr i j z e  leem 
Gr ij s leemhoudend f i j n  zand met enkele leembrokken 
Gri j s  f i j n  zand 
Gri j s fi j n  tot middelmat ig z and met z eer we inig 
schelpgrui s 
Gri j s  middelmatig z and met schelpen 
Gr ij s middelmatig tot grof zand met schelpen ; 
grinte lementen aan de bas is 
Groengr ij ze glauconiethoudende z andhoudende klei 
Diepte ( m )  
van t ot 
O I O  0 , 3  
0 1 3 0 , 8  
0 1 8  2 , 0  
2 1 0 2 , 5  
2 1 5 3 , 5  
3 , 5  5 , 5  
5 , 5  
9 , 2  
1 0 1 0 
1 0 , 7  
1 4 , 0  
1 4 1 8 
1 6 1 3  
1 7 1 0 
1 8 , 0  
1 9 , 9  
9 , 2  
1 0 , 0  
10 , 7  
1 4 , 0  
1 4 , 8  
1 6 , 3  
1 7 , 0  
1 8 , 0  
19 1 9  
2 0 , 4  
1 1 3 
RIJKSUNIVERSITEIT GENT Leerstoel voor Toegepaste Geolog'1 e  ( R-ot Dr  W De Breuck ) 
BOR ING Nr. RO 6 .  3 
Projekt : H ydrogeologische studie van de Gentse kanaalzone 
Boorwijze ! Gespoeld . 
Diepte van het grondwater - Datum : 0 6 . 1 9 . 8 2 
I F 2  : 4 , 2 5-5 , 2 5 Fi lter diepte (m) : F 1  : 1 8 , 6 5 - 2 0 , 6 5 
La m bert koördinaten 
·
x = 1 10 : 5 8 2  y = 2 0 5  7 1 1  
Hoogte maa iveld 
z = +7 , 9 5  
N r. Aard van de monsters 
Donkerbruin humushoudend f i j n  z and 
B leekbruin zeer f i j n  z and 
Gri j s  kleihoudend f i j n  z and 
Groengrij z e  zandhoudende klei 
Gr i j sbruin z eer f i j n  zand 
Bruin z eer f i j n  z and met z eer weinig f i j n  s chelp­
gruis 
Gr i j s f i j n  z and met z eer we inig f i j n  schelp­
gruis 
Gri j s fijn zand met z eer wein ig fijn schelpgruis en 
leembrokj es 
Gri j s  f i j n  z and met z eer we inig f i j n  schelpgruis 
Gr i j s leemhoudend f i j n  z and 
Gr ij s leemhoudend f i j n  zand met enkel e  ·grij z e  leern­
brokken 
Gri j z e  leem met f i j n  z and 
Gr ij s weinig leemhoudend f i j n  z and 
Gri j ze leem 
Gri j s  f i j n  tot middelmat ig zand met schelpgruis  
Gr ij s we inig leemhoudend f i j n  z and 
Gr i j s  f i j n  tot middelmatig z and met sche lpgruis ; 
gr inte lementen aan de basis 
Groengrij z e  glauconiethoudend , z andhoudende kle i 
· · · · · - ·· ··---· 
Diepte ( m )  
van t ot 
0 , 0  
0 , 9  
1 , 2  
2 , 2  
3 , 0  
3 , 7  
5 , 6  
9 , 3  
9 , 7  
1 1 , 1 
1 2 , 4  
1 4 , 4  
1 6 , 3  
1 7 , 7  
1 8 , 1  
1 9 , 2  
1 9 , 7  
20 , 4  
0 , 9  
1 , 2  
2 , 2  
3 , 0  
3 , 7  
5 , 6  
9 , 3  
9 , 7  
1 1 , 1 
1 2 , 4  
1 4 , 4  
1 6 , 3  
1 7 , 7  
1 8 , 1  
1,9 ,  2 
1 9 , 7  
2 0 , 4  
2 1 , 0 
'/ 
1 1 4 
R IJKSUNIVERSITEIT GENT Leerstoe l voor Toeg epaste Geologie ( Prof Or. W De Bre uck ) 
BOR ING Nr. RO 6 .  4 
Projekt : Hydrageologische studie van de Gentse kanaalzone 
Boorwijze : Gespoeld 
Diepte van het grondwater O�tum : o 8 • o 7 . 8 2 
Filter diepte (m) : F 1  : 1 5 , 2 0 - 1 7 , 2 0  I F2  : 5 , 0 0 - 6 , 0 0 
Lambert koördinaten Hoogte maa iveld 
N r. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
· x = 1 1 1  1 0 4  Y =  2 0 5  375  z =  +6 , 2 3 
Aard van de monsters 
Donkerbruin humushoudend fijn zand met steengrui s 
B leekgr i j s fi j n  zand met enkele leembrokj es zeer 
weinig schelpfragmentj e s  en steengruis 
Bruine leem 
Gr i j sbruin z eer f i j n  z and met z eer weinig schelp­
fragmentj es 
Gr ij s f i j n  zand met zeer we inig s chelpfragmentj e s  
Gr ij s  we inig leemhoudend f i j n  z and met enkele leem-. 
brok j e s ,  z eer weinig s chelpfragment j es 
Grij s f i j n  tot middelmatig z and met z eer weinig 
schelpfragmentj es 
Gr ij s middelmat ig z and met grove schelpfragmenten ; 
aan de basis  grof z and met gr intelementen 
Donkergr ij sgroen glauconiethoudend kleihoudend 
f i j n  zand tot z andhoudende klei 
Diepte ( m )  
van t ot 
0 , 0  1 , 4  
1 , 4  3 ,  1 
3 , 1 3 , 3  
3 , 3  7 , 0  
7 , 0  10 , 3 
1 0 , 3  1 4 , 8  
1 4 , 8  15 , 7  
1 5 , 7  1 7 , 5  
1 7 , 5  1 8 , 6  
1 1 5 
R 1JKSUNIVERSITEIT GENT Leerstoel  voor Toegepaste Geologie ( Ftof Dr W De Breuck ) 
. 
B O R ING Nr. RO 6 .  5 
Projekt : Hydrageologische studie van de Gentse kanaatzone 
Boorwijze : Gespoeld 
Diepte van het grondwater - Datum : 0 7 . 0 7 . 82 
Fi lter diepte (m) : F1 : 1 4 , 1 0 - 1 6 , 0 0 I F 2  : 4 , 1 0 -5 , 1 0 
Lambert koördinaten 
x = 1 1 1  5 9 9  y = 2 0 5  1 9 7  
Hoogte maa iveld 
z = + 5 , 8 3 
Nr. Aard van de monsters 
Donkerbruin humushoudend f i j n  z and 
Bruin f i j n  z and 
B leekbruin f i j n  z and met enkele leembrokj e s  
Bruin leemhoudend f i j n  z and met enkel e  bruine l eem­
brokj es 
Grij s f i j n  z and met z eer weinig s chelpfragmentj es 
Gri j s  weinig leemhoudend fijn  z and met z eer weinig 
gri j ze leembrok j es , z eer we inig schelpfragmenten 
Gri j s f i j n  z and met zeer weinig schelpfragment j e s  
Gri j s f i j n  tot midde lmatig z and met grove schelp­
fragmenten � aan de bas is weinig grintelementen 
Gr ij sgroene z andhoudende klei 
Diepte ( m )  
van t ot 
0 , 0  0 , 8  
0 , 8  1 , 2  
1 , 2  1 , 8  
1 , 8  2 , 8  
2 , 8  9 , 3  
9 , 3  1 2 , 0 
1 2 , 0  1 2 , 8  
1 2 , 8  1 5 , 6  
1 5 , 6  1 6 , 2  
1 1 6  
R 1JKSUNIVERSITEIT GENT Leerstoel voor Toege paste Geo logie ( A'of 0[ W De Bre uck ) 
B O R ING Nr. R0 · 6 . 6  
Projekt : H ydrogeolog ische studie van de Gentse kanaalzone 
Boorwijze : Gespoeld 
Diepte van het grondwater - Datum : o 5 • o 7 • 8 2 
Filter diepte (m) : F 1  : 1 2 , 6 0 - 1 4 , 60 I F2 : 3 , 5 5 -4 , 5 5 
Lambert koördinaten 
x = 1 1 2 5 3 4  y = 2 0 4  9 3 2  
Hoogte maaiveld 
z =  + 4 , 6 0 
N r. Aard van de monsters 
Donkerbruin humushoudend f i j n  z and met steengruis 
en veenbrokj es 
Gri j s  fijn z and met leembrokj es 
Veen 
Gr ij s f i j n  zand met schelpgruis 
Gr ij s we inig leemhoudend f i j n  z and met zeer we inig 
schelpfragmenten 
Gri j s  leemhoudend fijn  z and met enkel e  leem­
brokj es 
Grij s leem met fijn  z and 
Gri j s  leemhoudend fijn  z and �et enkele leembrokj e s  
Gri j s  f i j n  tot middelmatig z and met z eer weinig 
schelpgruis � aan de bas is we inig grintelementen 
Gr ij sgroene klei 
Diepte ( m )  
van t ot 
0 , 0  
1 , 0  
1 , 3  
1 , 6  
7 , 5  
1 0 , 2  
1 0 , 8  
1 1 , 6 
1 3 , 5  
1 4 , 2  
1 , 0  
1 , 3  
1 , 6  
7 , 5  
1 0 , 2  
1 0 , 8  
1 1 , 6  
1 3 , 5  
1 4 , 2  
1 4 , 8  
1 1 7  
R IJKSUNIVERSITEIT GENT Leerstoe l voor Toegepaste Geologie ( �ot Or W Oe Breuck ) 
BOR ING Nr. . RO 7 . 1 
Projekt : H ydrogeologische studie van de Gentse kanaalzone 
Boorwijze : Gespoeld 
Diepte van het grondwater · · - Datum : 2 3 . o 6 • 8 2 
Fi lter diepte (m) : F l  : 1 7 , 3 0- 1 9 , 4 0  1 F2 : 4 , 6 0-5 , 60 
Lambert koördinaten 
. x = 1 0 9  1 8 6 y = 2 0 4  8 3 1  
Hoogt e  maaiveld 
z = +6 , 9 1  
Nr. Aard van de monsters 
Donkerbruin humushoudend fijn z and met s teengrui s ,  
veenbrokj e s  en houtfragmenten 
Bruin leemhoudend fijn  z and met bruine leembrokj e s , 
z eer we inig steengruis en schelpfragmenten 
Gr ij sbruin fijn zand met z eer weinig houtfragmenten , 
veenbrokj es en schelpfragmentj e s  
Gr ij s f i j n  z and met zeer we inig s chelpfragmentj e s  
Gr i j ze leem met f i j n  z and 
Gri j s leemhoudend fijn  z and met enkele leembrokj es 
en zeer weinig schelpfragment j es 
Gr i j s  middelmatig z and met grove s chelpfragmenten ; 
iets grover aan de basis 
Gr ij sgroene klei 
van 
0 , 0  
1 , 7 
2 , 1  
4 , 6  
8 , 8  
1 0 , 7  
1 4 , 5  
1 9 , 2  
Di epte ( m )  
tot 
1 , 7  
2 , 1  
4 , 6  
8 , 8  
1 0 , 7  
1 4 , 5  
1 9 , 2  
1 9 , 6  
1 1 8  
R 1JKSUNIVERSITEIT GENT Lee rstoe l  voor Toe g e paste Geologie ( Prof Dr W De Bre uck ) 
B O R I NG Nr. RO 7 .  2 
Projekt : H ydrogeolog ische studie van de Gentse kanaalzone 
Boorwijze : Ge spoeld 
Diepte van het g rondwate r - Datum : 2 5 . 0 6 .  8 2  
Fi lterd iepte (m) : F 1  : 1 6 , 1 0- 1 8 , 0 0 I F 2  : 5 , 1 0 - 6 , 1 0 
Lambert koördinaten 
x = 1 0 9  5 1 7  y = 2 0 4  7 7 6  
Hoogte maa iveld 
z : +5 , 9 5 
N r. Aard van de  monsters 
Donkerbruin humushoudend fi j n  z and met steengrui s  
B l eekgr i j s f i j n  z and met gri j z e  leembrokj e s  en 
z eer weinig steengruis 
Gri j s  f i j n  zand met zeer weinig steengrui s  
Gr ij sbruin z eer f i j n  zand met zeer we inig schelp­
fragmentj e s  
Grij z e  leem met fij n zand 
Gr ij s leemhoudend fij n  zand met zeer weinig s chelp- . 
fragmenten 
Grij s leemhoudend f i j n  z and met z eer we inig gri j ze  
leembrokj es  en  schelpfragmentj e s  
- Gri j s  middelrnatig z and met grove schelpfragmenten ; 
aan de basis  grover 
- Gri j s  middelmatig f i j n  zand met groene kle ibrokj e s , 
sche lpfragmenten 
Gr ij sgroene klei 
D iepte ( m )  
van t ot 
0 , 0  1 , 3  
1 , 3  1 , 8  
1 , 8  2 , 5  
2 , 5  9 , 5  
9 , 5  1 1 , 5  
1 1 , 5  1 1 , 8  
1 1 , 8 1 3 , 2  
1 3 , 2 
1 7 , 8  
1 8 , 5  
1 7 , 8  
1 8 , 5  
1 8 , 9 
1 1 9 
R IJKSUNIVERSITEIT GENT Le e rstoe l  voor Toe g e paste Geo logie ( A'ot Dr W De Breuck ) 
BOR ING Nr. RO 7 .  3 
: H ydrogeologische studie van de Gentse .kanaal z one 
! Ge spoeld 
Projekt 
Boorwijze 
Diepte van 
Filter diepte 
het g rondwater . - Datum : 1 1 .  o 6 • 8 2 
(m) : F 1  : 1 5 , 4 0 - 1 7 , 5 0 I F2 : 4 , 1 0 - 5 , 1 0 
la m bert koördinaten Hoogte maa iveld 
z =  +6 , 0 9 
N r. 
X =  1 0 9  9 7 2 Y =  2 0 4  4 7 8 
Aard van de monsters 
Donkerbruin humushoudend f i j n  zand met steengruis 
Gri j s  fi j n  z and met leembrokken en schelp­
fragmenten 
Gr ij s f i j n  zand 
Gr ij s f i j n  zand met enke l e  schelpfragment j es 
Gr i j s  f i j n  tot middelmatig z and met enkele schelp­
fragment j e s  
Groengri j ze klei 
Diepte ( m )  
van tot 
0 , 0  
0 , 5  
2 , 5 
9 , 8  
1 4 , 4  
1 7 , 3  
0 , 5  
2 , 5  
9 , 8  
1 4 , 4  
1 7 , 3  
1 7 , 7  
1 2 0 
R 1JKSUNIVERSITEIT GENT Leerstoe l voor Toe g e paste Geolog·le  ( A'of Dr W De Breuck } 
BOR ING Nr. RO 7 .  4 
Projekt H ydrageologische studie van de Gentse kanaalzone 
Boorwijze : Gespoeld 
Diepte van het grondwater -
Filter diepte (m) : F 1 : 1 3 , 1 0 - 15 , 1 0 1 F2 : 
Datum : 2 8 . o 6 . 8 2 
4 , 80 -5 , 80 
Lambert koördinaten Hoogte maaiveld 
z = +6 , 2 3 
N r. 
x =  1 1 0 6 4 3  y = 2 0 4  4 7 4  
Aard van de monsters 
Donkerbruin humushoudend f i j n  z and met weinig 
s teengruis  
Gr i j s fijn  zand met zeer weinig schelpfragmentj es 
Bruingri j s  f i j n  z and met · z eer . wein ig schelp­
fragmentjes  
Gr i j ze leem met fijn  z and 
Bru ingr ij s f i j n  z and met z eer we in ig gr i j z e  leem­
brokj es  en sche lpfragment j e s  
Gr i j s  we in ig leemhoudend f i j n  z and met z eer we inig 
sche lpfragmentj es  
Gr i j s  fijn  tot midde lmat ig z and met grove s chelp­
fragmenten 
Gr i j sgroen we 1n1g kle ihoudend f i j n  z and met zeer 
we in ig glauconiet 
Gr i j sgroene klei 
van 
0 , 0  
1 , 0  
5 , 8  
7 , 9  
8 , 2  
8 , 8  
1 3 , 5  
1 5 , 0  
1 7 , 3  
D i epte ( m )  
t ot 
1 , 0  
5 , 8  
7 , 9  
8 , 2  
8 , 8  
1 3 , 5  
1 5 , 0  
� 7 , 3  
1 7 , 9  
1 2 1 
R 1JKSUNIVERSITEIT GENT L e e rstoe l voor Toe g epaste Geologie ( A-of Dr W De Breuck ) 
BOR-ING Nr. RO 7 .  5 
: H ydrogeolog ische studie van de Gentse kanaalzone 
· Gespoeld 
Projekt 
Boorwijze 
Diepte van het grondwatér - Datum : 0 1 .  o 7 .  8 2 
Filter diepte (m) : F 1  : 1 3 , 6 0 - 1 5 , 5 0 I F2 : 4 , 9 0 - 5 , 9 0 
L a m bert koörd inaten Hoogte maa iveld 
z =  + 5 , 0 9 
N r. 
x =  1 1 0  0 7 7  y = 2 0 4  1 8 7  
Aard van de monsters 
Donkerbruin humushoudend f i j n  z and 
B leekbruin we in ig leemhoudend f i j n  z and met z eer 
weinig schelpfragment j e s  
Gr i j s f i j n  z and met zeer we in ig schelpfragment j e s 
Gr i j s wein ig leemhoudend f i j n  z and met z eer we in ig 
schelpfragmentjes  
D iepte 
van 
0 , 0  
0 , 8  
1 , 5  
7 , 6 
( m ) 
t ot 
0 , 8  
1 , 5  
7 , 6  
9 , 0  
Gri j z e leem met f i j n  z and en z eer weinig schelp­
fragment j e s  9 , 0  1 2 , 3  
Gr i j s  leemhoudend f i j n  z and met z eer weinig schelp­
fragmentj es  
Gr i j s  middelmatig z and met grove schelpfragmenten ; 
aan de ba s i s  grintelementen 
Gr ij sgroene klei 
1 2 , 3  1 5 , 0 
1 5 , 0  1 5 , 6  
1 5 , 6  1 6 , 1  
1 2 2 
R IJKSUNIVERSITEIT GENT Leerstoe l voor Toege paste Geologie ( Prof Dr W De Bre uck ) 
B O R ING Nr. RO 8 . 1  
Projekt : H ydrageolog ische studie van de Gentse kanaalzone 
Boorwijze ! Ge spoe ld 
Diepte van het g rondwater -
Filter diepte (rn) : F l  : 1 4 , 9 0 - 1 6 , 9 0 I F2 : 4 , 5 5-5 , 5 5 
Datum : 2 4 . o 9 . 8 2 
Lambert koördinaten 
x =  1 0 8  7 8 4  y : 2 0 3  4 9 9  
Hoogte maaiveld 
z =  +6 , 2 3 
N r. Aard van de monsters 
Donkerbruin humushoudend f i j n  z and 
Bruin leemhoudend f i j n  zand 
B l eekgr i j s zeer f i j n  zand met houtvezelt j es 
Bruingr i j s we inig leemhoudend f i j n  zand 
Bruin z eer f i j n  zand 
Gri j s  zeer f i j n  z and 
Gr i j ze  leem met f i j n  z and 
Gr i j s leemhoudend f i j n  zand 
Gri j s  f i j n  zand met zeer weinig f i j n  schelpgrui s  
Gr i j s midde lrnatig z and met schelpj es ; aan d e  
bas i s  grintelementen 
Groene klei 
D iepte ( m )  
van tot 
0 , 0  0 , 7  
0 , 7 
1 , 2  
1 , 8  
2 , 5  
3 , 5  
7 , 6  
1 1 ,  0 . 
1 3 , 0  
1 4 , 0  
1 6 , 9  
1 , 2  
1 , 8  
2 , 5  
3 , 5  
7 , 6  
1 1 , 0  
1 3 , 0 
1 4 , 0  
1 6 , 9  
1 8 , 9  
1 2 3 
R 1JKSUNIVERSITEIT GENT Le erstoe l voor Toegepaste Geo logie ( Ftof Dr W De Bre uck ) 
BOR ING Nr. RO 8 . 5 
: H ydrogeolog ische studie van de Gentse kanaalzone 
! Gespoeld 
Projekt 
Boorwijze 
D iepte van 
Fi lter d iepte 
het g rondwater . - Datum : 0 9 . 0 8 . 8 2 
(rn) : F 1  : 1 2 , 2 5 - 1 4 , 1 5 I F2 : 
Lamb ert koörd inaten 
X =  1 1 0 8 2 3  Y = 2 0 3  2 0 9  
3 , 9 0 - 4 , 9 0 
Hoogte maa iveld 
z = +5 , 4 8 
N r. Aard van de monsters D iepte ( m ) 
Bruin humushoudend f i j n  z and 
Bruine leem met f i j n  z and 
Gr i j s  zeer f i j n  zand met bruine leembrokj es 
Bruingr i j s z eer f i j n  z and 
Gr i j s f i j n  z and met z eer weinig sche lpgrui s  
Gr i j s  leemhoudend f i j n  z and 
Gr i j s  we inig leemhoudend f i j n  z and 
Gr i j s f i j n tot midde lrnatig z and met schelpfrag­
menten 
Groengr i j s  kleihoudend fi jn  z and 
Gr i j sgroene klei 
van 
0 , 0  
0 , 5  
1 , 2  
1 , 4  
3 , 3  
9 , 3 
1 1 , 3 
1 2 , 5  
1 4 , 3  
1 4 , 8  
tot 
0 , 5  
1 , 2  
1 , 4  
3 , 3  
9 , 3  
1 1 , 3 
1 2 , 5  
1 4 , 3  
1 4 , 8  
1 5 , 3  
1 2 4 
R 1JKSUNIVERSITEIT GENT Leerstoe l voor Toe g e paste Geologie ( A-of Dr. W De Breuck ) 
BOR ING Nr. RO 9 . 1  
Projekt : H ydrogeologische studie van de Gentse kanaalzone 
Boorwijze : Gespoeld 
Diepte van het grondwater - Datum : 1 o . o 6 . 8 2 
Filter diepte (rn) : F 1  : 1 5 , 5 0 - 1 7 , 6 0 I F2 : 4 , 4 0 -5 , 4 0 
L a m bert koörd inaten 
x =  1 0 8  2 6 2  y = 2 0 2  6 3 6  
Hoogte maa iveld 
z =  + 6 , 8 6 
N r. Aard van de monsters 
Donkerbruin humushoudend fijn  zand met steeng�uis 
Bruin f i j n  zand met enkele leernbro kj e s , humus­
deelt j e s  en schelpfragmentj es 
- Gr i j s  f i j n  zand met enkele leernbrokj es , humus­
dee l t j es en schelpfragmentj e s  
Veen 
Gr i j s  f i j n  z and met z eer weinig leembrokj e s  en 
schelpfragmentjes 
Gr i j s fijn  zand met enkele schelpfragmentj es en 
houtfragment j e s  
Gri j ze leem met f i j n  zand 
Gr i j s  f i j n  zand met enkel e  leembrokj es en schelp­
fragment j e s  
Gri j s  f i j n  z and met z eer we inig schelpfragmentj e s  
Gri j s  middelrnatig z and met schelpfragrnenten , enke le 
s i lexkeit j es en houtfragmentj es 
Groengr i j z e  klei 
D i epte ( m )  
van t ot 
0 , 0  0 , 8  
0 , 8  1 , 6  
2 , 5 
2 , 9  
4 , 8  
8 , 4  
9 , 4  
1 0 , 3  
1 6 , 0  
1 7 , 3  
2 , 9  
4 , 8  
8 , 4  
9 , 4  
1 0 , 3  
1 6 , 0  
1 7 , 3 
1 8 , 0  
1 2 5 
R IJKSUNIVERSITEIT GENT Lee rstoe t voor Toe g e paste Geo logi e ( Ftof Or W D e  Bre uck ) 
B O R I N G  Nr. RO 9- . 2 
Projekt : H ydrogeologische studie van de Gentse kanaalzone 
Boorwijze : Gespoeld 
Diepte van het g rondwater - Datum : 2 3 . 0 9 . 8 2 
Filter die pte (m) : F 1  : 1 7 , 7 5 - 1 9 , 7 0 1 F2 : 
L a m bert koörd inaten 
x = 1 0 8  5 7 2 y = 2 0 2  4 9 2  
4 , 9 5 - 5 , 9 0 
Hoogte maa iveld 
z = + 8 ,  8 7 
N r. Aard van de monsters D iepte ( m ) 
Bru in leemhoudend f i j n  zand met houtfragmenten 
Bruingri j s  f i j n  zand met steengruis 
Veen 
Bruin we in ig leemhoudend f i j n  z and 
Gr i j s  f i j n  z and met zeer we in ig schelpgrui s  en 
houtbrokj es  
Zwarte klei  
Donkergr i j s  fijn  z and met zeer we in ig sche lpgruis 
en veenbrok j e s 
Gr i j s z eer f i j n  z and met zeer we inig schelpgruis 
Gri j s  we inig leemhoudend fijn zand 
Gri j s  f i j n  z and met z eer we inig schelpgrui s  
Gri j s  we inig leemhoudend f i j n  zand met z eer weinig 
leembrokj e s 
Gr i j s  leemhoudend f i j n  z and met zeer weinig leem­
brok j e s  
Gri j s  f i j n  z and met z eer we inig schelpgrui s  
Gr i j s  middelmatig z and met schelpgrui s  
Groengri j z e  z andhoudend kle i 
van 
o , o  
0 , 5  
1 , 3  
1 , 6  
2 , 4  
4 , 2  
4 , 5  
5 , 8 
11 , 0  
1 1 , 8  
1 2 , 5  
1 3 , 8  
1 6 , 0  
1 8 , 0  
1 9 , 6  
t ot 
0 , 5  
1 , 3  
1 , 6  
2 , 4  
4 , 2  
4 , 5  
5 , 8  
1 1 , 0  
1 1 , 8  
1 2 , 5  
1 3 , 8 
1 6 , 0  
1 8 , 0  
1 9 , 6  
2 1 , 8  
1 /. 6 
R 1JKSUNIVERSITEIT GENT L e e rstoe l voor Toe g e pa s t e  G e o l og ie  ( A-of  Dr W D e  B r e uck ) 
B O R ING Nr. RO 9 .  3 
Proj e kt H y d r o g e o lo g i s che st u d ie van de Ge ntse kanaa l z o n e  
B oo r w ij z e : Ge spoe l d  
D i e p t e  v a n  h e t  g r o nd wat e r  - Datum : 0 9 . 0 6 .  8 2  
F i lte r di e p t e ( m ) : F l : 1 6 , 4 0 - 1 <3 , 6 0 / F 2 : 5 , 7 5 - 6 , 7 5 
L a m b e r t  k o ö r d inaten Hoog t e  m aa i v e l d  
N r. 
x =  1 0 8  9 6 2  y = 2 0 2  ?. 0 1  z =  + 7 , 6 8 
Aard van d e  monster s  
B r u i n g r i j s  f i j n  z a n d  met z e e r  we i n i g  s t e en g ru i s ,  
s c h e l p fr agmen t e n , 0r i j z e  l e embro k j e s en hout ­
fraqmont j e s 
B r u i n  f i j n  z a n d  met z e e r we i n i g  l e emb rok j e s  en 
s ch e l pf r a gmen t j e s  
B ru ingr i j s f i j n  z and me t z e e r  we in i g  s che l p ­
f r a gment j e s  en hou t f r agme n t j e s  
Gr i j s  f i j n  z and met e nke l e  l e emb rok j e s e n  z e e r  
t,..le i n i g  s c h e l r. fragme n t j e s  e n  h o u t f r a gn'en t j e s  
G r i j s  l e em me t f i j n  z and e n  z ee r  we i n i q  s che l p ­
fragment j e s  en hout f r a gment j e s 
Gr i j s f i j n  z and me t z e e r  we i n i g  s c h e l p f ra gment j e s  
I dem , me t enk e l e  l e embro k j e s  
Gr i j s f i j n t o t  mi dde lmat ig z and met s c he l p ­
f r a gmen t j e s  
Groengr i j z e  k l e i  
D i e pte ( m )  
van t ot 
0 , 0  2 , 5 
2 , 5  2 , 6  
2 , 6  3 1 0  
3 , 0  6 , 6  
6 ,  6 9 ,  7 
9 , 7  1 3 , 2  
1 3 , 2 1 6 , 5  
1 6 , 5  1 6 , 7  
1 6 , 7  1 8 , 4  
1 8 , 4  1 9 , 2  
1 2 7 
R IJKSUNIVERSITEIT GENT le erstoel voor Toe gepaste Geolog·le ( A-of Or W De Bre uck ) 
B O R ING Nr. RO 9. .  4 
Projekt : H ydrageolog ische studie van de Gentse kanaalzone 
Boorwijze : Ge spoeld 
Diepte van het g rondwater . - Datum : o s . 0 8 . 82 
Fi lter diepte (m) : F l : 1 3 , 0 5 -1 5 , 0 5  I F2  : 4 , 2 0-5 , 2 0. 
L a m bert koörd inaten Hoogte maaiveld 
N r. 
· x =  1 0 9 6 5 1 y = 2 0 1  9 7 9  z =  +5 , 21 
Aard van de monsters 
Bruin humushoudend f i j n  z and 
B leekbruin f i j n  z and 
Grij s fi j n  z and 
Donkergri j s f i j n  z and met gri j z e  leembrokj es 
Gri j s f i j n  z and met z eer weinig gri j ze leembrokj e s  
e n  schelpfragmentjes 
Gri j s  fijn z and met enkele grij z e leembrokj es 
Gri j ze leem met f i j n  z and 
Gr ij s f i j n  z and met enkele gri j ze leembrokj e s  
Gri j s  we inig leemhoudend z eer f i j n  z and met enkele 
gri j ze leembrokj e s  
Gri j s  we inig leemhoudend f i j n  z and met enkel e  gri j z e 
leembrok j e s  
I dem met enkele schelpfragmentj es 
Gri j s f i j n  z and met enkele s chelpfragmentjes 
Groengr ij z e  tot gri j z e  klei 
Diepte ( m )  
van t ot 
0 , 0 
0 , 2  
0 , 8  
1 , 0  
2 , 5 
5 , 3 
6 , 6  
6 , 9  
1 0 , 8  
1 3 , 3 
1 4 , 0  
1 4 , 8  
0 , 2  
0 , 8  
1 , 0  
2 , 5  
5 , 3 
6 , 6  
6 , 9  
9 , 3  
1 0 , 8  
1 3 , 3  
1 4 , 0  
1 4 , 8  
1 6 , 8  
1 2 8 
R 1JKSUNIVERSITEIT GENT Leerstoe l voor Toege paste Geologie ( A-of Dr W De Breuck ) 
BORING Nr. �o 9. .. s 
· Projekt : H ydrageologische studie van de Gentse kanaalzone 
Boorwijze : Gespoeld 
Diepte van het grondwater -
Filter diepte(m) · F 1  : 1 4 , 7 5 - 1 6 , 7 5 1 F2 : 
Datum : o 6 • o 8 • 8 2 
4 , 7 0 - 5 , 7 0 
Lambert koörd inaten Hoogte maa iveld 
Z : +5 t 4 3  
N r. 
x =  1 1 0 2 0 7  y :  2 0 2  0 4 6  
Aard van d e  monsters 
Donkerbruin humushoudend z and en steenfragmenten 
Grij s  weinig leemhoudend zand 
Gri j s  f i j n  zand 
Gr_i j  sb:�;u in f i j n  zand 
Grij s fi j n  zand 
Idem ,  met z eer we inig sche lpfragmenten 
Donkergroengri j s f i j n  zand met zeer weinig schelp­
fragmentj e s  
I dem, met leembrokj es 
Donkergrij s f i j n  zand met leembrokj e s  en z eer 
weinig schelpfragmentj es 
Idem ,  met minder leembrok j e s  
Idem ,  zonder leembrokj es 
Idem , met enkele leembrokj es 
Gr i j s  f i j n  zand 
Grij s  f i j n  zand met leembrokj e s  
Gr i j s  f i j n  z and met enkele leembrokj es e n  enkele 
schelpfragmentj e s 
Gr i j s  f i.jn  z and met enkele schelpfragment j e s  
I dem , met enkele leembrokj es 
Gri j s  f i j n  tot middelrnat ig zand met leembrokken 
en schelpfragment j es 
Gr i j s f i j n  zand met schelpfragment j es 
Idem ,  met z eer wein ig schelpfragment j e s  
Gri j s f i j n  tot middelrnatig z and met enkele leern­
brokj es  
Donkergroen kle ihoudend f i j n  z and 
Gr ij sgroene klei 
Diepte ( m )  
van t ot 
o , o  
0 , 5  
1 , 2 
2 , 8  
3 , 8  
4 , 8 
5 , 8 
6 , 1  
6 , 6  
6 , 8  
7 , 6  
8 , 6  
9 , 8  
1 0 , 6  
1 0 , 8  
1 1 , 8  
1 2 , 6  
1 2 , 8  
1 3 , 8  
1 4 , 6  
1 4 , 8  
1 5 , 8  
1 6 , 0  
0 , 5 
1 , 2  
2 , 8  
3 , 8  
4 , 8  
5 , 8  
6 , 1  
6 , 6 
6 , 8  
7 , 6  
8 , 6  
9 , 8  
� 0 , 6  
1 0 , 8  
1 1 , 8  
1·2 , 6  
1 2 , 8  
1 3 , 8  
1 4 , 6  
1 4 , 8  
1 5 , 8  
1 6 , 0  
1 7 , 3  
1 2 9 
R IJKSUNIVERSITEIT GENT Leerstoe l voor Toege paste Geo logie ( A-of Dr. W De Bre uck ) 
BOR ING 
Projekt : H ydrageolog ische studie van de Gentse kanaatzone 
Boorwijze : Ge spoeld 
Diepte van het grondwater - Datum : 2 9 • o 9 • 8 2 
Filter diepte (m) : F 1  : 1 5 , 8 5 - 1 7 , 80 I F2 : 5 , 0 0 -6 , 00 
La mbert koördinaten Hoogte maa iveld 
N r. 
· x = 1 0 7  3 9 9  y = 2 0 1  4 2 4  z =  +7 , 0 7 
Aard VCln de monsters 
Donkerbruin humushoudend f i j n  z and 
Bruin leemhoudend f i j n  zand met bruine leembrokj es 
Gri j s  f i j n  zand 
Donkergri j ze klei 
Groene klei 
Gr i j s zeer f i j n  tot f i j n  z and 
Gr i j ze leem met wein ig f i j n  z and en houtvezelt j e s  
Gr ij s f i j n  tot middelmatig zand met z eer weinig 
f i j n  schelpgruis 
Gri j s  middelmatig zand met schelpgruis ; aan de 
bas i s  grintelementen 
Gr i j sgroene zandhoudende klei 
- -- -- ---·-· -- · 
van 
0 , 0  
0 , 4  
1 , 3  
1 , 9  
2 , 1 
2 , 7 
8 , 3  
1 2 , 3  
1 5 , 5  
1 7 , 7  
. 
Di epte ( m )  
tot 
0 , 4  
1 , 3  
1 , 9  
2 , 1  
2 , 7  
8 , 3  
1 2 , 3  
1 5 , 5  
1 7 , 7 
1 8 , 0  
1 30 
RIJKSUNIVERSITEIT GENT leerstoe l voor Toegepaste Geologie ( R"of Q[ W De Breuck ) 
BORING Nr. RO 1 0 . 3  
Projekt : H ydrogeologische studie van de · Gentse kanaalzone 
Boorwijze : Ge spoeld 
Diepte van het g rondwater  - Datum : 2 8 • 0 9 • 8 2 
4 , 70-5 , 6 0 Fi lterdiepte (m) : F 1 : 15 , 1 5- 1 7 ,  1 5  I F2  : 
lambert koörd inaten 
< x = 1 0 8  2 7 8' y = 2 0 1  2 45 
Hoogte maaiveld 
z =  + 7 , 8 0  
N r. Aard van de monsters 
Donkerbruin humushoudend f i j n  zand 
Bruingri j s f i j n  zand 
Gr i j s  f i j n  zand met z eer weinig leembrokj es en 
f i j n  schelpgruis 
Donkergr ij s kle ihoudend fijn zand 
Donkergr ij ze klei 
Gr ij s f i j n  zand met z eer wein ig f i j n  schelpgruis 
Bruingr i j s fi j n  zand met zeer weinig f i j n  schelp­
gruis 
Gr ij s f i j n  zand met zeer weinig fi j n  schelpgruis 
Gri j s zeer f i j n  zand 
Grij s  leemhoudend z eer f i j n  z and met enkele grij z e  
leembrokken 
Gr ij s leemhoudend f i j n  z and met z eer we·inig gr ij z e  
leembrokken 
- Gri j s  middelmatig z and met zeer weinig sche lp­
gruis en veenbrok j e s  
- Groene klei 
Di epte ( m )  
van tot 
o , o  0 , 2  
0 , 2  1 , 0  
1 , 0  2 , 0  
2 , 0  2 , 6  
2 , 6 3 , 2  
3 , 2  4 , 2  
4 , 2  5 , 6  
5 , 6  8 , 0  
8 , 0  1 1 , 2 
1 1 , 2  1 2 , 0  
1 2 , 0 1 4 , 3  
1 4 , 3  1 7 , 3  
1 7 , 3  1 7 , 8  
1 3 1 
R IJKSUNIVERSITEIT GENT Le erstoel voor Toege paste Geolog·,e  ( Ftof Dr W De Bre uck ) 
BORING Nr. RO 1 0 . 4  
Projekt : H ydrogeologische studie van de Gentse kanaalzone 
Boorwijze : Gespoeld 
Diepte van het grondwater - Datum : 3 0 . 0 9 . 8 2  
Filter diepte (rn) : F l  : 1 4 , 6 5 - 1 6 , 65 I F 2  : 4 , 7 0 -5 , 7 0 
La mbert koördinaten 
x = 1 0 9  2 2 8  y = 2 0 1  2 4 0 . 
Hoogte maa iveld 
z =  +6 , 0 9 
N r. Aard van de monsters 
Donkerbruin humushoudend f i j n  z and met s"teen­
fragmenten 
Donkergr i j s humushoudend f i j n  zand met hout�ls en 
steengrui s  
Bruingr i j s f i j n  zand 
Bruin f i j n  zand met z eer weini9 f i j n  schelpgruis 
Gri j s  fijn zand met zeer weinig f i j n  schelpgrui s  
Gr ij s leemhoudend f i j n  zand 
Gr ij ze leern . rnet weinig f i j n  z and 
Gr i j ze leem 
Gr ij s f i j n  tot middelrnatig z and met schelpgruis 
Gri j s  middelrnat ig zand met schelpgruis  en hout­
brokj e s ;  aan de bas i s  gr intelementen 
Groene klei 
D i e pte ( m )  
van t ot 
0 , 0  0 , 5  
0 , 5  1 , 3  
1 , 3 1 , 8  
1 , 8  4 , 6 
4 , 6  8 , 2  
8 , 2  9 , 0  
9 , 0  10 , 0  
1 0 , 0  1 2 , 3  
1 2 , 3 1 4 , 0  
1 4 , 0  1 5 , 6  
1 5 , 6 1 6 , 0 
1 3 2 
R IJKSUNIVERSITEIT . GENT Le erstoe l voor Toe ge paste Geolog·,e  ( FTof Dr W De Breuck ) 
BOR ING Nr. RO 1 0 . 6  
Projekt : H ydrageologische studie van de Gentse kanaalzone 
Boorwijze : Gespoeld 
Diepte van het g rondwater : - Datum : o 4 • o 8 • 8 2 
Fi lter diepte (m) : F1 : 1 8 , 0 5 - 2 0 , 0 5 1 F2 : 5 , 55-6 , 0 5 
Lambert koördinaten 
. x = 1 1 0 1 8 3  y = 2 0 0  3 2 3  
Hoogte maai veld 
z =  + 7 , 0 3 
Nr. Aard van de monsters 
Donkerbruin humushoudend z and 
B leekbruin we in ig leemhoudend f i j n  z and 
Gr i j s f i j n  z and 
Idem + zeer weinig sche lpfragment j e s  
Donkergr i j s weinig leemhoudend z eer fijn zand met 
z eer we inig schelpfragmenten 
Gr ij s f i j n  z and met z eer we inig schelpfragmenten 
Idem met gri j ze leembrokj es 
Idem , geen leembrokj e s  
Idem met leembrokken 
Idem , geen leembrokken 
Gr ij s f i j n  tot midde lmatif zand- met enkele schelp­
fragmenten 
Gri j s  we inig leemhoudend f i j n  z and 
Afwi ssel ing van gri j s f i j n  zand en leemhoudend 
f i j n  z and 
Idem , plaatse l i j k  iets grover 
Groengr i j s glauconiethoudend f i j n  z and met enkele 
schelpfragmenten 
Groengr i j z e  klei 
Diepte ( m )  
van tot 
0 , 0  
0 , 4  
1 , 2  
3 , 6 
3 , 8 
5 , 8  
7 , 8  
9 , 6  
9 , 8  
� 3 , 8 
1 4 , 6 
1 5 , 3 
1 5 , 8  
1 8 , 8  
1 9 , 5  
19 , 8 
0 , 4  
1 , 2  
3 , 6  
3 , 8  
5 , 8  
7 , 8  
9 , 6  
9 , 8  
1 3 , 8 
14 , 6 
1 5 , 3 
1 5 , 8  
1 8 , 8  
1 9 , 5  
1 9 , 8  
2 0 , 2  
1 3 3 
R IJKSUNIVERSIT�IT GENT Le erstoel voor Toeg epaste Geolog·le ( A-of Dr. W De Breuck ) 
Projekt 
Boorw ijze 
BORING Nr. �o .u . 1  
: H ydrageologische studie van d e  Gentse kanaalzone 
! Gespoeld 
Diepte van het grondwater - Datum : 0 4 . 0 6 , 8 2 
Fi lterd iepte(m) F1 : 1 6 ,  7 0- 1 9 ,  15 I F2 : 4 , 6 5- 5 , 6 5 
Lambert koördinaten 
. )( = 1 0 6  3 6 1  y = 2 0 0  2 5 3  
Hoogte maa iveld 
z :+6 , 5 1  
N r. Aard van de monsters 
Donkerbruin humushoudend z and met s teengrui s  
Bruingrij s f i j n  zand met zeer weinig gri j z e  l eem­
brok j e s  
Bruin z eer f i j n  zand met· houtfragmenten e n  zeer 
we inig schelpfragmenten 
Gri j s  leemhoudend f i j n  z and met grij z e  leembrokj es 
en sche lpfragment j e s  
Gri j s f i j n  z and met zeer we1n1g s chelpfragmenten 
Gri j s  middelmatig zand met grove schelpfragmenten 
Gri j s grof z and met grove schelpfragmenten 
Grij s grof z and met grintelementen en grove schelp­
fragmenten 
Groengri j s  glauconiethoudend f i j n  z and met veel 
houtfragmenten en zeer weinig � chelpfrag.menten 
· --- -· · -
van 
0 , 0 
1 , 2  
4 , 0  
1 0 , 8  
1 3 , 6 
1 4 , 8  
1 7 , 0  
1 7 , 7 
1 8 , 0  
D iepte ( m ) 
tot 
1 , 2 
4 , 0  
1 0 , 8  
1 3 , 6  
1 4 , 8  
1 7 , 0 
1 7 , 7  
1 8 , 0 
1 9 , 3  
1 3 4 
R IJKSUNIVERSITEIT GENT Le erstoe l voor Toege paste Geologie JF\'of Dr W Oe Breuck ) 
BOR ING ·Nr. RO 1 1 . 3  
Projekt : H ydrageolog ische studie van de Gentse kanaalzone 
Boorwijze : Ge spoeld 
Diepte van het grondwater - Datum : 0 .7 .  0 6 . 8 2 
I F2 : 5 , 45-6 , 4 5 Fi lter diepte (m) : F 1  : 1 9 , 85-2 1 , 9 5 
L a mb ert koörd inaten 
· x : 1 0 7  1 1 4  y : 2 0 0  0 5 6 
Hoogte maa iveld 
z = +8 , 0 7 
N r. Aard van de monsters 
B ruin f i j n  humushoudend z and met s teengruis , hout-
- fragmenten , z eer we inig l eembrokj e s  
Bru in f i j n  z and met leembrokj es e n  houtfragmenten 
Donkergr ij s f i j n  zand met veel veenbrokj es en 
hout fragmenten 
Gr i j s f i j n  zand met z eer we inig leembrokj es en 
schelpfragment j es 
Gri j s  f i j n  zand met z eer weinig schelpfragmentj es 
Grij s f i j n  zand met zeer wein ig leembrokj es en 
schelpfragmentj e s  
Gri j ze leem met f i j n  zand 
Gr ij s f i j n  z and met z eer weini g leembrokj es en 
schelpfragment j es 
Gri j s  fi j n  z and met enkele schelpfragme�t j e s  
Gr ij s middelmatig zand met grove schelpfragmenten 
Gr ij s middelmatig tot grof z and met zeer veel 
grove sche lpfragmenten 
Groengri j s we in ig glaucon iethoudend f i j n  zand met 
schelpfragmenten 
Bor ing ge stopt op harde laag ( steenbank ? )  
D iepte ( m )  
van t ot 
0 , 0  
1 , 5  
2 , 1 
3 , 0 
4 , 5  
1 0 , 5 
1 2 , 6  
1 4 , 0  
1 4 , 8  
15 , 8  
1 7 , 8 
2 0 , 0  
2 2 , 2  
1 , 5  
2 1  1 
3 , 0  
4 , 5  
1 0 , 5  
1 2 , 6  
1 4 , 0  
1 4 , 8  
1 5 , 8 
1 7 , 8  
2 0 , 0  
2 2 , 2  
1 3 5 
R 1JKSUNIVERSITEIT GENT Leerstoel voor Toeg epaste Geologie f A-of Dr. W De Breuck ) 
BORING . Nr. RO 1 1 . 5  
Projekt : H ydrogeologische studie van de Gentse kanaalzone 
Boorwijze : Ge spoeld 
Diepte van het grondwater - Datum : o 3 • o 8 • 8 2 
Fi lter diepte (m) : F 1  : 18 , 3 0 - 1 9 , 3 0 
Lambert koördinaten 
. x = 1 0 8  3 3 2  y = 1 9 9  4 6 8  
I F2 : 1 , 9 0-2 , 9 0 
Hoogte moa i veld 
Z :  +7 1 37 
N r. Aard van de monsters D iepte ( m )  
-
-
-
-
Donkerbruin tot zwart humushoudend fijn z and met 
hout- en baksteenfragmenten 
Donkerbru in tot zwart humushoudend fijn z and met 
baksteenfragmenten 
B leekbruin leemhoudend f i j n  z and met bleekbruine 
leembrokj e s  
Gr ij s leemhoudend f i j n  zand met enkele gri j ze 
leembrokj e s  
Donkergri j s  leemhoudend z eer f i j n  z and met vele 
grij ze leembrokj es 
Gri j s f i j n  z and 
Idem, iets f i j ner 
Bruin f i j n  z and met enkele schelpfragment j e s  
Gri j s leemhoudend zeer f i j n  zand met enkele schelp­
fragmentjes  
Grij s f i j n  zand met enkele schelpfragment j es 
Gri j s  fi j n  tot middelmatig zand met schelpfragmenten 
Gr ij s middelmatig tot grof zand met schelpfragmenten 
Gri j s glaucon iethoudend f i j n  z and 
van t ot 
o , o  0 , 5 
0 , 5  1 , 3  
1 , 3  1 , 6  
1 , 6  2 , 8  
2 , 8  4 , 8  
4 , 8 6 , 8 
6 , 8 7 , 5  
7 , 5 1 1 , 0  
1 1 , 0  1 2 , 6 
1 2 , 6  1 6 , 7 
1 6 , 7  1 7 , 8  
1 7 , 8  1 8 , 8  
1 8 , 8 2 0 , 8  
1 3 6 
R IJKSUNIVERSITEIT GENT Le erstoe l voor Toege paste Geo logie ( A"of Or W De Breuck ) 
BOR ING Nr. RO 1 2 . 1 
Projekt : H ydrogeo log ische studie van de Gentse kanaalzone 
Boorwijze : Gespoeld 
Diepte van het g rondwater · - Datum : 2 1 .  o 9 • 8 2 
Fi lter diepte (m) : F1 : 1 6 , 9 0- 1 8 , 8 5 I F2 : 4 , 70 -5 , 6 5 
La m bert koördinaten Hoogte maaiveld 
N r. 
· x = 1 0 5 6 3 5  Y = 1 9 8 3 7 4  
Aard van de m onsters 
z = + 7 , 0 9 
Donkerbruin humushoudend f i j n  zand met steen9ruis 
Bruingr i j s f i j n  zand met zeer weinig schelpgruis 
Bruin leemhoudend f i j n  z
_
and met steengruis 
Bruin leemhoudend f i j n  z and 
Bruingru is tot bruin f i j n  zand met z eer we inig 
sche lpgru is 
Gr i j s  f i j n  zand met zeer we in ig schelpgruis  
Gr i j s  leemhoudend fijn  z and 
Gr i j s leemhoudend f i j n  z and met enkele leembrokken 
Bruingrij s leemhoudend f i j n  z and met houtvezeltjes  
Gr i j ze  leem met f i j n  zand en houtvezelt j e s 
Gr ij s leemhoudend f i j n  z and met enkele leembrokj es 
Gr ij s middelmatig zand met schelpfragme-ntj es  
Gri j s middelmat ig tot grof z and met grintelementen 
Bor ing ges topt op harde laag ( steenbank of grint ) 
van 
0 , 0  
0 , 7 
1 , 8 
2 , 8 
3 , 6  
7 , 2  
9 , 0  
1 0 , 2  
1 0 , 6  
1 1 , 6  
1 4 , J  
1 6 , 0  
1 7 , 5  
1 9 , 3  
D i e pte ( m )  
t ot 
0 , 7 
1 , 8  
2 , 8  
3 , 6  
7 , 2  
9 , 0  
1 0 , 2  
1 0 , 6  
1 1 , 6  
1 4 , 2  
1 6 , 0  
1 7 , 5  
1 9 , 3  
1 3 7 
R IJKSUNIVERSITEIT GENT Le erstoel voor Toe ge paste Geolog·le ( A-of Dr. W De Bre uck ) 
B O R ING Nr. RO 12 . 4  
Projekt : H ydrageo log ische stud ie van de Gentse kanaalzone 
Boorwijze : Gespoeld 
Diepte van het grondwater - Datum : 2 2  • 0 9  · 8 2  
Filterdiepte (m) : F 1  : 1 7 ,  4 0 - 1 9 ,  4 0  / F 2  : 4 ,  6 5-5 ,  7 0  
Lambert koörd inaten 
. x : 1 0 7  0 3 2  y = 1 9 7  6 3 4  
Hoogte maa iveld 
z =  + 8 , 0 0 
Nr. Aard van de monsters 
Donkerbruin humushoudend f i j n  z and 
Bruin leemhoudend z eer fij n zand met s teengruis 
Bruin zeer f i j n  zand 
Bruin fijn  zand met schelpgruis 
Bruingr i j s fijn z and met s chelpgruis 
Gri j s  leemhoudend fi j n  zand 
Gri j s f i j n  zand met schelpfragment j es 
Gr ij s f i j n  tot middelmatig z and met houtfragmentj es , 
schelpgruis en zeer veel schelpen 
Gri j s middelmatig tot grof z and , s chelpgruis 
Gri j s  grof z and met grintelementen 
Donkerbruingrij s veenhoudend f i j n  zand 
Groen glaucon iethoudend kle ihoudend fijn zand 
van 
0 , 0  
0 , 5  
2 , 0  
5 , 5  
1 2 , 8  
1 3 , 6  
1 4 , 8  
1 7 , 2  
1 8 , 0  
1 8 , 6  
1 9 , 4  
2 0 , 4  
D ie pte ( m )  
t ot 
0 , 5  
2 , 0  
5 , 5  
1 2 , 8  
1 3 , 6  
1 4 , 8  
1 7 , 2  
1 8 , 0  
1 8 , 6  
1 9 , 4  
2 0 , 4  
2 1 , 0  
1 3 8 
R IJKSUNIVERSITEIT GENT l e e rstoe l voor Toe ge paste Geo logie ( Prof Dr. W De Bre uck ) 
BOR ING Nr. · RO 1 3 . 2  
Projekt : H ydrogeologische studie van de Gentse kanaalzone 
Boorwijze : Gespoeld 
Diepte van het g rondwater - Datum : 2 0 . 0 9 . 8 2 
Fi lter diepte(m) Fl : 2 4 , 3 5- 2 6 , 4 5 I F2 : 4 , 9 0 - 5 , 9 0 
Lambe rt koördinaten 
x : 1 0 5  9 9 9  y : 1 9 6  4 7 3  
Hoogte moa iveld 
z =  + 8 , 4 6 
Nr. Aard van de monsters 
Donkerbruin humushoudend f i j n  zand 
Bruin fijn  z and 
Gr i j s f i j n  zand met schelpgruis 
Grij s  f i j n  z and met zwarte kleibrokken 
Donkerbruingrij ze klei 
Groene z andhoudende klei 
Groengr i j s kleihoudend fijn z and 
Groengr i j s f i j n  z and met groene kleibrokken , 
schelpfragment j e s  en veenbrokj es 
Gr ij s f i j n  zand z eer we in ig schelpfragmentj e s , 
houtvezelt j e s 
Gri j s  leemhoudend f i j n  z and 
Grij s fi j n  z and · rnet schelpgruis  
Grij s f i j n  tot middelrnatig z and met zeer we inig 
schelpgruis 
Grint 
Grij s middelrnat ig zand met s chelpen ; aan de bas i s  
grintelementen 
Groengrij s kle ihoudend f i j n  zand met schelp­
fragmentj e s  en grintelementen 
Gri j s  we inig glauconiethoudend f i j n  tot ��ddel­
matig zand- met houtbrok j e s 
Donkergroen sterk glaucon iethoudend we inig 
kle ihoudend z eer f i j n  z and 
Die pte ( m )  
van t ot 
0 , 0  
0 , 5  
1 , 3  
2 , 0  
3 , 2 
3 , 7 
5 , 0  
5 , 6  
8 , 5  
1 3 , 0 
1 4 , 1  
1 4 , 8  
1 6 , 5 
1 6 , 6  
1 8 , 3  
1 9 , 4  
2 6 , 9  
0 , 5  
1 , 3  
2 , 0  
3 , 2  
3 , 7  
5 , 0  
5 , 6  
8 , 5  
1 3 , 0  
1 4 , 1  
1 4 , 8  
1 6 , 5  
1 6 , 6 
1 8 , 3  
1 9 , 4  
2 6 , 9  
2 8 , 4 
1 3 9 
BIJLAGE 1 1  - AANGEWENDE GRONDKLASS IF IKATIE (naar M .  DEPRET � 1 9 8 1 ) 
- Zand , leem , kle i  en mengse l s  
P lastic iteits..:. Korre l verde l ing* Grondsoort 
index 
Ip 
Ip< 2 5  
F I I I +FIV+FV> S O  
1 5 < Ip< 2 5  F I I I +FIV+FV< S O  
F I I I +FIV+FV< S O  
F I I I +FIV/FV< S O  
S < Ip< 1 5 F I I I +F IV+FV> S O  
-
F I I I +F IV+FV> S O  
FI+FII > 1 0  % 
Ip< S FI+FII> 1 0  % 
Fi+FII< 1 0  % 
* F . fraktie . 
FI d< 2um 
F I I  2um<d< 6·0urn 
FIIa 2um<d< 2 0um 
F I I I  6 0 um<d< 2 0 0um 
FIV 2 0 0urn<d< 2 00 0 urn 
FV 2mm<d< 2 0 urn 
- Z andsoort 
Gemiddelde korreldiameter d5 0  
2 0 0 0um>d5 0 > 1 0 0 0urn 
1 0 0 0um>d5 0 > 50 0um 
s o o um>d5 0 > 2 0 0um 
2 0 0um>d5 0 > 1 2 5um 
1 2 5urn>d5 0 > 6 0 um 
' 
% 
% 
% 
' 
% 
d 
Klei 
Zandhoudende klei 
F I I < S O  ' Leemhoudende klei 
F I I > S O  % Leem 
Leem 
F I>FIIa Kle ihoudend zand 
FI<FIIa Leemhoudend zand 
F I >F I Ia We inig: kleih . zand 
FI<FIIa We in ig: leemh . zand 
Zand 
korrelafmeting 
Zandsoort 
Zeer grof z and 
Grof z and 
Middelmatig zand 
F ijn zand 
Zeer fijn z and 
1 4 0 
BIJLAGE 1 1  - vervolg 
- Grintelementen 
Grintelementen = alle harde elementen groter dan 2 rnrn 
Percentage grintelement F ( > IV) 
F ( > IV) > 5 0  % 
5 0  % >F ( > IV) > 2 5  % 
2 5  %>F ( > IV) > 1 0  % 
1 0  % >F ( > IV) > 2  % 
- Organisch materiaal 
Grondsoort 
Grint 
Sterk grinthoudend . . .  
Grinthoudend • . .  
· Weinig grinthoudend 
Percentage organisch materiaal ( OM) Grondsoort 
- Kalk 
OM> S O  % 
5 0  % >OM> 1 0  % 
1 0  % >OM> 5 % 
5 % > OM> 1 % 
Percentage kalk ( KA) 
-5 0  %>KA> 2 5  % 
2 5  % >KA> 1 0  % 
1 0  % >KA> 5  % 
veen 
Sterk humu shoudend . . .  
Sterk veenhoudend 
Humushoudend . .  . 
Veenho�dend . .  . 
We inig humu shoudend 
Weinig veenhoudend . . .  
Grondsoort 
Ste rk kalkhoudend 
Kalkhoudend . . .  
Weinig kalkhoudend 
-- - - · · ---
1 4 1 
BIJLAGE 1 1  - vervolg 
- Glauconiet 
Percentage glauconiet t . o . v . de Grondsoort 
som zand + leem + klei (GL )  
GL> S O  % 
5 0  % >GL> 2 5  % 
2 5  % >GL> 1 0  % 
1 0  % >GL> 5  % 
- Termen zoals " met z eer veel 
"met enkele of weinig " . . . ' 
11 . . . , 
Zeer sterk glauconiet-
houdend . • • 
Sterk glauconiethoudend 
Glauconiethoudend . . •  
Weinig glauconiethoudend • . .  
" niet vee l  " . . . , " met 1 1  • • • I 
" met zeer weinig 11  • • • I s laande 
op nevenbestandde len , z ij n s emi-kwant itatief aangewend . 
1 4 2 
BIJLAGE 1 2a - GEOLOGISCHE INTERPRETATIE VAN DE BORINGEN UITGEVOERD 
OP DE LINKERKANAALOEVER 
. 
Dikte Kwarta ir Tertiair 
Boring Kz· . KL Kz · 
n'UII'Iler 2 1 
8 3 a3 : s2 a2 15 1 a , Le+P 
LO 1 0 1 4 , 8 0 6 , 5 0 1 0 , 50 5 , 8 0 1 , 0 0 
LO 1 . 2  6 , 6 0 2 , 6 0 5 , 8 0 0 , 8 0 
LO 1 0 3 9 , 7 0 3 , 6 0 7 , 2 0 4 , 3 0 1 , 0 0  
LO 3 .  1 9 , 3 0 5 , 4 0 5 , 80 3 , 3 0 
LO 3 . 3  9 , 70 0 , 50 8 , 5 0 1 , 1 0 
LO 3 . 6  4 , 8 0 1 , 2 0 8 , 2 0 0 , 90 
LO 4 o 1  1 2 , 0 0 4 , 4 0 3 , 1 0  0 , 3 0 
LO 4 o 4  9 , 20 1 , 8 0  4 , 6 0 0 , 70 
LO 5 0 1 1 4 , 0 0 - 4 , 8 0 1 , 0 0  
LO 5 o 3  1 2 , 20 1 , 8 0  7 , 0 0 0 ,  7 0  
LO 5 o 4  1 1 , 70 1 , 8 0  8 , 0 0 0 , 5 0 
LO 6 0 1 8 , 70 5 , 1 0  4 , 8 0 0 , 4 0 
LO 7 o 1  1 0 , 3 0 3 , 5 0 5 , 2 0 � , 8 0 
LO 7 . 3  6 , 0 0 6 , 2 0 6 , 6 0 0 , 4 0  
LO 7 . 6  7 , 0 0 8 , 7 0 3 , 6 0 0 , 4 0 
LO 8 . 1  7 , 00 5 , 00 6 , 2 0 p , 4 0 
LO 8 . 2  1 4 , 00 - 3 , 60 � , 20 
w a . 4  6 , 4 0 8 , 5 0 2 , 7 0 0 , 4 0 
LO 9 . 1  1 4 , 60 0 , 2 0 4 , 5 0 0 , 2 0 
LO 9 . 3  8 , 8 0 7 , 6 0 0 , 2 0 2 , 2 0 
LO 1 0 .  1 9 , 3 0 5 , 1 0  3 , 1 0  0 , 3 0 
LO 1 0 . 4  9 , 5 5 4 , 8 0  5 , 3 0 0 , 3 0 
LO 1 1 .  1 8 , 5 0 4 , 9 0 4 , 6 0  0 , 8 0 
LO 1 1 . 2 8 , 7 0 4 , 3 0 1 0 , 8 0 
LO 1 1 . 3 8 , 8 0 4 , 8 0  1 0 , 1 0  0 , 1 0  
LO 1 1 . 6  6 , 7 0 7 , 1 0  9 , 0 0 0 , 3 0 
LO 1 2 .  1 1 0 , 3 0 2 , 7 0 6 , 5 0 . 0 , 7 0 
LO 1 2 . 2  1 0 , 2 0 5 , 2 0 2 , 4 0 
LO 1 2 . 5  1 2 , 25 1 , 8 0  2 , 7 0 0 , 1 0  
LO 1 3  0 1 1 3 , 0 0 8 , 8 0 1 , 2 0 1 , 8 0  
LO 1 3 . 2  9 , 0 0 7 , 8 0 5 , 6 0  0 , 6 0 
MO 1 3 .  1 1 3 , 2 0 1 , 7 0 3 , 6 0 0 , 8 0 
1 4 3 
BIJLAGE 1 2b - GEOLOGISCHE INTERPRETATIE VAN DE BORINGEN UITGEVOERD 
OP DE RECHTERKANAALOEVER 
Dikte Kwartair 
1--tm) 
Boring- · ' �Z 2 KL nuntner 
RO 1 • 1 8 , 50 1 , 9 0  
RO 1 • 2 1 5 , 0 0  -
RO 1 . 3 8 , 70 2 , 7 0 
RO 1 .  6 . 1 1  ;., 0  1 , 2 0 
RO 2 . 5  1 l ?: 4 0  5 , 0 0 
RO 3 .  1 8 , 8 0 6 , 8 0 
RO 3 . 3  1 0 ,: 20 6 , 9 0 
RO 3 . 4  1 2 , 20 5 , 8 0 
RO 3 . 5  1 4 , 0 0 5 , 2 0 
RO .3 .  6 1 � , 0 0 5 , 0 0 
RO 4 . 1 a 1 0 '  1 0  3 , 4 0 
RO 4 . 1 b 1 3 , 00 5 , 1 0  
RO 4 . 1 c 1 3 , 1 0  2 , 1 0  
RO 4 . 2  1 4 , 0 0 4 , 0 0 
RO 4 . 3  1 3 , 5 0 4 , 9 0 
RO 4 . 5  1 1 , 1 0  2 , 0 0 
RO 4 . 6  1 3 ,  .o 0 . 2 , 0 0 
RO 5 . 1 1 2 , 5 0 3 , 7 0 
( PG3 ) 
RO 5 . 2  1 2 , 3 0 4 , 4 0 
( PG5 ) 
RO 5 . 5  8 , 4 0 2 , 6 0 
RO 5 . 6  . 1 3 , 5 0  -
RO 6 . 1  9 , 2 0 5 , 6 0 
( PG6 ) 
RO 6 .  3 1 1  ' 1  0 7 , 0 0 
( PG7 ) 
RO 6 .  4 1 4 , 8 0 -
RO 6 . 5  1 2 , 8 0 -
RO 6 . 6  1 0 , 8 0 0 , 8 0 
RO 7 .  1 8 , 8 0 1 , 9 0 
RO 7 . 2  9 , 5 0 2 , 0 0 
RO 7 . 3  1 4 , 4 0 -
RO 7 . 4  7 , 9 0 0 , 3 0 
RO 7 . 5  9 , 0 0 3 , 3 0 
RO 8 .  1 7 , 6 0 3 , 4 0 
RO 8 . 5  9 , 3 0 2 , 0 0 
. 
Kz 1 
1 0 , 8 0 
1 0 , 6 0 
6 , 2 0 
6 , 0 0 
3 , 1 0  
4 , 50 
2 ,  3 0 .  
4 , 1 0  
4 , 30 
1 , 7 0  
5 , 7 0 
1 ' , 7 0 
5 , 1 0 
2 , 6 0  
2 , 4 0  
7 , 20 
4 , 6 0 
4 , 2 0 
5 , 6 0  
6 , 8 0 
1 ' 8 0 
5 , 1 0  
2 , 3 0 
2 , 7 0 
2 , 8 0 
2 , 6 0 
8 , 5 0 
7 , 0 0 
2 , 9 0 
6 , 8 0 
3 , 3 0 
5 , 9 0  
3 , 0 0 
Tertiair 
83 a3 82 
0 , 3 0 
0 , 6 0 
0 , 6 0 
0 , 2 0 
2 , 2 0 8 , 2 0 
0 , 5 0 
0 , 4 0 
0 , 4 0 
0 , 3 0  
1 , 5 0  
0 , 6 0  
0 , 3 0 
0 , 5 0 
0 , 4 0  
0 , 5 0 
1 , 0 0 
0 , 4 0  
0 , 6 0 
0 , 50 
0 , 3 0  
0 , 7 0 
0 , 5 0 
0 , 6 0  
1 , 1 0  
0 '  6 0  
0 , 6 0 
2 , 3 0 
- -- -··--
a2 
0 , 4 0 
0 , 4 0 
0 , 4 0 
0 , 6 0 
0 , 5 0 
2 , 0 0 
1 , 0 0 
s 1 a 1 Le+P 
-
. 
1 4 4 
B IJLAGE 1 2b - vervolg 
Dikte Kwartair Tertiair 
- (m)  
Boring- KZ 2 KL KZ 1 8 3  a3 s2 a2 s ,  a , Le+P 
ntlllm:r ' 
RO 9 .  1 8 , 4 0 1 , 0 0  7 , 9 0 
I 0 ,  7 0  
RO 9 . 2  1 3 , 8 0 2 , 2 0 3 , 6 0 2 , 2 0 
RO 9 . 3  9 , 7 0 3 , 5 0 5 , 2 0 0 , 8 0 
RO 9 . 4  6 , 6 0 0 , 3 0 7 , 9 0 2 , 0 0 
RO 9 . 5  1 2 , 8 0 - 3 , 0 0 0 , 2 0 1 ' 3  0 
RO 1 0 .  1 8 , 3 0 4 , 0 0 5 ,  4 0  0 , 5 0 
RO 1 0 . 3  
RO 1 0 . 4 8 , 2 0 4 , 1 0  3 , 3 0 0 , 4 0 
RO 1 0 . 6  1 4 , 6 0 - 5 , 2 0 0 , 4 0  
RO 1 1 .  1 1 0 , 8 0 2 , 8 0 4 , 4 0 1 , 3 0  
RO 1 1 . 3 1 2 , 6 0 1 , 4 0  6 , 0 0 2 , 2 0 
RO 1 1  • 5 1 6 , 7 0 - 2 , 1 0  2 , 0 0 
RO 1 2 . 1  9 , 0 0 7 , 0 0 3 , 3 0 0 , 1 0  
RO 1 2 . 4  1 3 , 6 0 1 , 2 0 4 , 6 0 1 ' 6  0 
RO 1 3 . 2  1 3 , 0 0 1 ' 1  0 5 , 3 0  9 , 0 0 
B IJLAG E 1 J a  - G r: C tcVt:l�S O V F. R  D E  F I LT E R S  OP D E  L I N K E RKAN.'\.i\J . C' EV E R  
ccord:nc t e ll  r'LïER F 1 =- �T� �  r 2 �or :ng -- - - - - , x y z top bu osT-2;ëp.te�m- pe;\,��7ü:.w ) Ï  !engte ! .p- �oo buo s f-·d ,e.p te-�-�-;;-�· ·:-;;;( -Li té; Ti i\·�o) .. _�;.;··.·� r-· ç;--
- --·-'-' ��..!..._ ._i T_AWP van to t l van t o t  ( l imm)! ( T AW� ! van - �ot VGfl - ot -n l  t rn rn '• 
Lo -1-.-1--110313� � 1 1  J 2 2  -r 6 , 2 8 + 6 , 0 7 2 6 , 7 0 - 2 8 , 4 0 I- 2 0 , 4 2 I - 22 ;"Uï1 1 7 0 · -1 0 1 +S� 99ï5· ; 5 o - 6 , 5 0 + 0 , 7 S / - 0 , 2·2--1-, ö ö - · ' -9 o 
LO 1 . 2  1 1 0 1 1 1  i 2 1 1  5 1 9 1 + 3 , 8 0 + 3 , 5 8 1 3 , 2 0 - 1 5 , 1 0  9 , 4 0 1 - 1 1 . 3 01 1 1 9 0  I 4 0  I + 3 , 6 1 1 4 , 8 5 - 5 , 8 0 - 1 , 0 5 / - 2 , 0 0 0 , 9 5  4 0  
L O  1 . 3 ' 1 0 9 6 J 1 I 2 1 1 7 1 2 I + 3 ' 4 8 : + 3 ' 3 8 2 2 ' 4 0 - 2 4 ' 2 0 l- 1 8 ' 9 2 I - 2 0 ' 7 2 1 I 8 0 ' 4  0 I + 3 ' 2 3 ' 7 ' 5 0 - 8 ' 5 0 - 4 ' 0 2 I - 5 ' 0 2 1 ' 0 0 4 0 
LO 3 . 1  1 1 0 2 3 6  � 0 9  9 3 4 ' • 6 , 8 2 + 6 1 7 3 1 9 1 0 0 - 2 1 1 1 5  f- 1 2 , 1 8 1 - 1 4 , 3 3
, 
2 , 1 5  4 0  � + 6 1 � � � 4 1 7 0 - 5 , 7 0 + 2 1 1 2 1 + 1 , 1 2 1 1 0 0  4 0  
LO 3 . 3  1 0 9 S -l d ' 2 1 0  0 9 2  + ó , :3 1  + G 1 G 6 1 6 1 3 0 - 1 8 1 1 0  ï 9 , 6 -l i - 1 1 , -H 1 , 8 0 4 0  + 6 , r :, j  4 1 2 0 - 5 1 2 0 + 2 1 5 5 1 + 1 1 3 5  1 , 0 0 4 0  
L O  3 . 6  1 0 7 3 8 -1 2 1 0  S H  + 4 , 4 2 + 4 , 3 0 1 2 , 2 0 - 1 4 1 1 0  7 1 7 8 / - 9 , 6 81 1 1 9 0 , 4 0 1 + 4 , 2 6 � 4 , 0 0 - 5 , 0 0 + 0 , 4 2 / - 0 1 5 8 1 1 , 0 0  4 0  
LO 4 . 1  1 1 0 2 7 8  2 0 8  6 4 2  •7 , 2 7 + 7 1 1 0  1 7 , 6 5 - 1 9 , 5 5 r 1 0 , 3 8 l - 1 2 , 2 8 1 1 9 0 . 4 0  + 7 1 0 9 1 4 1 1 0 - 5 1 1 0 + 3 1 1 7 / + 2 , 1 7  1 1 0 0  4 0  
L O  4 . 4  1 08 7 1 9 2 0 9  06 5 + 8 , 0 9 + 7 , 9 4  1 3 , 8 0 - 1 5 1 7 5 \...- 5 1 7 1 / - 7 , 6 6  1 , 9 5 , 4 0  t + 7 , 9 0 1 4 , 9 0 - 5 , 8 0 + 3 1 1 9 / + 2 , 2 9 0 1 9 0  4 0  
LO 5 . 1  1 0 9 7 6 2 0 7  2 5 + 7 , 0 9 + 7 , 1 2  1 5 , 9 5 - 1 8 , 0 5 L 8 , 8 6 1 - 1 0 , 9 61 2 , 1 0  ' 4 0 + 6 , 9 2 1 6 1 8 0 - 7 , 8 0 + 0 , 2 9 1 - 0 , 7 1  1 1 0 0  4 0  
L O  5 . 3  1 0  0 - 3 2 0 7  6 5 9  · 7 � 9 1  > 7 , 7 3 2 0 , 2 0 - 2 1 , 2 0 '- 1 2 , 2 9 / - 1 3 , 2 9t l , O O 9 0  + 7 , 9 0 ! 3 1 2 0 - 4 , 2 0 1 , 0 0 4 0  
L O  S . 4  1 0 o 3 :' 2  2 0 7  d .1 2  + 8 , 6 9 + 8 , 4 9 1 1 9 1 7 0 - 2 1 , 6 5 ;- 1 1 , 0 1 1 - 1 2 , 9 6 1 , 9 5  4 0  � + 8 1 5 1 1 5 , 1 5 - 6 , 1 0  + 3 1 5 4 1 + 2 , 5 9  0 , 9 5  4 0  
LO 6 . 1  1 0 9 4 6 9  2 0 6  1 56 , • 6 , 9 4  + 6 , 7 5 I 1 6 , 8 0 - 1 8 , 7 5 - 9 , 8 6 1 - 1 1 , 8 1  1 1 9 5  1 4 0  f + 6 , 7 4 1 4 , 4 0- 5 , 3 0 , + 2 , 5 4 1 + 1 , 6 4 0 , 9 0 4 0  
LO 7 . 1  1 0 8 9 8 5  2 0 5  00 5 + 6 , 9 6 + 6 , 8 2 1 6 1 9 0 - 1 8 , 9 5 9 , 9 4 / - 1 1 , 9 9 2 , 0 5 4 0  I + 6 1 7 7 1 4 , 2 0 - 5 , 2 0 : + 2 , 7 6 1 + 1 , 7 6 1 , 0 0  4 0  LO 7 . 3  1 0 8  2 J :i  2 0 5  508 + '5 , 5 6 + 5 , 4 3  1 6 , 4 0 - 1 7 , 4 0 Ï 1 0 , 8 4 l - 1 1 , 8 4 1 1 0 0 1 9 0  + 5  4 8  3 1 6 0 - 4 , 6 0 • + 1 1 9 6 / + 0 , 9 6 1 , 0 0  4 0  LO 7 . 6  1 1 0 6 3 0 8  206 0 9 8  � 5 , 6 7  + 5 , 5 5 1 7 1 6 5 - 1 9 1 5 5 r 1 1 , 9 8 l - 1 3 1 8 8 1 , 9 0  4 0  1 + 5 : 5 5 t 4 , 6 0 - 5 , 5 0 + 1 , 0 7 1 + 0 , 1 7  0 , 9 0 4 0  
LO 8 . 1  - 1 0 8 5 7 3 20�  06 1 • 6 , 7 0  + 6 , 5 2 1 6 , 4 5 - 1 8 , 3 5  "- 9 , 7 5 1 - 1 1 , 6 5  1 , 9 0  4 0  + 6 , 5 7 . 4 , 6 5 - 5 , 6 5 + 2 , 0 5 1 + 1 , 0 5 1 , 0 0 4 0  
LO 8 . 2  1 0 8 -I O J  2 04 06 2 • 6 , 1 6 + 6 , 0 4  1 6 , 5 5 - 1 8 , 5 0 � 1 0 , 3 9 1 - 1 2 , 3 4 1 1 1 9 5  ' 4 0 + 6 , 0 1 · 5 , 0 0 - 6 , 0 0 + 1 , 1 6 / + 0 , 1 6  1 , 0 0  4 0  
LO 8 . 4  1 0 7 4 6 6  2 0 4  6 6 5  · 5 , 5 9 + 5 , 4 3 1 5 1 9 0 - 1 7 , 8 0 - 1 0 , 3 1 /- 1 2 , 2 1 1 1 , 9 o 4 0 . + 5 , 4 2 ! 4 , 5 0 - 5 , 4 0 + 1 , 0 9 / + 0 , 1 9  o , 9 o 4 0  
LO 9 . 1 1 0 8 1 3 8 ! 2 0 2 9 5 4 ' +  6 I 9 5 + 6 ' 8 5 1 7 I 1 0 - 1 9 ' 2 5 � 1 0 , 1 5 I - 1 ; • 3 0 2 , 1 5 I 4 0 ! + 7 • 0 3 1 5 I 1 0- 6 I 1 0 + 1 • 8 5 I + 0 , 8 5 1 I 0 0 4 0 
LO 9 . 3  1 0 7 1 7 8 · 2 0 3  3 9 2  + 6 , 4 9 t 6 , 3 5 1 4 1 9 0 - 1 5 1 9 0 I 8 1 4 1 1 - _ , 4 1  1 1 0 0  ' 9 0 l + 6 , 3 2 ! 3 , 2 0 - 4 , 2 0 + 3 1 2 9 / + 2 , 2 9 1 , 0 0  4 0  LO 1 0 . 1 1 0 7 2 9 5 ' 2 0 1 6 8 4 + 7 I 0 9 + 6 • 9 3 1 5 ' 6 5 - 1  7 , 5 5 ï 8 ' 5 6 I - 1 0 • 4 6 1 ' 9 0 4 0 I + 6 • 9 6 i 5 • 0 5 - 6  I 0 0 + 2 I 0 4 I +  1 ' 0 9 0 I 9 5 4 0 
LO 1 0 . 4  1 0 5 .3 5 6  2 0 2  0 7 2  + 6 , 2 1 + 6 , 0 8 I 1 7 1 7 0 - 1 9 , 5 5 - 1 1 , 4 9 / - 1 3 1 3 4 1 , 8 5  4 0  I + 6 , 1 1 ! 4 , 6 5 - 5 , 6 5 ' + 1 , 5 6 / + 0 , 5 6 1 1 0 0  4 0  
LO 1 1 . 1 1 0 6  0 4 4  2 •) 0  4 6 3 + 6 , 7 4 + 6 , 5 8 ' 1 6 , 4 5 - 1 8 , 5 5  9 , 7 1 1 - 1 1 , 8 1  2 , 1 0  4 0  ; + 6 , 6 4 ! 4 , 6 0 - 5 , 6 0 1 + 2 , 1 4 / + 1 , 1 4  1 , 0 0 -4 0  
LO 1 1  . 2 1 0 5 6 6 3 2 0 0 5 J 4 + 6 • 2 9 + 6 • 2 2 2 0 .  8 5 - 2 2  , 7 5 � 1 4 , 5 6 I- 1 6 • 4 6 1 I 9 0 4 0 ! + 6 • 2 4 i 4 , 5 0 - 5  • 4 5 + 1 • 7 9 I +  0 , 8 4 0 , 9 5 4 0 
LO 1 1  . 3 1 0 5 2 2 7  : 0 0 7 2 1 + 7 ' 5 1 + 7 ' 3 5 2 1 , 0 0 - 2 3 ' 0 5 ' 1 3  ' 4 3 / - 1 5 • 3 4 2 , 0 5 4 0 I + 7 , 4 4 ; 5 , 1 5 - 6  ' 1 5 + 2 • 3 6 I + 1 , 3 6 1 I 0 0 4 0 LO 1 1 . 6 1 0 3 3 1 6 : 0  1 .j 9 8 + 6 • 7 7 + 6 • 6 3 2 0 ,  9 0 - 2  2 .  8 0 - 1 4 .  1 3 I - 1  6 I 0 3 i 1 • 9 0 ' 4 0 + 6 . ó 3 1  4 .  8 5 - 5 '  8 5 + 1 ' 9 2 I +  0 , 9 2 1 ' 0 0 4 0 
LO 1 2 . 1 1 0 S 2 ï 2 
LO 1 2 . 3 1 0 -l S 6 7 
lO 1 2 . 5 1 0 J 4 9 5 
i �.l 8  6 3 8 + 7 , � 6 
1 c> :3  3 3 7  + 6 , 4 2  
i 9 ·1 :_ -)f)  + 6 ,  :: -l 
+ I , 1 0 
+ 6 , � 8  
LO 1 3 .  1 1 O ..t  ·Hi 7 1 '-l ó 5 2 4  + � ,  -l 5 + 7 ,  3 1 
LO 1 3 . 2  1 0 4 5 1 3  1 :1 7  0 5 5 + 7 , 3 6 � 7 , 2 6  
MO 1 3 .  1 1 0 S 4 7 3 1 9 .,  i :: 6  + S , ,] 4 :" 7 , 9 0 
1 6 , 9 5 - 1 8 , 9 5 - 9 , 6 9 / - 1 1 , 6 9 1 2 , 0 0 
1 5 , 5 0 - 1 7 , 4 5 - 9 , 0 8 / - 1 1 , 0 3 '  1 , 9 5  
1 4 , 6 0 - 1 6 , ,)_0 - 3 , 3 6 / - 1 0 , 3 6 : 2 , 0 0 
2 1 , -1 0 - 2 3 , 3 0 - 1 3 , 9 S / - J 5 , 3 :> i  1 , 9 0  
2 0 , 3 0 - 2 2 , 2 5 :- 1 2 , 9 4 / - 1 -l , 3 q :  1 , 9 5  
1 6 , 9 5 - 1 8 , 8 3 - 8 , 9 1 / - i 0 , 3 �  1 , 9 0  
I ' 
4 0 : + 7 ,  1 0 ! 
4 0  , + 6 , 3 1 ' 
4 0  + 6 , 0 7 •  
4 0 i + 7 '  3 2 '  
4 o  .. � > s ·  
-t o l + � : ; J ;  
5 , 0 5 - 5 , 9 5 
3 , 3 0 - 4 , 3 0 
4 , 4 0 - 5 , -l O  
4 , 6 0 - 5 , 6 0  
4 , 2 0 - 3 , 1 0  
5 , 6 5 - 6 , 6 5  
+ 2 , 2 1 / + 1 , 3 1  
+ 3 , 1 2 / + 2 , 1 2  
. + 1  , 8 4 / + 0 , 8 4  
.. 2 , 8 5 / + 1  , s s  
�- 3 , 1 6 / + 2 , 2 6  
0 , 9 0  1 .  0 0 
1 ' 0  0 
1 ,  0 0  
0 , 9 0 
1 ' 0 0 
4 0  
4 0  
4 0  
4 0  
4 0  
4 0  
B I JLAG E 1 3b - G E G EVENS OVER O E  F I LTERS OP OE RECHTE��ANAALOEVER 
I coord i n a t e n  I FILTER F l  F : LTER F 2  
bor ing
!
,
,...., -----.----....,�,--
z
--
,
-to-p- cb-u.,....is-.--d-,.,i-e-p t-e-�-m-. -v .-p-e ,,...l -:fc:-ilt_e_r 7-:( T:-::AW ) ! lengte ( rp llop bui s I d ie p te -:-
X Y I r  • w  1 i (T.AW) van tot  van t o t  ( m )  .(m m )  ( l AW) I van -
m v . pe1l f i l ter  ( T. AW)I \ engte J rp 
t o t  I van - to t , ( m )  ( m m ) 
RO 1 . 1  RO 1 . Z 
RO 1 . 3 
RO 1 . 6 
, " 0 
1 1 1 0 
( 1 1 1  
' 1 1 )  
I RO 2 .  5 1 1 1 z  RO 3 .  1 j1 1  0 RO 3 . 3  1 1 1  RO 3 .  4 1 1 1 1  
RO 3 . 5  1 1 2  RO 3 . 6  1 1 3  
RO 
!Ro IRo IRo RO RO �0 
�0 
!Ro !Ro RO 
RO �0 0 
RO t<o 
4 .  l a  1 1 1 0  
4 .  1 b  !1 1 0 
4 . l c 
4 . 2  
4 .  3 
4 . 5  
4 . 6  
5 .  1 
5 . 2  
5 . 5  
5 . 6  
6 .  1 
6 . 3  
6 . 4  
6 .  5 
6 . 6  
1 1 0 
1, 1 0 
!1 1 1  
,, , z  
11 1 3 
� 1 0  
t1 1 0 
i1 1 Z  
j1 1 z 
i1 0 9  
:, , 0 
,1 1 1  
1 1 1  
� 1 z 
6 5 1  2 1 1 
9 6 8  o Z 1 1  
4 28 :
1
2 1 0  
3 5 8  , 2 1 0  
1 5 9  l 2 o g  
4 5 2  
1 4 3 
7 0 6  
2 3 3  
2 1 6  
5 0 0  
5 1 0  
5 8 8  
7 o g  
3 6 2  
5 7 g  
4 2 7 
4 0 7  
8 27 
1 8 8 
g 7 4  
7 Z 5  
5 8 Z  
1 0 4 
5 g 9  
5 3 4  
:zo g  
:zo g  
,z o g  
'z o a 
iz o 8  I 
•Z 0 8  
•2 0 8  
:Z 0 8  
·Z0 8  
2 0 8  
2 0 7  
2 0 7  
!z o 7  
iZ0 7  
'Z O G  b a G  
I '2 0 6  
:2 0 5  
'2 0 5  
'2 0 5  
2 0 4 
RO RO 
tRo �0 R.o 
7 .  1 
7 .  2 
7 .  3 
7 .  4 
7 .  5 
1 0 9 1 8 6 
1 0 9 5 1 7  
1 o g 9 7 2  
1 1 0 6 4 3  
2 0 4  
2 0 4  
2 0 4  
2 0 4  
2 0 4  1 1 0  0 7 7  
Z 1 4  !+ 6 , 4 g t+ 6 , 45 1 8 , 8 0 - Z 0 , 5 0 - 1 2 , 3 1 /- 1 4 , 0 �1 1 , 7 0  4 0  + 6 , 4 0 1 4 , 7 0 - 5 , 7 0  
o g 3  1+ 3  6 0  ; +3 , 5 2 1 8 , 00 - 2 0 , 00 1 - 1 4 , 4 0 / - ] 6 , 4  2 , 0 0 4 0  + 3 , 4 1 3 , 8 0- 4 , 8 0  g 7 5  i+ 4 : 3 6 ;+ 4 , 2 4 1 5 , g o- 1 8 , o o - 1 1 , 6 6 /- 1 3 , 7  2 , 1 o  4 o  ( 4 , 2 1 I 4 , 6 o - 5 , 6 o 2 8 6  i+ 4 , 7 1  
1
+ 4 , 4 8 1 6 , 4 0 - 1 8 , 4 0 - 1 1 , 6 9 /- 1 3 , 6l 2 , 0 0 4 0  1+ 4 , 4 g 4 , 4 0- 5 , 4 0  
9 7 9
L 
� 6 , 3 4 r 6 , 4 1  o , o 0 - 2 9 , 3 0 + 6 , 3 4 /- 2 2 , 9 6 2 9 , 3 0 6 3  +6 , 1 g  4 , 9 0 - 5 , 9 0 
5 5 5  ' 6 , 7 5 :+6 , 5 8 1 8 , 0 0 - 2 0 , 0 0 ,- 1 1 , 2 5 / - 1 3 , 2  2 , 0 0 4 0  ,+6 , 5 8 4 , 7 0-5 , 7 0 
3 1 2 � 7 , 1 1  �6 , g g 1 7 , 4 Q- 1 g , 4 o - 1 0 , 2 9 / - 1 2 , 2� 2 , 0 0 4 0  � 6 , g 6  4 , 8 5- 5 , 8 5  
0 8 3  f+- 8 , 2 6 � 8 , 0 2 2 0 , 2 5- 2 2 , Z O ,- 1 1 , 9 9 / - 1 3 , 9 -t 1 , g 5  4 0  1+ 8 , 1 3  5 , 9 0-6 , 9 0 8 4 1  +9 , 5 4 :+- 9 , 3 5 · Z 1 , 6 5 - 2 3 , 5 5 ,- , Z , l l / - 1 4 , 0 1 , , 9 0  4 0  c 9 , 4 0 6 , 0 0 - 7 , 0 0 5 3 4  +,8 , 3 6 .+8 , 1 9 i 1 7 , 6 0 - 1 g , 5 5 · - 9 , 2 4 / - 1 1 , 1  1 , 9 5 4 0  
1
8 , 1 6  6 , 50-7 , 5 0 
5 6 3  � 6 , 7 5 � 6 , 6 0 1 1 7 , 4 Q- 1 g , 4 o - 1 0 , 6 5 / - 1 2 , 6� 2 , 0 0 1 4 0  r- 6 , 5 9 5 , 1 0 -6 , 0 0 
5 6 o  � 7 , 7 3 '+ 7 , 6 4 1 o , o0 - 1 9 , 5 o  + 7 , 7 3 / - 1 1 , 7 1 9 , 50 9 0  �--
5 Z 5  k- 8 , 3 6 1.. 8 , 1 5 , 1 8 , 6 5 - 20 , 5 5 - 1 0 , 2 9 / - l Z , l  1 , 9 0  4 0  8 , Z 2 6 , 0 0-7 , 00 
4 7 6  t 8 , 5 6 t 8 , 3 6 1 8 , 9 5 - 2 0 , 8 5 - 1 ü , 3 9 / - 1 2 , z  1 , 9 o  1 4 o  8 , 4 o 7 , 4 o-8 , 4 o 
4 5 0 , , 8 , 1 9  1+ 8 , 0 5 1 1 9 , 1 0 - 2 1 , 0 0 - 1 0 , 9 1 / - 1 Z , 8 1  1 , 9 0 1 4 0  � 8 , 0 5  6 , 0 0-7 , 00 8 7 8  i+-7 , 1 1  , .. 6 , 8 9 t 1 8 , 40 - Z 0 , 4 0 - 1 1 , Z 9/ - 1 3 , 2 9 2 , 0 0 4 0  � 6 , 9 8 6 , 1 0- 7 , 1 0 
5 7 8  4- 7 , 1 2 .. 6 , 9 5  1 7 , 8 0- 1 9 , 7 0 
1
- , 0 , 6 8 / - 1 Z , 5 81 1 , 9 0  4 0  r 6 , 9 4 1 5 , 00 -6 , 0 0 
6 8 9  � 8 ,  1 2  � 8 , 2 1 1 1 8 , 6 0 - 2 0 , 6 0  ,- 1 0 , 4 8 / - 1 2 , 4 81 2 , 0 0 1 6 3  (+ 8 , 2 0 4 , 8 5 - 5 , 8 5 5 3 6  '+-8 , 4 8 !o-8 , 6 1  12 0 , 1 0- 2 2 , 0 0  - 1 1 , 6 2 /- 1 3 , 5 21 1 , 9 0  1 6 3  � 8 , 6 1  4 , 6 5 - 5 , 6 5 
7 1 2  t 6 , 6 1  +6 , 4 7 1 1 5 , 9 5 - 1 7 , 9 0 ! - 9 , 3 4 / - 1 1 , 2 9 1 , 9 5  4 0  t 6 , 4 5  4 , 6 0-5 , 6 0  
1 8 1  �6 , 6 1 �6 , 4 3 1 3 , 7 0 - 1 5 , 7 0  [ 7 , 09 / - 9 , 0 9 2 , 0 0 1 4 0  't6 , 4 4 5 , 1 0- 6 , 1 0  
0 1 8  ,+ 7 , 2 3 � 7 , 2 5 j 1 8 , 3 0 - 2 0 , 3 0  1 1 , 0 7 / - 1 3 , 07 2 , 0 0 1 6 3  7 , 2 9 4 , 2 5-5 , 2 5 
7 1 1  i +7 , 9 5 '+-8 , 0 0 o 1 8 , 6 5 - 2 0 , 6 5  f- 1 0 , 7 0 /- 1 2 , 7 0 2 , 0 0 il 6 3  1 8 , 0 0 4 , Z 5 - 5 , Z 5 3 7 5  .. ,: 6 , Z 3 '+ 6  1 1  : , 5  Z 0- 1 7  2 0  - 8 , 9 7 / - 1 0 , 9 7 2 , 0 0 4 0  + 6 , 0 9 5 , 00-6 , 0 0 
1 9 7  ;> 5 , 8 3 t s : 6 7  1 1 4 : 1 0 - 1 6 : o o  L 8 , 2 7 / - 1 0 , 1 7  1 , 9 o 4 0  h . 7 o i 4 , 1 0 -5 , 1 0  
g 3 2  � 4 , 6 o • 4 , 4 1 1 Z , 6 0 - 1 4 , 6 o  8 , o a ; - 1 o , o o 2 , o o 4 o  t 4 , 4 a  I 3 , 5 5-4 , 5 5 
8 3 1  � 6 , 9 1  l 6 , 7 9 � 7 , 3 o- 1 g , 4 o 1 0 , 3 9 / - 1 2 , 4 9 2 , 1 0 4 o  � 6 , 8 o 1 4 , 6 o-5 , 6 o 
7 7 6  + 5 , 9 5  + 5 , 8 3  1 6 , 1 0- 1 8 , 0 0 1 0 , 1 5 / - 1 Z , 05 1 , 9 0  4 0  t 5 , 7 7 , 5 , 1 0-6 , 1 0 
4 7 8  :+ 6 , 0 9 + 5 , 9 g : 1 5 , 4 0 - 1 7 , 5 0 - 9 , 3 1 / - 1 1 , 4 1  2 , 1 0  4 0  f" 5 , 9 7 4 , 1 0 - 5 , 1 0 
4 7 4  + 6 , 2 3 · .. 6 , 0 8  ' 1 3 , 1 0 - 1 5 , 1 0 Ï 6 , 8 7 / - 8 , 8 71 2 , 00 I 4 0  + 6 , 0 8 ! 4 , 8 0- 5 , 8 0 1 8 7 + 5 , 0 9 · s . o z 
!
1 3 , 6 0 - 1 5 . 5 0 1 8 , 5 1 / - 1 0 , 4 1  1 , 9 0  ,1 4 0  � 5 , 0 3 i 4 , 9 0 - 5 , 9 0 
I l i I I i l I . 
' 1 , 7 9 / + 0 , 7 g 
j- 0 , 2 0 / - 1  , ZO 
� 0 , 3 1 / - 1 , 3 9  
+ 0 , 3 1 / - 0 , 6 9  
!+ 1 , 4 4 / +0 , 4 4 
� 2 , 05 / + 1 , 0 5 
:.. 2 , Z 6 / + 1 , 26 
'. 2 , 3 6 / + 1 , 3 6 
'+ 3 , 5 4 / + 2 , 5 4 
t l , 8 6 / + 0 , 8 6  
+ 1 , 6 5 / + 0 , 7 5 
1 -----
;,. 2 , 3 6 / + 1 , 3 6  
+ 1 , 1 6 / + 0 , 1 6  
+ Z , 1 9 / + 1 , 1 9  
+ 1  , 0 1 / + 0 , 0 1  
+ Z , l Z / + 1 , 1 2 
� 3 , 2 7 / + 2 , 2 7  
+ 3 , 8 3 / + 2 , 8 3  
+ 2 , 0 1 / + 1 , 0 1  
i" ,  , 5 1 / + 0 , 5 1  
l,. z , 9 8 / + 1  , 9 8 
'. 3 , 7 0 / + 2 , 7 0 
+ 1  ' 2 3 / + 0 '  2 3  
+ 1 , 7 3 / + 0 1 7 3 
� 1 1 0 5 / + 0 1 0 5 
t+Z I 3 1 I + 1 I 3 1 
+ o , 8 5 / -0 I 1 5  
� 1  , 9 9 / + 0 , 9 9  
� 1  , 4 3 / + 0 , 4 3 
+ 0 , 1 9 / - 0 , 8 1  
I 1 1 00 ! 4 0  1 1 00  4 0  1 1 0 0 4 0  ' 1 ' 0 0 l 4 0  1 1 1 0 0 i 4 0  
1 , 00 ! 4 0  
I 1 ,  0 0  , 4 0  
1 1 1 0 0 Î 4 0  1 ,  0 0  4 0  
: 1 ,  0 0  4 0  
0 , 9 0  
; 1 ' 0 0 
' 1 1 0 0 
1 1 00 
I 1 1 0 0 
I 
1 ,  00  
I 1 1 0 0  
1 1 0 0 ! 1 ' 00 1 1 1 0 0 
' 1 ' 0 0  
I 1 1 00 
1 1  Q Q  
I 1 I 0 0  1 1 0 0 
I , I 00  ! 1 1 00  ' 1 00  
i 1 : 0 0  
. 1 ' 0 0 
4 0  
4 0  
4 0  
4 0  
4 0  
4 0  
4 0  
4 0  
' 4 0  
. 4 0  
4 0  
4 0  
' 4 0  
' 4 0 
i 4 0 
o 4 0 
' 4 0 
4 0  
4 0 
4 0  
B IJLAGE 1 3b - ve evo l g  
coö r d i n a t e n  FILTER F 1  I F:LTER F 2  boring ,top buis diepte -;- m. v. ! pe i l  filter ( TAW j lengte 1, iJ ltop bu i s  d i ep te  .;- m .  v. lpe1 l f i l ter  ( T.AW) ! lengte 1, <f> x y z I •  A.W t I (TAW) van - tot I van - t o t  [ m l � m m )  [ TAW) van - tot ! van - t ot I r .-n )  l m m ] 
RO 8 .  1 1 1 08 7 8 4  2 0 3  4 9 9  T6 o < 3 +6 . 041 1 4 , 90- 1 6 , 9 0 � 0 , 6 7 /- 1 0 , 6 7  2 , oo [ 4 o �6 , 1 8  4 , 5 5-5 , 5 5  + 1  , 6 0/+0 , 6 0  1 1 . 00  I 4 0  RO 8 .  5 
1
1 1  0 8 2 3  2 0 3  2 0 9  +5 , 4 8 + 5 , 3 1  1 2 , 25 - 1 4 , 1 5  t 6 , 7 7 /- 8 , 6 7  1 , 9 0 1 4 0  r 5 . 3 4 3 , 9 0-4 , 9 0  + 1 , 58 / + 0 , 58 1 1 . 0 0 I 4 0  I ' RO 9 .  1 1 08 2 6 2  2 0 2  6 3 6  •+ 6 ,  86  +6 , 7 7 1 5 , 5 0 - 1 7 , 60 8 , 6 4 / - 1 0 , 7 4 2 , 1 0  4 0  r-6 , 7 8  4 , 4 0-5 , 4 0 + 2 , 4 6 / + 1 , 4 6 1 .  00  I 4 0  
RO 9 . 2  1 08 57  2 2 0 2  4 9 2 1 • 8 , 8 7 + 8 , 75 1 7 , 7 5 - 1 9 , 7 0 8 , 88 /- 1 0 , 8 3 1 , 9 5  4 0  '1- 8 , 8 3 4 , 9 5- 5 , 9 0 + 3 , 9 2 /+2 , 9 7 0 , 9 5 i 4 0  RO 9 .  3 1 08 9 6 2  2 0 2  20 1 !+ 7 ,  6 8 + 7 , 5 4 1 6 , 4 0 - 1 8 , 6 0 
� 
8 , 7 2 / - 1 0 , 9 2 2 , 2 0 4 0  �7 , 5 5 5 , 7 5-6 , 7 5 + 1 , 9 3 / + 0 , 9 3 1 , 0 0  
I 
4 0  jRo 9 . 4  1 0 9 6 5 1  1 2 0 1 9 7 9  j+ S ,  2 1  + 5 . 1 1  1 3 , 0 5 - 1 5 , 05 7 , 8 4 / - 9 , 8 4  2 , 00 4 0  5 , 09 4 , 20-5 , 2 0 + 1 , 0 1 / + 0 , 0 1  1 .  0 0  4 0  jRo 9 . 5  i 1 0 2 0 7  1 2 0 2  0 4 6  r 5 . 4 3 + 5 , 26 1 4 , 7 5 - 1 6 , 7 5 I 9 , 3 2 / - 1 1 , 3 2  2 , 0 0 4 0  r5 , 3 0 4 , 7 0-5 , 70 , + 0 , 7 3 / + 0 , 27 1 .  0 0  4 0  fRo 1 0 .  1 1 1 0 7  399  1 2 0 1  4 2 4  -+7 , 0 7 8 , 7 8 / - 1 0 , 7 3 5 , 0 0-6 , 0 0 ! + 2 , 07 / + 1 , 07 ! 1 .  00  I 4 0  +6 , 9, 1 5 , 8 5 - 1 7 , 8 0 1 .  9 5  6 3  t6 , 9 7  IRO 1 0 . 3  1 08 278  ' 2 0 1  2 4 5  1 + 7 ,  8 0  + 7 , 6 4  1 5 , 1 5- 1 7 , 1 5  ' 7 , 3 5 /- 9 , 3 5 2 , 0 0 6 3  [7 , 6 4 4 , 7 0 - 5 , 60 I +3 , 1 0 / + 2 , 20 0 , 9 0 4 0  r-fRO 1 0 . 4  ! 1 0 9  228  1 2 0 1  2 4 0  J+6 , 0 9 + 5 , 9 7 1 4 , 65 - 1 6 , 6 5 L 8 , 5 6 /- 1 0 , 5 6 , 2 , 0 0 4 0  .. 5 , 9 8 4 , 7 0-5 , 7 0 j + 1 , 39 / + 0 , 3 9 : 1 ' 0 0 4 0  �0 1 0 . 6  1 1 1 0  1 8 3  : zoo 323 + 7 , 0 3  +6 , 8� 1 8 , 0 5 - 2 0 , 05 [ 1 1 , 0 2 / - 1 3 , 0 2 2 , 0 0 4 0  t6 , 9 2 5 , 5 5 -6 , 0 5 + 1  , 4 8 / + 0 , 9 8  : 0 , 5 0 ' 4 0  jRo 1 1 . 1 1 1 06 36 1 : 2 00  2 5 3  + 6 , 5 1  + 6 , 3  1 6 , 7 0- 1 9 , 1 5  1 1 0 , 3 7 /- 1 2 , 8 2 2 , 45 4 0  6 , 3 7 4 , 6 5 - 5 , 6 5  1 + 1 , 7 2 / + 0 , 7 2 1 ' 0 0 4 0  
fRO 1 1 .  3 1 0 7 1 1 4 1 200  0 5 6  + 8 , 07 + 7 , 9 . 1 9 , 85 - 2 1 , 9 5 � 1 1 , 9 3 /- 1 4 , 03 1 2 , 1 0  4 0  t 7 , 9 1 5 , 4 5 - 6 , 4 5 + 2 , 4 6 / + 1 , 4 6 . 1 .  00  . 4 0  jRo 1 1 . 5 1 08 3 3 2  1 9 9 4 68  + 7 , 3 7  + 7 , 2 6 1 8 , 3 0- 1 9 , 3 0 1 0 , 9 3 / - 1 1 , 9 3  2 , 0 0 4 0  1 , 9 0 -2 , 9 0 + 5 , 4 7 / + 4 , 4 7 : 1 ' 0 0 I 4 0  .. 7 , 30 I �0 1 2 .  1 1 0 5 6 3 5  1 1 98 3 7 4  1+ 7 . 0 9  +6 ' 96 1 6 , 9 0- 1 8 , 8 5 � 9 , 8 1 /- 1 1 , 7 6  1 ,  9 5  4 0  t6 , 9 3 4 , 70-5 , 6 5 I + 2 , 3 9 / + 1  , 4 4 0 , 9 5  I 4 0  
!Ro 1 2 . 4  1 0 7 03 2 1 9 7 6 34 1+8 . 0 0  + 7 , 8 1  1 7 , 4 0- 1 9 , 40 ï 9 , 4 0 / - 1 1 , 4 0  2 , 00 4 0  1 7 . 8 5 4 , 6 5-5 , 7 0  l + 3 , 3 5 / + 2 , 3 0 ; 1 ,  o s  40 I I I !Ro 1 3 . 2  1 0 5 999  1 9 6 4 7 3 !+ 8 ,  4 6  I +8 .  3 1  2 4 , 3 5 - 2 6 , 4 5 ! 1 5 , 8 9 /- 1 7 , 9 9 2 ,  1 0  4 0  8 , 3 0 4 , 90 - 5 , 9 0  ; + 3 , 5 6 / + 2 , 56 : 1 ,  D O  4 0  l I I I I i I I ' 
I I I I l I I . I I l l I I I 
I 
I I 
I I 
I ' 
I 
: I 
i 
I 
I 
I I i I I I I I 
I 
i . ! ! . ' I I I I I I I I I ! I I i I I I I t I I I I : I ! I I ' I : l I I I I I I : I I i I i I i I I I I I I I I I I 1 I i 
1 4 8 
B IJLAGE 1 4 a - T IJD- STIJGHOOGTELIJNEN ( L INKERKANAALOEVER) 
:' Ti;  TT, 
I '�i\f!'l) 
! L_ _ 7) 
I 
" . ;) ·1 
1-·- ·-· 
I , 
i 
t ,_ 
· ­
' 
... �� .� 
i ( 
l.-
1 
I 
" -� ....-f . /, 
· · ·- ? p . . .  
I 
J._ ') � 
I 
r .. • 
1 fl�':( r 
_ ! J _ _ L_L_ i_ __ L__,__I.  _l L ____ __ l __ .. . L ..... _L_ 
PP.1 J.. 
( TAW) 
! ' 
' 
L ; 7.R 
I 
i . 7 .2 
6.8 
6.4 
r 
L I 5.6 
I 
5.2 
- 4.8 
L i 4.4 
h 
� 3.6 
3.2 
2.8 
2.4 
L01 .2FI 
LOI .2f2 
PEIL 
( TAW ) 
1 5 1 
PEIL 
( TAW) 
1 5 2 
· L03. 1FI 
PEIL I 
( TAW ) � 7.6 
1 5 3 
L03.�2 
L03.3FI 
PEIL 
( TAN) 
- 6.4 
1 5 4 
L03.6fl. 
L03.6f2 
PEIL 
( TAW) 
PEIL 
( TAW ) 
1 5 6 
l04. 4F2  
L04.4FI 
PEIL 
( TAW) 
1 5 7 
PEIL 
( TAN) 
1 58 
PEIT" [ 
( TAW) �- 7 .fi  
L 
I 7.( 
I I 1- 6.8 
� 6 .4  
S J )  
5.2 
4.8 
- 4.4  
1- 3 .6  
�
 
3 1 
I 
1- 2.8 
I 
2 . 4  
1 5 9 
l05 . 4f2 
LOS . .ifl 
lt AR:1 
���--�- ��--�- ---���--���--�.�--L-
r-· 
I 
PEIL 7.6 ( TAW) 
7.2 
6.8 
- 6.4  
H i O 
.· 
L06. 1f2 
L06. 1fl 
1 6 1  
- 2.8  
2.4 
PEIL 
( TAW ) 
6.8 
5.6 
3.6 
1 6 2 
l07.f2 
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B IJLAGE 1 6 a - RES I ST IVITEITEN EN D IKTEN VAN DE LAGEN ZOALS AFGELE ID U I T  DE GEO-ELEKTRI SCHE SONDERINGEN OP 
DE L INKERKANAALOEVER 
Nr . P e i l  p 1 h 1 p 2 h 2 p 3 
h3 0 4 h4 P 5 I nterpre ta t i e *  m . v .  
l TAW ) 
L 1  + 4 , 0  1 5 0 0 , 8  28 0 , 5  4 1  1 9 '  5 8 , 8  K Z + s 3 / a 3 
L 2  + 3 , 9  27 2 , 8  8 5  7 3 5 1 4  8 , 5  K Z + s 3 / a 3 
L 3  + 2 , 8  3 0 0  1 ' 1 3 8 4 5 0  1 2 '  5 8 K Z + s 3 / a 3 
L 4  + 5 , 9  5 7  0 , 8 4 2  3 , 5  5 5  1 5  9 K Z + s 3 / a3 
L5 + 8 , 0  4 0  2 , 5 1 8  9 3 3  8 , 7  8 K Z +ver z / a 3 
L6 + 6 , 0  32 3 , 4  8 0  7 , 5  3 5  1 1  ' 5  9 , 5  K Z + s 2 / a 2 
L 7 + 4 , 8  2 5 0  0 , 8  3 4  6 : 5 3 1 3 ' 5 3 0  2 , 5 9 K Z + s 2 / a 2 
L 8 + 6 , 0  7 , 5  0 , 7 5 4 , 7  1 8 , 2 8 , 5  K Z +ver z / a 2 
L 9  + 5 , 4 27 , 5  0 , 9 4 9 7 3 0  5 4 8  5 , 5  1 0 , 5  K Z / a 2 
L 1 0 + 5 , 2 1 2 0 0 , 8  3 2  1 6 '  7 1 1  ' 5  K Z / a 1 
L 1 1 + 8 , 0  2 5 0  0 , 9 5 5 2  1 9 1 0  K Z / a 3 
L 1 2 + 5 , 3  5 0  0 , 5 3 6  4 26 1 0  6 5  5 1 0  K Z / a 2 
L 1 3 + 8 , 5  1 0 0 0  0 , 7  8 0  9 , 3  1 8  6 6 5  7 8 K Z +ver z / a 3 
* Verklaring van de symbolen in tabel 3 
ver z  = ver z i lt 
IV 
w 
OJ 
B I JLAGE 1 6 b - RES I STIVITE ITEN EN DIKTEN VAN DE LAGEN ZOALS AFGELEID UIT DE GEO-ELEKTRI SCHE SONDERINGEN OP 
DE RECHTERKANAALOEVER 
Nr . Pe i l  p 1 m . v .  
h 1 p 2 
h 2 p 3 
h 3 p4 h 4 P 5 interpretat ie * 
( TAW ) 
R 1  + 4 , 0  3 6  1 4 9  1 1 6 , 8  K z oet /b rak 
R2 + 5 , 2 6 4  0 , 5  5 0  1 9 , 5  1 2  K Z / a3 
R3 + 5 , 5  2 7 5  1 ' 1 5 6 3 , 5  2 2 , 5 1 0 K Z + s 3 ; a 3 
R4 + 5 , 8  3 8 0  0 , 4 7 4 2 , 5  1 9 1 3 1 0 , 1  K Z + s 2 /a 2 
R 5  + 5 ,  1 2 5 0  0 , 6  2 5  0 , 5 1 2 0 4 6 0  1 0 1 1 K Z / a 2 
R6 + 5 , 9  8 0  1 , 5 4 9  8 3 7  6 , 5  1 1  1 5 KZ / a 2 N 
R 7  + 5 , 0  1 1 0 0 0 , 8 4 2  1 5  1 0 , 5  K Z / a 2 
w 
� 
R8 + 5 , 0  1 6 5 0 , 9 6 2 5 , 6  1 1  ' 7  1 2 , 4  K Z / a 2 
R9 + 6 , 0  1 3 0 1 , 2 5 1 5  1 7 5  2 3 7 1 4 , 5  1 4 , 5  K Z / a 1 
R 1 1 + 5 , 5  6 0 5  1 ' 3  3 4  1 2 4 5  3 , 5  1 1 K Z / a 2 
R 1 2 + 5 , 2  1 4 0 1 4 7  7 2 6  1 1  1 2  K Z / a 2 
R 1 3 + 8 , 0  2 4 5 0 , 5 5 5 7  2 7 3  3 , 5  2 2  1 1  ' 5  7 , 5 K Z + ver z / a 2 
R 1 4 + 5 , 0  2 9 0  0 , 5  4 6  7 ' 2 1 4  7 , 5 1 1  K Z +ver z / a 2 
R 1 5 + 5 , 2  7 0  0 , 5 2 7  4 0  1 4 7 , 5  4 1 5 , 5  K Z /a 2 / s 1 
R 1 6 + 7 , 0  5 6  2 , 5 3 5  4 5 0  9 , 5  1 9  K Z /Te rt . 
R 1 7 + 4 , 0 1 4 0 , 3 3 4  8 , 5  7 4 1 2 1  2 K Z +ver z / a 2 
* Verk l a r ing van de symbolen in tabel 3 
ver z  = ver z i l t  
2 4 0  
B IJLAGE 1 7 a - GEO- ELEKTRI SCHE PROF ILERINGEN OP DE L INKERKANAAL­
OEVER 
� 10 70 
ohm - m 
6 0  
5 0  
4 0  
3 0  
20 
1 0  
0 
Y m 
ohm - m  
100 200 
30 
25 
2 0  
1 5  
10 
5 
Resist iv ite i t s prof ie l  L P  1 
0 5 0  100 
Resi s t i v i t e i t sprof ie l  L P  2 
300 400 m 
150 200 m 
� 10  
ohm - m  10 
5 
0 50 100 150 m 
Resist iviteitsprofiel  LP 3 
� 10 40 
ohm - m  
35 
30 
20 
15 
10 
5 
0 
� 10 50 
ohm - m 
4 0  
30 
20 
1 0 
0 
100 200 
Res i st iv itei tspro f ie l LP 4 
100 
Res ist iv ite i tsprof i e l  LP 5 
300 400 m 
2 00 300 m 
Y m 50  
ohm - m 
L. O  
30 
·2 0  
1 0  
0 100 200 m 
Resist iv iteitsprof i e l  LP 6 
IV 
.c::. 
.c::. 
y 10 
ohm - m  
50  
40 
30 
20 
10 
0 100 200 300 L.OO 500 : 
Res ist iv ite i tsprof i e  l L P  7 
? 10 50 
ohm - m 1.0 
30 
20 
10 
0 100 
Re sist ivi tei tsprof iel L P  8 
200 
t--) 
ol:oo 
Ul 
300 350 m 
2 4 6  
BIJLAGE 1 7b - GEO-ELEKTRI SCHE PROFILERINGEN OP DE RECHTERKANAAL­
OEVER 
� 20 60 
ohm- m 
s s  
s o  
4 5  
4 0  
3S 
30 
2 S  
2 0  
1 S  
10  
5 
0 1 00 200 300 
Res is t iv i te i ts prof i e l  RP 1 
400 500 600 m 
tv 
� 
-.....] 
� 10 60 
ohm - m 5 0  
40 
30 
20 
10 
0 100 200 m 
R e s ist iv i te i tspro f i e l  RP 2 
� 10 
40 
ohm - m 35 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
0 100 200 300 350 m 
R esist i v i te i tsprof iel  RP 3 
4 0  
oh m - m 
30 
20 
1 0  
0 100 200 m 
Res ist iv ite i tsprof ie l  R P  4 
y 20 35 
o hm - m 
30 
25 
20 
15  
1 0  
5 
0 100 
� 20 4 0  
ohm - m 
30 
20 
1 0  
200 300 
Res i st iv ite i tsprof iel RP 5 
0 50 1 00 
Resist iv i te i t sprof iel  RP 6 
400 
150 m 
500 m 
N 
U1 
0 
� 20 60 
ohm - m 
50 
40  
30 
20 
1 0  
0 
� 20 20 
ohm - m 
1 5  
10 
5 
0 50 
Resist iv ite itsprof i e l  RP 7 
1 00 
Res i st iv ite i tsp ro f  iel RP 8 
1 0 0  m 
1\J 
lJ1 
...... 
200 m 
� 20 
ohm - m  
� 20 35 
ohm- m 
3 0  
2 5  
20 
1 5  
10 
5 
0 
6 0  
5 0  
1.0 
30 
20 
1 0  
0 1 00 
Resist iv i te it sprof i e l  RP 9 
1 00 
Res ist iviteitsprof iel  RP 1 0  
200 
200 250 m 
300 m 
� 10 1
5 
\� 
Î' ohm - m  
I • 
-! I I \. 
�J 
1 0 -
N 
I lJl I w 
51 
0 1 00 200 300 L. OO 500 6 00 700 m 
R e s i st ivite i t s prof iel R P  1 1  
2 54 
BIJLAGE 1 8  - PEILBUI ZEN WAARUIT GRONDWATERMONSTERS WERDEN 
ONTNOMEN 
Bor ing- F ilter Bor ing- F i lter Bor ing- F ilter 
numme r F 1  F 2  nummer F 1  F 2  nummer F 1  F2 
LO 1 . 1  XX RO 1 . 1 XX XX RO 8 .  1 XX 
LO 1 . 2 XX RO 1 . 2 XX RO 8 . 5  XX x 
LO 1 • 3 RO 1 . 3 x 
RO 1 . 6 XX RO 9 .  1 XX 
LO 3 .  1 x RO 9 . 2  XX XX 
LO 3 . 3  x RO 2 . 5  x RO 9 . 3  x x 
LO 3 . 6  RO 9 . 4  x 
RO 3 .  1 x RO 9 . 5  
LO 4 .  1 XX XX RO 3 . 3  x 
LO 4 . 4  XX RO 3 . 4  x RO 1 0 .  1 
RO 3 . 5 x x RO 1 0 . 3  
LO 5 . 1  XX x RO 3 . 6  RO 1 0 .  4 x 
L0' 5 . 3 x RO 1 0 . 6  x 
LO 5 . 4  x RO 4 .  1 a XX 
RO 4 .  1 b  x RO 1 1 .  1 XX 
LO 6 .  1 XX RO 4 .  1 c x RO 1 1 . 3 x 
RO 4 . 2  x RO 1 1 . 5 
LO 7 . 1  x x RO 4 . 3  
LO 7 . 3  x RO 4 . 5  RO 1 2 .  1 XX 
LO 7 . 6  RO 4 . 6  RO 1 2 . 4  
LO 8 .  1 XX RO 5 .  1 x RO 1 3 .  2 
LO 8 . 2  x RO 5 . 2  
LO 8 . 4  RO 5 . 5  MO 1 3 .  1 
RO 5 . 6  
LO 9 . 1 XX x 1 4 6HB3 x x 
LO 9 . 3  RO 6 . 1 x 1 4 6HB 3 x 
RO 6 . 3  F 1 b i s  
LO 1 0 .  1 XX x RO 6 . 4  x 
LO 1 0 .  4 RO 6 . 5  x PG1 x 
RO 6 . 6  x PG 2 x 
LO 1 1 .  1 XX x PG8 x 
LO 1 1 . 2 RO 7 .  1 x XX 
LO 1 1 . 3 x RO 7 . 2  x XX 
LO 1 1 • 6 RO 7 . 3  x XX 
RO 7 . 4  x x 
LO 1 2 .  1 XX RO 7 . 5  x 
LO 1 2 . 3  
LO 1 2 . 5  
LO 1 3 .  1 XX 
LO 1 3 .  2 
x = analyse van makroparameters 
XX = analyse van makroparameter s  en zware metalen 
= bemons ter ing onmogel i j k  
2 5 5  
B IJLAGE 1 9  - RE SULTATEN VAN D E  GRONDWATE RANALYSEN 
Monst ernamedatum 
l'empera tuur 
pH 
Ge le idbaarheid 
Mg 
ca 
Fe 
Mn 
Cu 
Zn 
Pb 
Cd 
Cl-
50�­
N02-N 
N03-N 
O-P04 
aco; 
co;­
TH 
TAP 
TAM 
Monsternamedatum 
Tempe r atuur 
pH 
Ge 1e idbaarhe id 
NHl-N 
Na 
K+ 
Mg 
Ca 
Fe 
Mn 
Cu 
Zn 
Pb 
Cd 
-C l  
so�-
N02-N 
N03-N 
O-P04 
aco; 
co;-
TH 
TAP 
TAM 
2 5 6  
Ee nhe id L0 1 . 1  L03 . 1 L03 . 3  F1 F1 Fl 
L05 . l  
F 1  
L05 . 3  L07 . l  L07 . 3  L09 . l iLOll:l!L01LJ R01 . l  ROl . 3  ROl . €  
F 1  F 1  F 1  F 1  F l  F 1  F1 F1 F1 
27 .07 27 .07 27 .07 
1982 1982 1982 
13 , 2  12 , 7  
2 6 .07 
1982 
27 .07 26 .07 26 .07 26 .07 26 .07 2 6 .07 07 .07 27 .07 27 .07 
1982 1 982 1982 1 982 1 982 1 982 1 982 1982 1982 
6 , 50 7 , 00 7 , 12 
pS/cm 5650 7 50 381 
mq/1 5 , 32 4 , 04 1 , 23 
mg/1 311 30, 6 26 , 4  
11 , 7  
6 , 17 
4040 
6 , 14 
113 
1 5 , 9 
11 , 1  11 , 4  12 , 3  11 , 9 12 , 6  11 , 1  15 , 3  11 , 1  10, 7 
7 , 12 7 , 01 7 , 06 7 , 2 1  7 , 18 7 , 16 7 , 09 7 , 13 7 , 15 
3 91 814 493 517 602 476 7800 1123 35 3 
1 , 58 7 , 82 2 , 64 1 , 01 1 , 85 0 , 70 8 , 67 3 , 70 1 , 7 9  
11 , 7  2 5 , 1  1 9  19, 5  39  13 , 8  1600 s s  12 , 3  
1 , 91 13 , 6  7 , 1  3 , 5 15 , 0 0 , 9 32 , 2  5 , 9 1, 86 mq/1 56 8 , 8 5 , 0  
mg/1 
mg/1 
mg/1 
193 
607 
3 1 . 6 
12 , 3  
111 
8 , 73 
7 , 4  
48 , 6 
4 , 04 
1 77 
1113 
84, 4  
4 , 2 
67 , 4  
4 , 07 
18, 1 
117 
5 , 85 
13 , 2  
67 , 9 
7 , 53 
9 , 3 11 , 1 
82 , 6  7 1 , 5 
5 , 08 3 , 32 
1 6 , 0  
85 , 5 
5 , 13 
114 
166 
9 , 86 
11 , 1 
186 
8 , 89 
4 , 0  
59, 0 
3 , 30 
mq/1 0 , 92 0, 62 0, 18 4 , 18 0, 19 0 , 28  0 , 2 9  0 , 33 0 , 15  0 , 2 9  0 , 33 0 , 32 0 , 11 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mq/1 
mq/1 
mq/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
i mq/1 
•p 
1 0 , 02 8 - - 0, 02 9 - - - 1 , 3 1  0 ,006 - 0 , 024 - 0, 014 
0, 02 9  - - •0 , 00� - - - -<>, 00! •0, 0051 - 0 , 011 - ·o, Ol4 
l o , 12o l - - jo , 12 5 - - - o , o88 o, o34 1 - o , o12 - o, o64 I 
1 0 , 012 ! - - 0 , 018 - - - 0 ,005 0 , 006 ·- 0 ,007 · - 1 0 , 004 
1980 : 62 21 79 16 44 17 2 9  44 1 3 9  2 520 1 110 1 2 5  
60 6 9  10, 5 1750 10, 5 106 1 1  45  14 60 12 7  1 166 2 6  
co , 005 co , oo• cQ, 005 0, 008 •0 , OOSrO, QO t;  .. O , OOS cO, 00� .. 0, 005�0, OO�cO, OO�cO, OO�cO, 005 
o o , l4 o , o9 2 , 42 0 , 11 o, 13  o , 13 o , 12 o , o9 l o , 1o 0 ,04 l o , 1o o , o9 
, 2 , 13 - 1 - 3 , 15  - - - 0 , 80 1 1 , 01 - 1 30 , 54 1 - 1 , 3 9  
/ 412 32 9 , 2 20 1915 2 31  364 317 2 58 • 331 195 1 945 i 404 1 178  
o o o : o  o jo o o l o  o o l o o 
230, 8 1 32 , 9 15 , 18 : 309 , 5 18, 54 36 , 54 2 2 , 38 ,. 24 , 4 5 ! 22 , 40 1 2 3 , 78 1 88 , 41 1 50 , 9  1 16 , 3 3  
o 1 o o ; o l o l o  o 1 o : o J o  1 o ·1 o 1 o ' ' l I ' I 1 33 , 7 5 � 2 6 , 95 18 , 00 ' 157 1 1 9, 00 1 2 9 , 85 2 5 , 95 21 , 15 27 , 10 i l5 , 95 ! 77 , 5  · 33 , 15 ! 14 , 60 
E h ' d 'L0 12 . 1 en e �  F1  R01 . 2  F1 R06 .6 !R010 . 6
 
Fl F1 
R01 . 1  L04 . 1  R07 . 1 
F2 F2 F2 
R07 . 3  R07 . 2  R07 .4 R09 . 3  R09 .4 LO S . l  
F2 F2 F2 F2 Fl F2 
27 .09 27 .09 27 .09 27 .09  2 8 .09 
1 982 1982 1982 1982 1982 
•c - - - - -
6 , 2 1  6 , 73 7 , 20 7 , 19 7 , 88 
pS/ao. 7410 2 570 635 423 3340 
mg/1 6 ,  57 10 , 00  0 , 88 2 ,03 1 1 , 2 2  
mg/1 964 136 2 1 , 4  9, 8 623 
mg/1 12 , 8  13 , 7  8 , 7 5 , 7 41 , 2  
mg/1 266 59 , 1 13 , 1  10 , 3  55 , 8  
mq/1 737 366 101 70, 5 92 , 4  
mg/1 13 9, 7 41 , 9 5 , 66 5, 70 1 , 53 
mg/1 2 ,  94 0 , 2 1  0 , 01 0 , 01 0 , 17 
mg/1 0 , 048 0 , 02 9  - - 0 , 011 
mg/1 0 , 043 0, 031 - - 0 , 193 
mg/1 0 , 137 0 , 134 - - 0 , 07 3  
mq/1 0 , 019  0 , 009 - - 0, 012 
mq/1 1892 604 56 , 3  31 , 4 92 8 
mg/1 1490 3 .  5 82 1 , 0  111 
mg/1 0, 011 0 0 0 0 
mg/1 0, 98 0 , 02 0 , 07 0 , 01 0 , 20 
mg/1 1 , 30 3 ,  84 1 , 3 1 2 , 7 8  36 , 6 
rng/1 1274 916 267 266 565 
mg/1 0 0 0 0 0 
•p 319  124 32 , 8  29 , 8 47 
"F 0 0 0 0 0 
OF 104 , 4  7 5 , 05 2 1 , 8 5  2 1 , 80 46 , 3 5  
28 .09 2 8 .09 2 8 .09 28 .09  28 .09 
1982 1 982 1 982 1 982 1 982 
- - - - -
8 , 65 7 , 18 6 , 66 7 , 38 5 ,  94 
3530 1155  3460 1232 867 
328  0 , .62 1 , 69 0 , 08 2 , 09 
2 58 130 201 36 67 , 3  
11 , 7  5 , 9 4 , 6 102 12 , 6  
5 , 7  11 . 5  42 , 6  15 , 4  12 , 4  
99, 1 155 556 174 93 , 4  
3 , 00 4 , 59 37 , 1  0, 3 3  1 , 02 
0 , 06 0 ,  53  1 , 88 0 , 02 0 , 16 
0 , 032 0 , 020 0 , 015 0 , 017 -
I 
0, 137 0 , 034 0 , 125 0 , 066 1 -
0 , 145  0 , 092 
0 , 018 0 , 007 
330 61 , 5 
714 169 
1, 52 0 , 013 
6 , 7 5 0 , 2 1 
1 , 59 0 ,  64 
594 599 
201 0 
2 8  46 , 8 
16 , 7 5 0 
82 , 1 5 49 , 13 
o , 144 o , oao l -
o , o12 l o . oo6 Î -
1021  1 54 , 6 : 176 , 1  
192 2 10 114 
0 0 , 024 0 
0 , 36 52 , 3  0 , 10 
0 , 67 0 , 17 0 , 66 
569 261 110 
0 0 0 
163 53 , 1 2 9 , 8 
0 0 0 
46 , 60 2 1 , 43 9 , 03 
28 .09 28 .09 05 .10 
1982 1982 1982 
- - -
7 , 07 7 , 06 7 , 15 
4180 899 1190 
6, 7 3  3 ,  2 9  2 , 13 
694 47 . 5  60, 4  
41 , 8  13 , 7  10 , 1  
62 , 6  26 , 5 13 , 2  
182 106 2 14 
4 ,  38 10 , 7  ) 19 , 0 
o ,  97 0 , 07 0, 33  
. 
- - -
- - -
- - I = - -
1069  1 6 1 , 2 1 61 , 0  ' 
481 3 , 0  1 156 
0 0 0 
0 , 26  0 , 09 i O, lJ 
I 
0, 26  5 , 02 ' 2 , 37 
381 515 646 
0 0 0 
. 77 , 6  40 , 8  1 62 , 5 
jo r 10 31 , 2 5  42 , 20 52 , 95 - -
Eenhe id 
Monsternamedatum 
:remper atuur •c 
pH 
Gele idbaarhe id p.S /cm 
NH -N 1119/1 
Na� mq/1 
I<+ m13/1 
Mq m13/l 
Ca mg/1 
Fe mq/1 
Mn mg/1 
Cu mg/1 
Zn mg/1 
Pb mq/1 
Cd mq/1 
Cl 
-
mg /1 
so�
-
1119/1 
N02
-N mg/1 
N03
-N mg/1 
O-P04 mg/1 
aco; mq/1 
co:-.J mg/1 
TH OF 
TAP "F 
TAM "F 
Eenhe id 
Monsternamedatum 
Temper atuur •c 
pH 
Ge 1e idbaarhe id pS /cm 
NHrN rog/1 
Na mg/1 
K+ mq/1 
Mg mq/1 
ca mg/1 
Fe I mg/1 Mn mg/1 
Cu mg/1 
Zn mg/1 
Pb 
I 
mg/1 
Cd mg/1 
Cl - I m13/1 
504
- I 
mg/1 I N02-N i mg/1 
N0 3-N mg/1 
Q- P04 mg/1 
Hco; mg/1 
co;- I mg/1 
TS •:-
TAP "F 
TAM •F  
2 5 7  
L06 . 1 L08 . 1  R03 .4  jR04 . la R04 . 2  !R04 . le R06 . 5  R08 . 5  L01 . 2 
Fl Fl  Fl Fl  Fl F l F1 Fl F1 
2 2 .09 22 .09 22 .09 22 .09 22 .09 22 .09 2 2 .09 22 .09 27 .09 
1982 1 962 1 962 1 962 1962 1 962 1 982 1962 1 962 - - - - - - - - -
7 . 11 7 , 13 6 , 64 7 , 3 5  7 , 3 1 7 , 3 5 7 , 13 6 , 7 5 6 , 40 
647 1021  2850 421 3 93 396 1010 2 91 5  3 510 
5 , 38 2 , 67 3 , 2 1 0 ,  7 3  1 , 05 0 , 64  1 , 2 5 10 , 40 11 , 61 
3 9 , 4  40 95 , 9  16, 3 14 , 3  1 5 , 2  67 , 5  316 243 
20 , 8  7 , 6  2 , 8  2 , 1 2 2 , 1  2 1 , 9 2 9 , 2 12 
2 1 , 5 16 30, 6  5, 6 3 , 9 3 , 9 32 , 7  95, 6 30 , 4  
69, 4 161 470 61 , 2  83 , 9 83 , 9 154 2 94  46 9 
5 , 1 7 , 5 17 . 7 3 , 0  3 , 63 3 , 33 6 , 01 1 5 , 8 4 5 , 9 
0 , 05 0 , 01 0 , 37 0 , 0 1 0 , 13 0 , 01 0, 02 0 , 2 5  0 , 60 
0 , 010 0 , 004 - 0 , 009 - - - 0 , 006 0 , 02 6  
0 , 100 0 , 036 - 0 , 02 9  - - - 0 , 03 8  0 , 014 
0, 065 0 , 104 - 0, 051 - - - 0 , 114 0 , 109 
0 , 00 5  0 , 007 - 0 ,  006 - - - 0 , 006 0 , 007 
22 . 5  64 , 6  7 93 24 , 2  2 9 , 6 26 , 3  107 , 4  993 120 9  
1 , 0  108 1 , 0 7 , 0  64, 0 59, 0 13 3 14 5 2 , 0  
0 0 0 0 0 0 0 , 001 0 o · 
0 , 09 0 , 12 0 , 02 0 , 12 0 , 12 0 , 05 0 , 05 0 , 05 0 , 1 5  
4 , 08 1 , 89 0 ,  96 1 , 01 0 , 62 0 , 69 0 , 99 3 , 91 2 , 36 
431  457 557 211  1 94  210 52 9 4 3 1  302 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
27 , 1  4 9  1 34 18 , 2  2 3 , 4  23 , 2  53 117 140 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 5 , 30 37 , 50 4 5 , 65  17 , 30 1 5 , 90 17 , 2 5  43 , 3 5 3 5 , 3 5  24, 7 5  
L07 . 1  L09 . 1  L010 . 1  jL011 . jROU .2 R08 . 1  R02 . 5  IR04 . u  R06 .4 
F2 F2 F2 F2 
05 . 10 0 5 . 10 0 5 . 10 05 . 10 
1 982 1982 1962 1962 
- - - -
7 , 2 3 7 , 42 8 , 18 7 , 01 
969 1096 3070 940 
0, 20 0 , 63 15 , 86 0, 4 1  
20 , 5  12 , 3  6 11 2 3 , 1  
5 , 7 7 , 2  1 54 2 , 7  
13 , 4  22 , 3  26 , 6  10 , 2  
205 2 1 9  54 , 1 222 
5 , 00 3 , 12 0 , 47 , 11 , 4 
i 0 ,  38  1 ,  2 9  6 , 30 0 ,  97 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
27 . 9 34 , 2  880 33 , 2  
187 126 320 1 1 1 6  
0 0 , 04 5  0 1 0 
0, 22 13 , 51 , 0 , 53 1 0 , 11 
1 , 4 9 0 , 4 9 1 . 5 1 0 , 95 
469 327 4 96 
1 �
95 
0 0 24, 3 
56 , 2  66 , 2  32 , 2  61 , 7  
0 ) 1 0 2 , 03 0 
40, 0 5  2 6 , 80 44 , 90  46, 80 
F1 F1 
05 . 10 05 . 10 
1 982 1982 
- -
7 , 13 7 , 22 
844 488 
2 , 70 0, 98 
30, 5 19 , 3  
7 , 6  2 
17 , 7  5 , 8 
154 91 , 8  
7 , 67 3 , 70 1 o
.
o• j o , l8 
0 , 012
1
0 , 011 
0 , 091 . 0 , 051 
0 , 06 9 ! 0 , 056 
0 , 007 0 , 006 
' 7 3 , 3 3 5 , 1 
124 63 
0 � � . 09 j o . 15 
1 , 46 
1
2 , 27 
396 209 
Fl  
07 . 10 
1982 
-
7 , 2 3 
654 
0 , 06 
3 9 , 1 
8 
5 , 4  
95 
4 , 01 
cQ , 01 
-
-
-
-
61 , 2 
91 
0 , 556 
0 , 69  
0 ,  30 
204 
Fl F l  
07 . 10 07 . 10 
1982 1982 
- -
7 , 2 1 7 , 2 3 
7 2 5  7 56 
0 , 95 0 , 83 
2 1 , 6  3 1 , 8 
15 , 1 3 , 4  
4 , 9 6 , 4  
137 136 
6 , 86 6 , 77 
0 , 38  0 , 2 1  
- -
- -
- -
- -
44 , 3 46, 5 
11 2 12 1 
0 , 071  0 
0 , 72 0 , 12 
0 , 44 0 , 7 9  
: 32o i 32 9 
0 0 1 0 · 0 � �8 .
a 
47 , 5  2 6 , 0  2 9 , 8 1 37 , 6  
0 o 
, i
o o 
i lo 32 , 50 17 , 15 16 , 7 5  26 , 2 5  27 , 00  
W4 .4 L0 5 . 4  L08 . 2  
F1 F l  n. 
27 .09 27 .09 27 .09 
1 962 1 962 1 962 - - -
7 , 22 7 , 32 7 , 20 
500 2 66 660 
1 , 16 1 , 00 1 , 64 
1 8 , 9 11 , 5  2 9 , 4  
2 , 4  2 , 4  8, 9 
4 , 3  3 , 4  12 
99 48 , 2 156 
3 , 3  2 , 2 1 6 , 4 8  
0 , 02 0 , 02 0 , 02 
0 , 014 - -
--o , OO ' - -
0 , 0 90  - -
0 , 004 - -
16 , 0  16 , 9  70 , 6  
2 , 5 2 , 5 12 9 
0 0 0 
0 , 07 0 , 02 0 , 19 
o .  96 1 , 2 9  1 , 02 
362 17 6 ' 3 7 5  
0 0 0 
2 7 , 6 14 , 3  46 , 3  
0 0 0 
2 9 , 6 5  14 , 40 30, 70 
R09 . 2  R09 . 2 jR012 . 1  
F1 
07 . 10 
1 982 -
6 , 72 
1695 
l a . 7 5  87 . 6  
12 , 7  
5 6 , 6 
2 52 
31 , 1  
0 , 24 
-
-
-
-
313 
1 5 9  
0 
0 , 09 
3 , 10 
667 
0 
92 
0 
56 , 30 
F2 Fl 
07 . 10 07 . 10 
1962 1962 
- -
7 , 66 7 , 12 
143 1  1514 
4 . 12 1 , 09 
2 6 , 2 56 , 7  
24 , 3  7 , 1  
42 10 , 6  
272  2 97 
2 , 99 j 7 , 3 5 
0 ,  53 I 0. 49 - 0 , 047 
-
1
0 , 088 
- 0 , 177 - 0 , 017 
4 5 , 8 168 , 4  
196 319 
0 j o  
0 , 23 0, 06 
3 , 01 0 , 95 
86 9 424 
0 0 
86 83 
0 0 
7 1 , 2 5  34 , 7 5  
LOl O . l 
F l  
27 . 0 9  
1962 
-
7 , 44  
1008 
2 , 00  
29, 3 
33 , 5  
45, 6 
13 5 
2 , 62 
0 , 02 
0 , 020 
0, 0 5 9  
0 , 103 
0 , 00 �  
53 , 2  
262 
0 
0 , 2 0 
1 , 01 
364 
0 
54 
0 
29 , 85  
2 5 8  
IR010 . 4  ROB . S  146 R03 . 5  PG2 PGl R05 . 1  R06 . 1  PG8 146 146 
Eenhe id F1 F2 � F  F2 F1 Fl Fl Fl F1 lfm3 !2 �3 F 1  
Monsternamedatum 
;emperatuur •c 
pH 
Gele idbaarhe id p.S /cm 
NB
�
-N mq/1 
Na mg/1 
K+ mg/1 
Mg mq/1 
ca mg/1 
Fe mg/1 
Mn mg/1 
Cu mg/1 
Zn mg/1 
Pb mg/1 
Cd mg/1 
Cl 
-
mg/1 
so;- mg/1 
N02-N mg/1 
N03
-N mg/1 
O-Po4 mg/1 
aco; mq/1 
co;
-
mq/1 
TH •p 
TAP •p 
TAM •p 
Eenhe id 
Monsternamedatum 
Temperatuur •c 
pH 
Ge le idbaarhe id p.S /cm 
NB -N mq/1 
Na
� 
mq/1 
K+ mg/1 
Mq mq/1 
Ca mq/1 
Fe mg /1 
Mn mg/1 
Cu mg/1 
Zn mq/1 
Pb mq /1 
Cd mq/1 
Cl 
-
mg/1 
so�
-
mq/1 
N02-N i 
mq/1 
N03-N I mg/1 
O- P04 I mq/1 aco; mq/1 
co;- mq/1 
TH •p 
TAP •p 
TAM •p 
(bi s )  
01 .03 01 .03 01 . 03 01 . 03 04 .03 04 .03 04 .03 04 .03 04 . 03 04 . 03 17 .03 
1 983 1983 1 983 1 983 1983 1983 1983 1983 1 983 1983 1 983 
10 , 5  9, 6 10, 8 11 , 1  1 1 , 2 10 , 8  11 , 4  11 , 1  10, 2 9, 2 10 , 1 
7 , 08 7 , 16 7 , 56 7 , 07 7 , 3 9 7 , 45 7 , 82 7 , 05 7 , 74 7 , 74 7 , 34 
523 972 2 510 1742 927 87 5 366 97 9 312 77 8 2 7 90  
2 , 80 2 , 07 0 , 12 0 , 3 6  0 , 99 0 , 09 0 , 98 3 , 17 0 , 02 0 , 1 5  0, 42 
12 . 95 53 , 7 8 23 6 , 5 167 , 4  2 9, 16 31, sa 10, 44 36 , 0  10 , 63 1a, as 2 94 , 6 
7 , 6a 3 , 24 a , o2 a ,  97 3 , 49 2 , 3 S 2 ,  72 5 , 0 9 0 , 74 1 , 0 9  a , 30 
2 2 , oa 13 , 62 32 , 10 1 9 , 07 10 , 43 14 , 20 4 , 9S 13 , 42 2 , 9  7 , 3 6 3 6 , 9 
7 9 , 41 15 S , l  2 7 a , 2 22 3 , 6 16a 15 S , 2 68, 72 163 , 9 6 5  120 3 10 
6 , 56 10, 6S 2 , 36 
0 , 08 0, 62 1 , 06 
- - -
- - -
- - -
- - -
2 5 , 6  102 , 4  664 
34 , 2  30, 4  74 , 3  
0 , 001 0 , 004.  0 , 003 
0 , 02 0 , 01 0, 14 
0, 34 0 , 15 0 ,  51 
34S S23 4S8 
0 0 0 
30 , 1  46, 3 86 
0 0 0 
2 8 , 2 9  42 , 8 S 37 . s s  
-
R03 . l  R03 . 3  R03 .4 
F1 F l F l  
27 .07 2 a . o7 2 a . o7 
1 982 l 9a2 1 9a2 
13 , 3  1 1 , 4 10 , 8  
7 , 01 7 , 20 7 , 2 3 
7 6 5  4 1 9  422 
2 , 07 2 , 01 0, 98 
20 , 3  13 , 0  1 1 , 9 
4 , 2  S , O  1 , 6S " 
8 , 4  6 , 2  S , O  
1 3 5  ' 66 , 2  72 , 0  
9, 70 S , 63 3 , 15 
0 , 4 5 0 , 1 9 0 , 1 5 
- - -
- - -
- - -
- - -
67 22 2 9  
13S 2 5  S 1  
10, 94 19, 3 9  7 , 24 l, 97 
1 , 72 O , S 5 
- -
- -
- -
- -
274 , 4  104 , 8  
86 , 6  9a, 7 
0 0 
0, 20 0 
0 , 22 0 , 62 
7 1 3  3 7 9  
0 0 
67 , 03 so, 4a 
0 0 
sa , 45 3 1 , oa 
R07 . l  R07 . 3  
Fl Fl 
2a .o7 2 a .o7 
1 9a2 1 9a2 
11 , 6  11 , 3  
6 , 87 7 , 1S 
2820 74S 
2 , 3 9 1 , 86 
64 24 , 2  
10 , 3  8 , 4  
2 6 , 3 1 5 , 1 
S22 llO 
24 , 0  7 , 80  
0,  99 0 , 34 
- -
- -
- I= -
0 , 89 0 , 11 
- -
- -
- -
- -
66 , 4  24 
2 5 5  34, 1 
0 , 01 0 , 003 
0 , 01 0 
0 , 66 0 , 47 
207 193 
0 0 
4 6 , 63 1 9 , 6 
0 0 
l 6 , 9S 1S , a  
R07 . 2  R07 . 4  
P'l Fl 
2 8 .07 2 a .o7 
1 9a2 1 982 
11 , 0  11,  a 
7 , 13 6, 97 
1326 1727 
l , O S 1 , 30 
4 S ,  7 3 a 
6 , 8  7 , 6  
13 , 8  16 , 4  
2 4 , 9 32 8 
10 , 7 9 1 S ,  64 
O , Sl 0, 97 
- -
- -
- -
- -
7 12 7 9  12 4 316 
184 s s  1 15a 84 
"(). 005 -o , oo s  "() ,  005 -<> . oos "() • 00 s "() • 00 s <l , OOS 
0 , 12 0 , 12 0 , 12 0 , 13 0 , 11 0 , 09 0, 12 
- - - - - - -
2 S4 220 167 526 306 S64 5Sa 
0 0 0 - 0 0 0 
37 , 24 19, 0S 20 , 03 40, 97 3 3 , S6 67 , a7 8 a ,  70 
0 0 0 0 0 0 0 
20 , 8 5 18 , 00 13 , 70 43 , 10 2 S , l0 46 , 2 S  4 5 , 70 
· - - -
9 , 23 l , 8a 
0 , 30 0, 2 1  
- -
- -
- -
- -
118, 4  1 9 , 9 
62 , 1  89 
0 , 002 0 , 04  
0 O , OS 
0 , 54 0 , 64 
427 104 
0 0 
48, 9 17 , 8  
0 0 
34 , 9a a , s 
--
R07 . S  R09 . l 
F1 F l  
2 a .o7 2 a .o7 
1 9a2 1 9a2 
11 , 9  11 , 7  
7 , 09 6 , 95 
6 90 1218 
4 , 7 6 4 , 43 
S2 42 
13 , 2  1 9  
16 , 7  2 6 , 7 
6a , 4  1 99 
7 , 10 9, 90 
0 , 46 0 , 3 S  
- 0 , 014 
0 , 10 0 , 10 
0 , 02 0 , 44 
- -
- -
- -
- 1 -
52 760 
7 6 , 9 13 5 , 6  
1 , 2 9  0 , 003 
0 , 1 9  0 , 3 3  
1 , 2 9  0 , 2 S  
247 4al 
0 0 
3 5 , 4 S  92 , 7  
0 0 
20 , 2 S 3 9 , 41 
R0 9 . 3FOll . ROll . F l  Pl 
2 a .o7 2 9 .07 
1 9a2 1 9a2 
12 , 0  12 , s 
6 , 6 S 7 , oa 
7430 800 
8, 31 3 , 16 
1160 33 
2 8 , 3 6 , 5 
7 9  8, a 
457 126 
27 , 6  6 , 74 
0 , 67 0, 23 
Fl 
2 9 .07 
1 982 
1 1 , 6 
7 , 11 
689 
2 , 3 S 
14 , 1  
8 , 8 
8 , 0  
115 
6 , 06 
0, 1� 
- 0 , 015 -
L04 . l  
Fl 
2 2 .09 
1 982 
-
6 ,  70 
1 8310 
1 368 
j 77 3  
31 , 7  
64 ,  s 
92 9 
1 72 , 4  0 ,  83 
0, 034 
- 0 , 010 - 0 . 013 - 0 , 02 2  
- o , oas - 0 , 07 4  - 1 0 , 09], 
- o , ooa - O , OOS - 0 , 007 
46 sa 
38 4 S  
"() ,  OOSj"() , OOS 
0, 09 0 , 1 S  
- 1 , 91 
348 763 
0 0 
2 3 , 94 60, 56 
0 0 
2 a ,  53 62 , so 
-
2440 74 76 632 
532 19 37 4110 
"'() .  oo sl"() ,  oo s <J, oo slo 
o o , o9 lo , 1o Jo , 1 s 
- 2 ,  97 - J 4 , 14 
2 7 2  406 
0 0 
146 , 4  34 , 97 
0 0 
22 , 30 33 , 30 
2 aa 772 
0 0 
31 , 88 272 
o jo 
2 3 , 60 163 , 2 S  
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B IJLAGE 2 0  - SYMBOLEN AANGEWEND B I J  DE BESPREKING VAN DE 
FYSI SCHE EN GEOHYDROLOGI SCHE KENMERKEN VAN DE LAGEN 
F > IV 
F IV 
F I I I  
F I I  
F I  
F I +F I I  
F> 2 0  
ds o  
WL 
wP 
Ip 
yd 
Yn 
w 
n 
c 
Frakties groter dan de fraktie IV 
Fraktie IV 
Fraktie I I I  
Fraktie I I  
Fraktie I 
Som van de frakties I en I I  
S libgehalte 
Gemiddelde korreldiameter , mediaan 
Vloeigrens 
Vitrolgrens 
Plasticiteits index 
Drooggewicht 
Volumegewicht 
Watergehalte 
Poriënvo lume 
Soortel i j k  gewicht van de korre ls 
Doorlatendhe idskoëf f ic iënt 
Transmiss iviteit , doorlaatvermogen 
Bergingskoëf f ic iënt 
Hydraul ische weerstand 
2 6 0  
B IJLAGE 2 1  - MENSELIJKE HANDELINGEN EN WERKEN DIE D E  KWALITEIT 
VAN HET GRONDWATER KUNNEN SEINVLOEDEN ( NAAR CBW , 1 9 8 0 )  
1 .  TRANSPORT , OPSLAG EN OVERSLAG VAN STOFFEN DIE D E  KWALITEIT VAN 
HET GRONDWATER ONGUNSTIG KUNNEN BEINVLOEDEN 
1 . 1 .  Bovengrondse- en ondergrondse ops lag van grondstoffen , produk­
ten en afval stoffen in aasvormige ,  vloeibare of vaste vorm ; 
1 . 2 .  D iepe ondergrondse ops lag ; ops lag in oude mi j nen , grotten , 
zoutpij lers en andere diepe ondergrondse formaties van 
chemisch en/of radio-actief afva l ; 
1 . 3 .  Transport per weg of spoor van gevaarlijke stoffen en afval­
produkten , zowel vast als vloeibaar en gasvormig ; 
1 . 4 .  Transport per p i j pleiding van in hoofdzaak o l ie en chemicaliën 
en afvalprodukten ( rioler ingen)  ; 
1 . 5 .  Overs lag ; 
• . •  enz . 
Beïnvloeding van bodem en grondwater kan plaatsvinden door al 
of  niet opspoorbare lekken en door calamiteiten . 
2 .  DEPONEREN VAN STOFFEN DIE DE KWALITEIT VAN HET GRONDWATER 
ONGUNSTIG KUNNEN BEINVLOEDEN 
2 . 1 .  Afvalverwerk ing sbedri j ven ; 
2 . 2 . Vu ils torten ; 
2 . 3 .  Vui lverbranding ; 
2 . 4 .  Composteerbedri j ven ; 
2 . 5 .  Afvalwater zuive r ing s instal laties ; 
2 . 6 .  Vloei�elden ; 
2 . 7 .  S l ibve l den ; 
2 . 8 .  Verregen ing ; 
2 . 9 .  Autokerkhoven :  
2 . 2 0 . Begraafplaat sen ; 
2 .  1 1  . Ops lag van :r adio-·akt ief mate r iaa l ; 
2 . 1 2 . Veldonderzoek met behulp van radio-akt ieve i sotopen of 
andere gevaarl i jke tracers : 
. . . enz . 
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3 .  PRODUKTIE , VERWERKING , TOEPASSING EN OVERIGE HANDELINGEN MET 
STOFFEN DIE DE KWALITEIT VAN HET GRONDWATER ONGUNSTIG KUNNEN 
BE INVLOEDEN 
3 . 1 .  Chemi sche industrie (waaronder petrochemi sche , farmaceutische 
en overige produktie van organische en anorgan ische chemica­
l iën ) ; 
3 . 2 .  Metaal industrie (waaronder verrij king van grondsto ffen , 
produktie en metalen , chemische , mechanische en el ektroche­
mische verwerking van metalen) ; 
3 . 3 . Voedingsmidde len- en veevoer industrie (waaronder aardappel� 
verwerking , brouweri j en ,  slageri j en ,  vleesfabrieken , suiker­
fabrieken , conservering van fruit en groenten , zuivel fabrieken 
en gistfabrieken)  ; 
3 . 4 .  Hout- en stroververwerking , c e l lulose- en päpierproduktie ; 
3 . 5 .  Textiel- , leder- , glas en grafische industr ie ; 
3 . 6 .  Electrische centrale s :  
3 . 7 .  Laboratoria ; 
3 . 8 .  Z iekenhui zen , sanatoria ; 
3 . 9 .  Wasserij en (chemische re iniging ) ; 
3 . 1 0 . Kerncentrales ; 
• • •  enz . 
B i j zondere aandacht vragen verandering in procesgang en 
l iquidatie van bedr i j ven , gevolgen van brand , explosies 
en andere calamite iten . Ook luchtverontreiniging speelt 
hierb i j  een rol . 
4 .  AANTASTEN VAN BODEM- EN DEKLAGEN EN BLOOTLEGGEN VAN WATER­
VOERENDE PAKKETTEN 
Deze akt ivite iten kunnen aanle iding geven tot een aantasting 
of z e l f s  een vernietiging van van nature aanwe z ige barrièr�s 
die een doordringen van verontre iniging vanaf de oppervlakte 
of vanuit andere formaties in een bepaalde formatie belemmeren . 
4 . 1 . D iepe grondbewerk ing ( diepwoel en , ploegen , snij den , omspu iten ) ; 
4 . 2 .  D iepe waterbeheers ing ( ru i lverkaveling ) ; 
4 . 3 . Ontginningen en ontbos s ingen ; 
4 . 4 .  Boringen en sonderingen ; 
4 . 5 . D iepboringen t . b . v . delfstofwinning ( ongecontroleerd raken 
van de b oring )  ; 
4 . 6 .  Z andpa len , drainage , waterputten ; 
4 . 7 .  Dieprioleringen ; 
4 . 8 .  Seismisch onderzoek ; 
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4 . 9 .  Ophogen , afgraven en verharden van terreinen ; 
4 . 1 0 . Bebouwing ; 
4 . 1 1 . Sleuven , ontgravingen ; 
4 . 1 2 . Wegenaanleg , parkeerterreinen , emplacementen ; 
4 . 1 3 . Waterstaatkundige werken : 
4 . 1 4 . Le i?ingstraten ; 
4 . 1 5 . Winning van delf stoffen ; 
4 . 1 6 . Aanleg van ondergrondse reservo irs ; 
4 . 1 7 . Afgravingen ; 
4 . 1 8 . Exploratie-onderzoek naar delfstoffen ; 
• • • en z .  
Diverse van de genoemde aktivite iten kunnen bovendien aan­
leiding geven tot het op of in de bodem brengen van schade l i j ke 
stoffen . Te noemen val·len onder meer ophogen van terre inen en 
het aanvullen van ontgravingen en sleuven . 
B i j zonde re aandacht vragen : 
- transportleidingen . Naast opvull ing van sleuven dient 
hierb i j  gedacht te worden aan : le idingbreuken en explosies , 
opspoorbare lekken , beneden de detekt iegrens l iggende 
lekke� • .  
- verlaten schachten , mij ngangen , kanalen , putten en boringen . 
5 .  REKREATI E  EN BEBOUWING 
5 . 1 . Stede l i j ke woonbebouwing ; 
5 . 2 .  Rek reatiecentra (kamperen , overnachtingscentra , wande lre­
kreat ie , sportvelden , vo lkstuinen , woonwagenkampen , manèges ,  
en z . )  ; 
5 . 3 .  Extens ieve bebouwing ; 
5 . 4 .  Z iekenhui zen en sanator ia ; 
5 . 5 .  Horeca ;  
5 . 6 .  Industrievestiging ; 
. . • enz . 
/ 
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Hierbïj  optrdende verontreinigende act ivite iten z i j n  onder 
meer : bodemaantasting , productie van vast- en vloeibaar 
afva l , o l ie- en benz inelekken r gebruik van bestr i j dingsmiddelen 
gebruik van gladhe idsbestr i j dingsmidde len , lekkende r iolerin­
gen , verontrei nigd regenwater ,  bakteriêle en virologische be­
smetting . 
6 .  OPSLAG , TRANSPORT EN VERDERE BEHANDELING VAN AFVALWATER 
Verontreiniging van bodem en grondwater kan optreden door of 
via : 
6 . 1 .  Voor z ieningen voor ops lag van dierlijke mest (mestvaalten , 
gierkelders ; septictanks , beerputten , t i j de l i j ke ops lag in 
s loten , ku ilen e . d . ) ; 
6 .  2 .  Riolering ; 
6 . 3 . Verregening ; 
6 .  4 .  Bevloe i ing ; 
6 . 5 .  Zandfi lters ; 
6 . 6 .  Oppervlaktewater ;  
6 . 7 .  Ondergrondse loz ing ; 
6 • 8 • Droogve lden ; 
enz . 
7 .  TRANSPORT VAN PERSONEN EN GOEDEREN EN DE DAARMEE SAMENHANGENDE 
VERKEERSVOORZIENINGEN 
7 . 1 .  Wegen t . b . v .  weg- , spoor- en voetgangersverkeer ; 
7 . 2 .  Parkeerplaatsen ; 
7 . 3 .  Garagebedri j ven , benz inestations ; 
7 . 4 .  Start- , landings� en vei l igsheidsgeb ieden als  aanvliegroutes 
en nooddroppingsgebieden voor het luchtverkeer ; 
. . . enz . 
Mogel i j k e  schade l i j ke gevolgen kunnen optreden ten gevolge 
van : bodemaantasting ( zandpalen , ophogingen , afgravingen ) ;  
lekk e!\ van ol ieprodu kten , gladhe idsbestrij d ing , verhardings­
mate rialen (mi j nsteen , s lakken ) , wegdek met c arc inogenen 
bevattend teer , uitlaatgas sen , bandens l i j pse l , ops lag en 
transport van olieprodukten , af·spoel ing van straatvu i l , ver­
ontre inig d regenwate r ,  calamite iten b i j  transport . 
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8 .  INFILTRATIE VAN OPPERVLAKTEWATER 
Oppervlaktewater kan in de bodem infiltreren en zodoende de 
kwaliteit van het grondwater beinvloeden . De infi ltratie kan 
onder meer worden versterkt door doorsni j ding van min of meer 
'gichte bodems ten gevolge van kanalisat ie , baggerwerken en 
andere waterstaatkundige werken . Verder door oeverinfiltratie . 
Kwal ite itsbeinvloeding kan plaatsvinden door : scheepvaart ,  
rekreatie (badinrichtingen , kamperen , watersport ) , loz ing 
van afvalstoffen en afvalwater , a�ngroeiende verven . 
B i j  infi ltratie van ve rontreiniging via het oppervlaktewater 
ontbreekt veelal de pos it ieve werking van de meest zuurstof-
� 
r i j ke wateronverzadigde zone . D it vergt extra aandacht voor 
' de kwal ite it van het oppervlaktewater .  
9 .  MILITAIRE AKTIVITEITEN EN INSTALLATIES 
9 . 1 .  Ops lag , ove rs lag en transport van olieprodukten ; 
9 . 2 .  Uitspoel ing van verhardingsmateriaal ; 
9 . 3 . Afspoe l ing van vui l ; 
9 . 4 .  Vast en vloe ibaar afva l ; 
9 . 5 .  Opslagplaatsen van gevaar l i j ke sto ffen ; 
9 . 6 .  Aantasten van de bodem , ook t i j dens militaire oe feningen ; 
9 . 7 . Transportleidingen ; 
9 . 8 .  Ongevallen ; 
. • •  en z .  
1 0 . GEBRUIK , OPSLAG EN PRODUKTIE VAN MESTSTOFFEN EN BESTRIJDINGS-
MIDDELEN 
1 0 . 1 . Landbouw en veeteelt ; 
1 0 . 2 .  Intensieve veehouderij ; 
1 0 . 3 . Tu inbouw ; 
1 0 . 4 .  Bosbouw ; 
1 0 . 5 . Volkstuinen en sportvelden ; 
1 0 . 6 .  Begraafplaatsen ; 
1 0 . 7 .  Wegbermen , s lootkanten e . d  • 
. . . en z .  
Bi j zondere aandacht vragen : ops lag , overs lag en gebruik 
van bioc iden , d ier l i j ke en kunstmeststoffen , me stvaalten , 
gierkelders ,  beerputten , groenvoerkui len en s i lo ' s ,  zware 
bemesting , me stdumpirtg . 
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1 1 .  DIVERSE AKTIVITEITEN O P  LANDBOUW- , TUINBOUW- , E N  BOSBOUWKUNDIG 
GEBIED 
Verwerkt , in 4 en 1 0 .  
1 2 .  CALAMITEITEN 
Calamiteiten z i j n  feite l i j k  geen akt iviteiten . Z i j  kunnen daar­
van we l een uitvloeisel z i j n  of er van invloed op z i j n . 
Ge z ien de gevolgen die calamite iten kunnen hebben op de 
kwal ite it van het grondwater verdienen de ze z eker aparte 
vermelding . 
1 2 . 1 .  Overstroming ; 
1 2 . 2 .  Brand (wegspoelen en waaien van chemi sche produkten ) ; 
1 2 . 3 .  Explos ies ; 
1 2 . 4 . Transportongevallen ; 
1 2 . 5 .  Materiaal fouten en mense l i j ke fouten ; 
1 2 . 6 . Oorlogsoms tandigheden ; 
. • . enz . 
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BIJLAGE 2 2 - WATERVOERENDE LAGEN K Z 2  EN KZ 1 : PARAMETERS IN 
FUNKTIE VAN DE DIEPTE BENEDEN MAAIVELD 
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